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อตัราค่าจา้งขั$นตํ%าถูกปรับขึ$นเป็นเป็น 300 บาทเมื%อวนัที% 1 เมษายน 2555 ใน 7 จงัหวดันาํ
ร่องและทั%วประเทศในวนัที% 1 มกราคม 2556 ส่งผลให้ตน้ทุนค่าแรงงานของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดกลางและยอ่มสูงขึ$น เกิดปัญหาในการบริหารจดัการตน้ทุนของโครงการและความคุม้ค่าใน
การลงทุนลดลง การศึกษานี$ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางและยอ่มในกรุงเทพฯจาํนวน 30 บริษทั ถึงผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั$นตํ%า 300 บาท ดา้น
ต่างๆ แบง่เป็น ประการแรกระดบัผลกระทบต่อตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิกกิจการของบริษทัฯ 
ประการที%สองความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทั%วไป กบัความสามารถในการปรับตวัของบริษทัฯ 
ประการที%สามแนวทางการปรับตวัที%เหมาะสมของบริษทัฯ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื%องมือ
สําหรับการเก็บขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ผลกระทบการขึ$นค่าแรงขั$นตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทั
เพิ%มสูงขึ$นอยู่ในระดับมาก ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการอยู่ในระดับน้อย ในด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลทั%วไปของบริษทัฯ กบัความสามารถในการปรับตวั พบวา่ผูบ้ริหารบริษทัฯที%มีขอ้มูล
ทั%วไปแตกต่างกนัมีความเห็นไมแ่ตกต่างกนั โดยเห็นวา่วฒิุการศึกษาและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร
มีผลต่อการปรับตวัของบริษทัฯในระดบัมาก ระยะเวลาดาํเนินกิจการ, แหล่งเงินทุนและจาํนวน
พนักงานของบริษทัฯมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทฯ ในระดับมาก ส่วนทุนจดทะเบียนและ
ประเภทงานก่อสร้างมีผลต่อการปรับตวัของบริษทัฯ ในระดบัปานกลาง และแนวทางการปรับตวัที%
เลือกใชม้ากที%สุดคือ การปรับเพิ%มราคางานรับเหมาก่อสร้างเพื%อชดเชยตน้ทุนค่าแรงที%เพิ%มมากขึ$น
และการพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้ไดม้ากกวา่เดิม ผลการวิจยัที%ได้
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LABOR COST/MINIMUM WAGE 300 BAHT 
 
 
The minimum wage was raised to 300 baht on April 1, 2555 in seven pilot 
provinces and across the country on January 1, 2556. This increases labor costs of 
small and medium construction companies. Therefore, this study initiated an opinion 
survey of executives of 30 small and medium-sized construction companies in 
Bangkok on the 300 baht minimum wage. Three questioning issues are: the impact 
levels on the total cost and the dissolution of the companies: the relationships between 
the company's general attributions and the adaptability; and the adjustment 
approaches. Questionnaires were used as a data collection tool. The results showed 
that the impact on the total cost is high and the decision to dissolution is at a low 
level. The managements of different company's general attributions have similar 
opinions on the adaptabilities. They noted that the qualifications and experiences of 
the managements are the most important attributions to the adjustment. Period of 
operation, sources of funding and the number of employees are very important. The 
type of construction and the issued capital are moderate important. Finally, the 
managements have suggested the suitable adjustment approaches as increasing the 
construction price to compensate the higher labor cost, and improvement the quality 
and service for expansion the margins. The results can be used as a database to 
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คาํอธิบายสัญลกัษณ์และคาํย่อ 
 
df =  degree of freedom องศาอิสระ  
f =  ความถี*ของระดบัคะแนนต่างๆ 
F =  คา่สถิติทดสอบเอฟ 
k =  จาํนวนของกลุ่มที*จดัแบง่ในแต่ละประเภทของขอ้มูลทั*วไป 
MSE =  คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
MSTr =  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
X  =  คา่เฉลี*ยของระดบัผลกระทบในกลุ่มต่างๆ 
n =  จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
nk =  จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง k ใดๆ 
x =  ระดบัคะแนนหรือคา่ต่างๆ 
s2k =  คา่ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง k ใดๆ 
SSE =  ผลบวกกาํลงัสองของคา่เบี*ยงเบนภายในกลุ่ม 
SST =  ผลบวกของขอ้มูลแต่ละคา่ยกกาํลงัสอง 
SSTr =  ผลบวกกาํลงัสองของคา่เบี*ยงเบนระหวา่งกลุ่ม 
S.D. =  คา่เบี*ยงเบนมาตรฐาน 
xkj =  ระดบัคะแนนที*กลุ่ม k ใดๆ ตวัอยา่งที* j ใดๆ 
̅k =  คา่เฉลี*ยระดบัผลกระทบของกลุ่มตวัอยา่ง k ใดๆ 
̿ =  คา่เฉลี*ยของค่าเฉลี*ย 
α =  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที 1 
บทนํา 
 
1.1 ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
ประเทศไทยเริมใชร้ะบบอตัราค่าจา้งขันตําในปี พ.ศ.2515 ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 
103 ลงวนัที 16 มีนาคม พ.ศ.2515 มีผลบงัคบัใชค้รั งแรกในปี พ.ศ. 2516 อตัราค่าจา้งขันตําอยูที่ 12 
บาทต่อวนั โดยจาํกดัพืนทีใช้งานเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี 
ต่อมามีการขยายพืนทีบงัคบัใช้เป็นทัวประเทศในปี พ.ศ. 2517 แต่ยงัเป็นระบบอตัราเดียวทัง
ประเทศ จนกระทังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 จึงไดมี้การเปลียนเป็นระบบอตัราค่าจา้งตามพืนที
จงัหวดั อตัราค่าจา้งขันตํา 300 บาท เกิดขึนจากนโยบายช่วงหาเสียงของรัฐบาลชุดปัจจุบนั ซึ งถูก
วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทีอาจตามมาอย่างมาก เนืองจากมีอตัราการปรับเพิมทีสูงมากและสูง
ทีสุดในช่วง 10 ปีทีผา่นมา โดยนโยบายมีผลบงัคบัใชต้ังแต่วนัที 1 เมษายน 2555 ใน 7 จงัหวดันาํ
ร่องและทัวประเทศในวนัที 1 มกราคม 2556 นโยบายดงักล่าวส่งผลให้ตน้ทุนแรงงานในทุกภาค
ส่วนของประเทศสูงขึน บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพฯเช่นเดียวกนั 
มีตน้ทุนค่าแรงสูงขึน มีปัญหาในการบริหารจดัการตน้ทุนมากขึนและความคุม้ค่าในการลงทุนมี
แนวโนม้ลดลง การศึกษาครั งนี จึงมุง่ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารเกียวกบัระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบทีได้รับ ความสามารถในการปรับตัวของบริษทัฯ และแนวทางในการปรับตวัจาก
ผลกระทบตน้ทุนแรงงาน จากนโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท โดยทิศทางการปรับตวัประกอบดว้ย 
การบริหารจดัการโดยลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ การประหยดัหมวดค่าใชจ่้ายวสัดุ
อุปกรณ์ การลดจาํนวนคนงาน โดยการเลิกจา้งบางส่วน การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
ค่าใชจ่้าย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั
และทีพกั การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง การจา้งแรงงานต่างดา้วที
สามารถจ่ายค่าแรงได้ในอตัราทีถูกกว่ารัฐบาลกาํหนดทดแทน ปรับเพิมอตัราค่ารับเหมางาน
ก่อสร้างเพือชดเชยค่าใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนค่าแรงทีเพิมมากขึน พฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและ
บริการเพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม และการบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊กสินคา้หรือวตัถุดิบต่าง 
ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกัเพือให้กิจการมีผลการดาํเนินงานไดผ้ลกาํไรเท่าเดิมได ้
เป็นตน้ 
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ดงันันผูศึ้กษาจึงเกิดความสนใจโดยมุ่งศึกษาเพือสํารวจความคิดเห็นของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานครต่ออตัราคา่แรงขันตํา 300 บาท ถึงระดบัผลกระทบ
ตน้ทุนแรงงานจากนโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท ทีส่งผลต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางการปรับตวัวิธีการทีผูบ้ริหารบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างเลือกใชเ้พือบริหารจดัการลดค่าใชจ่้ายในส่วนอืน ๆ ทดแทนตน้ทุนค่าแรงทีเพิมขึนเพือให้
กิจการมีผลการดาํเนินงานไดผ้ลกาํไรเทา่เดิมได ้อีกทังยงัศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครกบัผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากนโยบาย
ค่าแรงขันตํา 300 บาทโดยจาํแนกตามขอ้มูลทัวไป ซึ งผลการศึกษาทีไดจ้ะเป็นขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายทีสาํคญัสาํหรับผูที้มีส่วนเกียวขอ้งต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
งานวิจยันี มุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
และยอ่มในกรุงเทพมหานครต่ออตัราคา่แรงขันตํา 300 บาท ดงันี  
1.2.1 เพือหาระดบัความรุนแรงวา่นโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท ส่งผลกระทบให้ตน้ทุน
รวมของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครสูงขึน และ ระดบัการ
ตดัสินใจเลิกกิจการ 
1.2.2 เพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้
คงไวซึ้ งกาํไรเทา่เดิมหลงัจากนโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาทบงัคบัใชก้บัขอ้มูลทัวไปของบริษทัฯ 
1.2.3 เพือศึกษาแนวทางการปรับตวัของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาด
ยอ่มหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน 
 
1.3 ขอบเขตงานวจิัย 
งานวิจยันี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพือการสํารวจความคิดเห็นของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานครต่ออตัราค่าแรงขันตํา 300 บาท โดยประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
จาํนวนทังสิน 30 บริษทั ซึ งผลการศึกษาทีไดเ้ป็นเพียงส่วนหนึงซึ งไดม้าจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครเทา่นัน 
การวิจยัครั งนี มุ่งศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารเกียวกบัผลกระทบต้นทุนแรงงานจาก
นโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท ทีมีส่งผลต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
กรุงเทพมหานคร 
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1.3.1 ขอบเขตดา้นเนือหา  ทาํการวจิยัผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากนโยบายค่าแรงขันตํา 
300  บาท ทีเริ มปรับใช้ทีส่งผลต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้างและศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุน
แรงงานก่อนการบงัคบัใช้นโยบายและหลงัการบงัคบัใชน้โยบายค่าแรงขันตํา 300 บาทของบริษทั
รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
1.3.2 ขอบเขตในด้านพืนที ทาํการวิจยัเฉพาะบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั งนี ประชากรคือ ผู ้บริหารบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง 
ลกัษณะของกลุ่มทีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทังสิน 30 บริษทั 
1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั ทาํการวิจยัระหว่างเดือน กันยายน - เดือน
กุมภาพนัธ์ 2556 
 
1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บคือ ทราบถึงขอ้มูลทัวไป และ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารบริษทั
รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานครซึ งเป็นผูที้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง และ
สามารถนาํขอ้มูลทีไดไ้ปปรับใชใ้นเชิงกลยทุธ์ทีสาํคญัสาํหรับดาํเนินการร่วมกนั ดงัต่อไปนี  
1.4.1 ขอ้มูลทัวไป สามารถนาํไปใช้เป็นฐานขอ้มูล ในการรวมกลุ่มเพือพฒันาทกัษะ
ความรู้ในการบริหาร การแลกเปลียนประสบการณ์ หรือเจรจาต่อรองกบัองคก์รปฏิปักษอื์น 
1.4.2 ระดบัความรุนแรงของการขึนอตัราจา้งขันตําต่อตน้ทุนรวม และการตดัสินใจเลิก
กิจการ สามารถนาํไปปรับใชใ้นการร่วมมือ เช่น รวมกลุ่มสมาชิกและมีการติดตามสถานการณ์ของ
องคก์รทีมีระดบัความรุนแรงกวา่สมาชิกอืน และใหค้วามช่วยเหลือหากองคก์รเหล่านันมีปัญหา 
1.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัวไปกับความสามารถในการปรับตัว สามารถ
นาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูล เพือเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตวัขององคก์รผูต้อ้งการศึกษากบั
องค์กรอืน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนั และความเหมือนหรือแตกต่างนัน ก่อให้ผลดีหรือ
ผลเสีย 
1.4.4 แนวทางการปรับตวั สามารถนาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการปรับตวัได ้
1.4.5 ขอ้เสนอแนะ สามารถใหผู้ที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย นาํไปใชป้ระโยชน์ตามตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวข้อง 
 
2.1  แนวความคดิทฤษฏเีกียวกบัผลกระทบ 
ความหมายและประเภทของผลกระทบ 
 ผลกระทบของนโยบายใดนโยบายหนึ ง หมายถึง ผลทังหมดทีเกิดขึ นจากการดําเนิน
นโยบายนัน (Dye, 1982) แบง่ผลกระทบไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี คือ 
1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนือหา อาจแบ่งออกไดเ้ป็นผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร สิงแวดลอ้มและกายภาค เช่น ผลกระทบจากการดาํเนินนโยบายสร้าง
เขือน ทาํใหค้นเป็นโรคพยาธิซึ งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึน 
2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงทีเกิดขึน (reality) เราอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวสิัย (objective impact) ซึ งไดแ้ก่ ผลกระทบทีเกิดขึนโดย
ทีไม่ขึนอยู่กบัความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การดาํเนินนโยบายคุมกาํเนิดจะทาํให้สัดส่วนของ
ผูสู้งอายุสูงขึน อีกประเภทหนึง คือ ผลกระทบเชิงอตัวิสัย (subjective impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบที
เกิดขึนในความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การดาํเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวทีก่อให้เกิดการ
ทาํลายธรรมชาติ 
แสวง รัตนมงคลมาศ (2534) แบง่ประเภทของผลกระทบไดด้งันี  
1. แบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงทีเกิดขึน (Reality) เราอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
รูปแบบคือ 
   1.1  ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ งไดแ้ก่ ผลกระทบทีเกิดขึน
ตามกฎเกณฑห์รือสภาพทางกายภาพโดยไมขึ่นอยูก่บัความรู้สึกนึกคิดของคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ 
เช่น การชนกนั 
   1.2  ผลกระทบในเชิงอตัตวิสัย (Subjective Impact) ซึ งไดแ้ก่ ผลกระทบทีเกิดขึน
ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลตามความเปลียนแปลงทีเกิดขึน  
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 2. การแบ่งผลกระทบในแง่ของความหวงั (Expectation) สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ 
  2.1 ผลกระทบทีคาดหวงั (Expected Impact) 
  2.2 ผลกระทบทีไมค่าดหวงั (Unexpected Impact) 
3. การแบง่ตามแง่มุมของทิศทาง (Direction) ของผลกระทบ อาจแบง่ออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ
คือ 
  3.1 ผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) เป็นการเปลียนแปลงการกระทาํเรือง
หนึงไปอีกเรืองหนึง โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมีเหตุการณ์ หรือตวักลางในการเชือมต่อในการกระทาํนัน ๆ  
  3.2 ผลกระทบโดยออ้ม (Indirection Impact) เป็นการเปลียนแปลงจากการกระทาํ
ทีเกิดผลกระทบทางตรง 
4. การแบง่ตามแง่มุมของคุณคา่ (Value) ของผลกระทบ อาจแบง่ออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 
  4.1 ผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact/Desired Impact) หมายถึง ผลกระทบที
เป็นสิงทีพึงปรารถนา 
  4.2 ผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact/Undesired Impact) หมายถึง 
ผลกระทบทีเป็นสิงทีไมพ่ึงปรารถนา 
5. การแบง่ตามระยะเวลา (Time) แบง่ออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 
   5.1 ผลกระทบในระยะสัน (Short period of time) หรือ ผลกระทบทีเกิดขึนปัจจุบนั 
(Present Impact) 
   5.2 ผลกระทบในระยะยาว (Long period of time) หรือ ผลกระทบทีเกิดขึนใน
อนาคต (Future Impact) 
  6. การแบง่ผลกระทบตามแง่มุมของเนือหา (Content) อาจแบง่ออกไดเ้ป็นหลายรูปแบบคือ 
   6.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิต การตลาด  
และการบริหารของหน่วยธุรกิจ หรือ องคก์รธุรกิจ ผลกระทบของนโยบายแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจทีมี
ผลกระทบต่อรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของประชาชน 
   6.2 ผลกระทบของสังคม หมายถึง ผลกระทบทีเกียวกบัการดาํเนินชีวิตของบุคคล
ในแง่ระบบ คุณคา่ และพฤติกรรมทางสังคม 
6.3 ผลกระทบทางการเมือง หมายถึง ผลกระทบทีเกียวขอ้งกบัการจดัผลประโยชน์
ทางดา้นวตัถุ ตาํแหน่ง หน้าที และเกียรติยศ ชือเสียง เพือตอบคาํถามทีวา่ “ใครได ้ใครเสีย อะไร 
เมือไหร่ และอยา่งไร” 
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   6.4 ผลกระทบทางกายภาพ หมายถึง ผลกระทบทีเกิดขึนทางวตัถุประสงค์ตาม
ธรรมชาติ หรือชีววิทยา เช่น จากนโยบายการส่งเสริมการไม่สูบบุหรี  ทาํให้มีผูเ้ป็นโรคมะเร็งใน
ระบบทางเดินหายใจนอ้ยลง 
   6.5 ผลกระทบทางสิงแวดลอ้ม หมายถึง ผลกระทบทีเกิดจากสภาพนิเวศวทิยา 
  อย่างไรก็ตามเนืองจากการให้ความหมายของนักวิชาการท่านต่าง ๆ ดังกล่าว
ขา้งตน้มุ่งไปทีเป้าหมายการกระทบเพียงดา้นเดียว จึงไม่สือให้เขา้ใจประเด็นปัญหาทีจะวิจยัในทีนี
ได ้ดงันัน เพือให้การพิจารณาผลกระทบใด ๆ มีความชดัเจนขึน ในทีนี จะแจกแจงถึงองคป์ระกอบ
ของผลกระทบเป็นอนัดบัแรกกล่าวคือ การวิจยัผลกระทบใด ๆ มีองค์ประกอบทีตอ้งพิจารณาอยู่
อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
   1. ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์หรือสิงใด ๆ ทีเป็นแหล่งทีส่งผลกระทบไปยงั
ส่วนอืน ๆ ในทีนี จะเรียกวา่สาเหตุกระทบ 
   2. ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์หรือสิงใด ๆ ทีถูกกระทบ ในทีนี จะเรียกวา่เป้า
กระทบ 
   3. ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์หรือสิ งใด ๆ เป็นส่วนทีส่งผ่านเหตุแห่งการ
กระทบซึงในทีนี เรียกวา่สือของการกระทบ 
 
2.2  แนวคดิเกียวกบัค่าจ้างแรงงานขั(นตํา 
 ความหมายของค่าจ้าง 
คาํวา่ "ค่าจา้ง" ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายแตกต่างกนัไวห้ลายประการ ดงัเช่น Robert (1983) ผู ้
เชียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ (Industrial Relations) ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัคาํวา่ "ค่าจา้ง" 
ไวว้า่ "คา่จา้ง" (Wage) หมายถึงสิงทีจ่ายตอบแทนให้แก่ลูกจา้ง ซึ งทาํงานหรือให้บริการแก่นายจา้ง
ซึ งหมายความทางวชิาการไดค้รอบคลุมถึงผูที้ทางานเป็นผูบ้ริหาร หรือผูใ้ชว้ิชาชีพดว้ย แต่บางท่าน
ไดใ้ห้ขอ้คิดวา่ ควรจะเรียกค่าตอบแทนดงักล่าววา่ "เงินเดือน" (Salary) ซึ งปกติแลว้ คาํวา่ "ค่าจา้ง" 
นี จะจ่ายตอบแทนให้แก่ผูท้าํงานทังทีเป็นผูไ้ร้ฝีมือ (Unskilled Labor) กึงฝีมือ (Semi-skilled Labor) 
และผูมี้ฝีมือ (Skilled Labor) สําหรับสิ งทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและผูใ้ช้วิชาชีพ (White-collar 
employees และ Professionals) มกัจะเรียกวา่เงินเดือน 
ถ้าพิจารณาความหมายของค่าจ้างในทางเศรษฐกิจอย่างกว้าง ๆ แล้ว ค่าจ้างก็คือ 
ผลตอบแทนทีเจา้ของทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บเป็นการแลกเปลียนกบัการทีเขาอนุญาตให้ผูผ้ลิตนาํเอา
ทรัพยากรมนุษยน์ันไปใช ้สําหรับความหมายกวา้ง ๆ เช่นนี  กาํไรของผูป้ระกอบการหรือผูด้าํเนิน
กิจการส่วนตวัก็อาจถือรวมเป็นค่าจ้างได้ด้วยในแง่ทีพิจารณาได้ว่า กาํไรดงักล่าวเป็นค่าจ้างที
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ผูป้ระกอบการจ่ายใหก้บัตนเองชดเชยค่าเสียโอกาสทีไม่ไดน้าํทรัพยากรมนุษยข์องเขาไปใชใ้นทาง
อืน 
ความสําคัญของค่าจ้าง 
คา่จา้งหรือผลตอบแทนต่อแรงงานนันนบัไดว้า่เป็นแหล่งรายไดส้ําคญัแหล่งหนึงในระบบ
เศรษฐกิจทัวไป และยอ่มเป็นแหล่งสําคญัของอาํนาจซือของบุคคลในเศรษฐกิจดว้ย โดยเฉพาะใน
ประเทศทีพฒันาแลว้กาํลงัแรงงานส่วนใหญ่จะอยูใ่นสาขาอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิตและ
จาํหน่ายในส่วนของเอกชนหรือการพิจารณากาํหนดแนวนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ก็ย่อมตอ้ง
นาํเอาคา่จา้งเขา้เป็นตวัแปรสาํคญัตวัหนึงในการพิจารณา 
ทฤษฎค่ีาจ้าง 
ค่าจา้ง (Wages) หมายถึง เงินทีนายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ทาํงานตามสัญญาจา้งสําหรับระยะเวลาการทาํงานปกติเป็นรายชัวโมงรายวนั รายสัปดาห์รายเดือน 
หรือระยะเวลาอืน หรือจ่ายให้โดยคาํนวณตามผลงานทีลูกจา้งทาํได้ในเวลาทาํงานปกติของวนั
ทาํงาน และให้หมายความรวมถึงเงินทีนายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งในวนัหยุดและวนัลาทีลูกจา้งมิได้
ทาํงาน ถือเป็นปัจจยัชนิดหนึงทีมีความสาํคญัต่อการผลิต (ธเนศ ศรีวชิยัลาํพนัธ์, 2555) 
อตัราค่าจ้าง (Wages Rates) 
รายได้ของลูกจา้งแต่ละคนทีขายบริการแรงงานให้กบันายจา้ง จะมีค่ามากหรือน้อยนัน
ขึนอยูก่บัผลิตภาพ (Productivity) ทีทาํงานให้กบันายจา้ง (ปัจจยั บุนนาค และสมคิด แกว้สนธิ, 
2534) 
ค่าจ้างแรงงานขั(นตํา (Minimum Wage) หมายถึง ค่าแรงงานขันพืนฐานทีกฎหมายกาํหนด
ไว ้เป็นค่าตอบแทนตําสุดซึ งนายจา้งจะตอ้งจ่ายแก่ลูกจา้งเป็นรายชัวโมง รายวนัหรือรายเดือนตามที
กฎหมายกาํหนด หรือมีความหมายเหมือนกบัคา่แรงตําสุดซึ งลูกจา้งจะขายแรงงานของตน ซึ งจะลด
ตํากวา่นันอีกไม่ได ้สําหรับคนงานแต่ละประเภทหรือในแต่ละทอ้งถิน เป็นอตัราทีเพียงพอสําหรับ
แรงงานไร้ฝีมือคนหนึง ทีเขา้สู่ตลาดแรงงานใหม่ มีระยะเวลาทาํงานไม่เกินหนึงปี ให้สามารถดาํรง
ชีพอยูไ่ดต้ามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถินนัน 
ทีมาของ  “อตัราค่าแรงขั(นตํา” 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายความวา่ อตัราค่าจา้งทีคณะกรรมการ
ค่าจา้งกาํหนดพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาํหนดให้คณะกรรมการค่าจา้ง 3 ฝ่าย
ประกอบดว้ยปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนรัฐบาลสีคน ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง
และผูแ้ทนลูกจา้งฝ่ายละหา้คน รวมเป็นสิบหา้คน (เรียกวา่ คณะกรรมการไตรภาคี หรือบอร์ดค่าจา้ง
กลาง) 
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แมว้า่กฎหมายค่าแรงขันตําจะมีผลใช้บงัคบัในหลายประเทศ ก็ยงัมีความเห็นต่างในผลดี
และผลเสียของค่าแรงขันตํา ผูส้นับสนุนค่าแรงขันตําบอกว่า จะเป็นการเพิมมาตรฐานชีวิตของ
ลูกจา้งและลดความยากจน ขณะทีฝ่ายไม่เห็นดว้ยวา่ ถา้ค่าแรงขันตําสูงพอจะเห็นผลไดด้งันัน ก็จะ
เป็นการเพิมอตัราวา่งงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง ในหมู่ลูกจา้งทีมีผลิตภาพตําเพราะขาดประสบการณ์
หรือพิการ ดงันันจึงเป็นการทาํร้ายแรงงานทีมีฝีมือน้อยกวา่และเป็นประโยชน์แก่แรงงานทีมีฝีมือ
สูงกวา่[ค่าแรงขันตําตามกฎหมายถูกเสนอครั งแรกเพือเป็นหนทางในการควบคุมการเพิมจาํนวน
อยา่งรวดเร็วของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคการผลิต โรงงานเหล่านี วา่จา้งลูกจา้งหญิงและเด็กเป็น
จาํนวนมาก และจ่ายค่าตอบแทนดว้ยจาํนวนทีถูกมองว่าตํากว่าค่าแรงมาตรฐาน เจา้ของโรงงาน
เหล่านี ถูกคิดวา่มีอาํนาจต่อรองอยา่งไม่ยุติธรรมเหนือลูกจา้ง และค่าแรงขันตําไดถู้กเสนอเพือเป็น
วิธีในการบงัคบัให้พวกเขาจ่าย "อยา่งยุติธรรม" เมือเวลาผา่นไป ความสนใจไดเ้ปลียนไปจากการ
ช่วยเหลือผูค้น โดยเฉพาะอย่างยิงครอบครัว กลายมาเป็นพอเพียงแก่ตัวเองมากขึ น ทุกวนันี  
กฎหมายคา่แรงขันตําครอบคลุมลูกจา้งในสาขาการจา้งงานทีจ่ายคา่แรงตําส่วนใหญ่ 
ค่าแรงขันตําได้รับความสนใจจากสังคมอย่างแข็งขนั โดยมีรากเหง้ามาจากความกงัวล
เกียวกบัความสามารถของตลาดทีจะทาํใหเ้กิดความเทา่เทียมกนัของรายไดส้ําหรับสมาชิกแรงงานที
มีความสามารถน้อยทีสุด สําหรับบางคน ทางออกทีชัดเจนของความกงัวลนี คือ การจาํกดัความ
โครงสร้างค่าแรงใหม่ทางการเมือง เพือบรรลุการกระจายรายไดท้างสังคมทีดีกวา่ ดงันัน กฎหมาย
คา่แรงขันตําจึงถูกตดัสินขดัแยง้กบัเกณฑก์ารลดความยากจน 
แมว้า่เป้าหมายของค่าแรงขันตําจะไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เหมาะสม ก็มีความ
ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งมากวา่ค่าแรงขันตํามีประสิทธิภาพพอจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ นบัตังแต่มีการนาํ
แนวคิดดงักล่าวมาใช้ กฎหมายค่าแรงขันตําเป็นทีโตเ้ถียงกนัอยา่งสูงในทางการเมือง และได้รับ
เสียงสนบัสนุนจากนักเศรษฐศาสตร์น้อยกวา่จากสาธารณชนทัวไปมาก แมว้า่จะมีประสบการณ์
และการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์หลายทศวรรษ การโตเ้ถียงกนัเกียวกบัมูลคา่และประโยชน์ของค่าแรง
ขันตํายงัมีมาจนถึงปัจจุบนั 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ของค่าแรงขั(นตํา 
Gwartney,  Stroup,  Sobel and Macpherson (2005) การวิเคราะห์อุปสงคแ์ละอุปทานของ
ประเภททีแสดงในหนงัสือเรียนเศรษฐศาสตร์เบืองตน้กระแสหลกั บอกเป็นนยัวา่ การกาํหนดพืน
ราคาเหนือค่าจา้งสมดุล กฎหมายค่าแรงขันตําจะทาํให้เกิดการวา่งงาน ซึ งเป็นเพราะมีคนจาํนวน
มากตอ้งการจะทาํงานโดยไดรั้บการจ่ายคา่แรงสูงกวา่ แต่งานทีจ่ายคา่ตอบแทนสูงก็จะมีนอ้ยเช่นกนั 
บริษทัจะเลือกผูที้เขา้มาสมคัรงานเขม้ขน้ขึน ดงันัน ผูที้มีทกัษะหรือประสบการณ์นอ้ยกวา่จะไม่ถูก
เลือกเขา้ทาํงาน 
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ถ้าค่าแรงขันตํ าสูงขึ นเพิมอัตราค่าแรงของแรงงานไร้ฝีมือเหนือระดับทีกาํหนดโดย
ตลาดแรงงาน ปริมาณของแรงงานไร้ฝีมือทีถูกรับเขา้ทาํงานจะตกลง ค่าแรงขันตําจะทาํให้บริการ
ของแรงงานทีมีผลิตภาพตําสุด (และมีค่าแรงตําสุดเป็นลาํดับ) ต้องออกจากตลาด ผลกระทบ
โดยตรงของกฎหมายค่าแรงขันตํามีสองด้านอย่างชัดเจน แรงงานบางคน ซึ งคาดว่าค่าแรงเก่า
ใกลเ้คียงกบัค่าแรงขันตําทีกาํหนดไวนี้  จะยินดีกบัค่าแรงทีเพิมขึน ส่วนคนอืน โดยเฉพาะอยา่งยิง
แรงงานกลุ่มทีมีอตัราค่าแรงก่อนมีกาํหนดค่าแรงขันตําตําทีสุด จะไม่สามารถหางานทาํได ้พวกเขา
จะถูกผลกัใหเ้ป็นคนตกงานหรือตอ้งออกจากตลาดแรงงานไป 
สําหรับราคาของสถานประกอบการในการจ่ายค่าตอบแทน มีการสันนิษฐานว่าเมือจ่าย
ค่าตอบแทนสูงขึน นายจา้งจะตอ้งการให้ลูกจา้งทาํงานเป็นเวลาสั นลง ซึ งเป็นเพราะว่าจะทาํให้
บริษทัห้างร้านเสียค่าใช้จ่ายไปกบัการจา้งแรงงาน และดงันัน จึงปรับลดจาํนวนแรงงานทีจา้งลง 
หรือจา้งใหท้าํงานสันลง เส้นอุปสงคแ์รงงานจึงเขียนไดเ้ป็นรูปเส้นตรงลากลงมาทางขวาล่าง 
เมือเขียนรวมเส้นอุปสงค์และอุปทานรวมกนัจะทาํให้สามารถพิจารณาผลกระทบของ
ค่าแรงขันตําได ้เริมจาก สมมติวา่เส้นอุปทานและอุปสงค์แรงงานจะไม่เปลียนแปลงอนัเป็นผลมา
จากการขึนค่าแรงขันตํา หากไม่มีค่าแรงขันตํา แรงงานและนายจา้งจะปรับปริมาณแรงงานทีมีตาม
ราคาจนกระทังปริมาณแรงงานทีเป็นอุปสงค์เท่ากบัปริมาณแรงงานทีเป็นอุปทาน เขา้สู่ราคาดุลย
ภาพ ทีซึ งเส้นอุปสงคแ์ละอุปทานตดักนั แต่ค่าแรงขันตําเปรียบไดเ้หมือนกบัพืนราคาคลาสสิกของ
แรงงาน ทฤษฎีมาตรฐานว่า ถ้ากาํหนดไวเ้หนือราคาดุลยภาพ แรงงานทียินดีจะเขา้ทาํงานจะมี
มากกวา่ความตอ้งการของนายจา้ง ทาํใหเ้กิดแรงงานส่วนเกิน นันคือ ภาวะวา่งงาน 
ดงันัน ทฤษฎีพืนฐานบอกวา่ การเพิมคา่แรงขันตําจะช่วยแรงงานทีไดรั้บการเพิมค่าแรง แต่
จะเป็นผลเสียแก่ผูที้ไม่ไดถู้กจา้ง หรือผูที้สูญเสียงาน เพราะบริษทัประหยดัเงินทีใชจ้า้ง แต่ผูเ้สนอ
แนวคิดคา่แรงขันตํายนืยนัวา่สถานการณ์ซบัซอ้นเกินวา่ทีทฤษฎีพืนฐานจะอธิบายได ้
ปัจจัยทีซับซ้อนประการหนึ งคือ ความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการผูกขาดการซื อใน
ตลาดแรงงาน ซึ งนายจา้งเพียงคนเดียวมีอาํนาจทางตลาดในการกาํหนดค่าแรงทีจะจ่าย ดงันัน จึงมี
ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีทีว่า ค่าแรงขันตําอาจเพิมการจา้งงานได้ แมว้า่อาํนาจทางตลาดใน
นายจา้งเพียงคนเดียวไม่น่าจะมีอยูใ่นตลาดแรงงานส่วนใหญ่กต็าม 
ค่าแรงขั(นตําในประเทศไทย 
หากตอ้งการวิเคราะห์ถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานวา่มีมาตรฐานหรือไม่นัน 
ปัจจยัทีสามารถใช้เพือช่วยวิเคราะห์ไดร้ะดบัหนึ งคืออตัราค่าจา้งขันตําทีแรงงานไดรั้บ และปัจจยั
ดงักล่าวนี เองได ้ถูกกล่าวขานกนัมากในปัจจุบนั เนืองจากค่าจา้งขันตําทีแรงงานไดรั้บอยูใ่นระดบัที
ต ําจนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของแรงาน เพราะหากพิจารณานิยามอตัราค่าจา้งขันตําตามที
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องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO) ทีระบุไวว้า่เป็นระดบั
ของค่าจา้งทีช่วยปกป้องแรงงานระดบัล่างจากความยากจน (Poverty Safety Net) และสร้างความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน กล่าวคือช่วยให้แรงงานไดรั้บประโยชน์ของการพฒันาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกบักลุ่มเศรษฐกิจอืน (Fair Wage) แต่ในความเป็นจริงกลบัพบวา่
คา่จา้งขันตําของไทยยงัไมไ่ดเ้ป็น Fair wage ทัง ๆ ทีประเทศไทยมีการใชร้ะบบอตัราคา่จา้งขันตํามา
ตังแต่ปี 2515 และไดพ้ฒันามาเป็นลาํดบั โดยพิจารณาบนพืนฐานตามทีแรงงานสมควรไดรั้บจาก
การทาํงานและความเพียงพอต่อการครองชีพ  โดยอตัราค่าจา้งขันตําในระยะแรกนัน จาํกดัการใช้
อยูเ่ฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี นบัตังแต่ปี 2517 เป็นตน้มา 
อตัราคา่จา้งขันตํามีผลบงัคบัใชท้ัวประเทศ แต่ยงัเป็นอตัราเดียวทังประเทศ จนกระทังเดือนธนัวาคม 
2544 ไดมี้การปรับระบบการกาํหนดอตัราค่าจา้งขันตําใหม่ โดยแต่งตังคณะอนุกรรมการค่าจา้งขัน
ตําจงัหวดั เพือพิจารณาอตัราค่าจา้งในจงัหวดัของตน โดยนาํเอาปัจจยัเกียวกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละจงัหวดัเขา้มาพิจารณาด้วย โดยมีคณะกรรมการค่าจา้งแบบไตรภาคีคือ  ภาครัฐ 
นายจา้ง และลูกจา้ง เป็นผูก้าํหนดอตัราค่าจา้งขันตํา เพือดูแลผลประโยชน์ของทังฝ่ายลูกจา้งและ
ฝ่ายนายจา้ง ทังนี  การกาํหนดอตัราค่าจา้งขันตําทีไม่ไดเ้ป็นไปตามกลไกตลาดตอ้งอาศยัขอ้มูลและ
วิธีการคาํนวณทีเหมาะสมตามแต่ละทอ้งทีและสถานการณ์ และในทางปฏิบติัยงัมีเรืองของอาํนาจ
การต่อรอง ความเทียงธรรม และการบงัคบัใชเ้ขา้มาเกียวขอ้ง พร้อมทังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ลบต่อเศรษฐกิจมหภาค อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าจา้งขันตํายงัไม่ไดช่้วยให้แรงงานหลุดพน้จากความ
ยากจน หรือช่วยสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจไดเ้ท่าทีควรตามเป้าหมายของการมีระบบอตัรา
ค่าจา้งขันตํา จึงสะทอ้นไดว้า่ระบบของการกาํหนดค่าจา้งขันตํา (Minimum wage setting) และการ
กาํหนดอตัราค่าจา้งอืน ๆ โดยอิงกบักรอบของอตัราค่าจา้งขันตํายงัมีขอ้จาํกดัในทางปฏิบติั ซึ งหาก
ไมมี่การทบทวนและปรับปรุงกอ็าจส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของแรงงานในระยะยาวได ้
สําหรับอตัราค่าจา้งขันตํา 300 บาท เกิดขึนจากนโยบายช่วงหาเสียงของรัฐบาลชุดปัจจุบนั 
ซึ งถูกวพิากษว์จิารณ์ถึงผลกระทบทีอาจตามมาอยา่งมาก เนืองจากมีอตัราการปรับเพิมทีสูงมากและ
สูงทีสุดในช่วง 10 ปีทีผา่นมา โดยในเดือนเมษายน 2555 นี  รัฐบาลมีนโยบายปรับขึนอตัราค่าจา้งขัน
ตําเป็น 300 บาทต่อวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การปรับขึนค่าแรงขันตําในครั งนี
สูงขึนเฉลีย 6.4% ซึ งสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ โดยเหตุผลในการปรับขึน มี 2 ประการ คือ การช่วยให้
แรงงานรอดพน้จากความยากจนทีรุนแรง และมีรายไดที้ใกลเ้คียงกบัค่าใชจ่้ายตามอตัภาพ (Poverty 
safety net) และการช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตทีดีขึนภายใตภ้าวะเศรษฐกิจทีเติบโต (Fair Wage) 
(ขอ้มูลจาก : การปรับเพิมค่าจา้งขันตํา, Focused and Quich Issue 19, January 24, 2011 ธนาคาร
แห่งประเทศไทย) 
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การพจิารณาผลกระทบ 
Williams, Walter (1989) กล่าวถึงการพิจารณาผลกระทบ  พบวา่หลายกลุ่มมีพืนฐานทาง
อุดมการณ์ การเมือง การเงินและอารมณ์ทีแตกต่างกนัมากในประเด็นวา่ดว้ยเรืองกฎหมายค่าแรงขัน
ตํา ตวัอย่างเช่น หน่วยงานออกกฎหมายมีส่วนไดเ้สียในการแสดงวา่กฎหมาย "ของพวกเขา" ไม่
ก่อให้เกิดการวา่งงาน เช่นเดียวกบัสหภาพแรงงาน ผูซึ้ งอาชีพของสมาชิกไดรั้บการคุม้ครองจาก
กฎหมายค่าแรงขันตํา ส่วนอีกด้านหนึ งของประเด็น สถาบนันโยบายการจ้างงาน ซึ งเปิดเผย
การศึกษาหลายชินซึ งคัดค้านค่าแรงขันตํ า การมีอยู่ของกลุ่มและปัจจัยทรงอิทธิพลเหล่านี
หมายความวา่การพิจารณาในประเด็นดงักล่าวไม่ไดป้ราศจากอคติเสมอไป ยิงไปกวา่นัน เป็นการ
ยากกวา่ปกติทีจะแยกแยะผลกระทบของคา่แรงขันตําจากปัจจยัอืน ๆ ทีส่งผลกระทบถึงการจา้งงาน 
การสรุปการยกเหตุผลสนบัสนุนของผูที้เห็นดว้ยและคดัคา้นกฎหมายคา่แรงขันตํา 
เหตุผลทีเห็นดว้ยกบักฎหมายคา่แรงขันตํา 
1. ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องชนชันทียากจนทีสุดและอ่อนแอทีสุดในสังคมและ
เพิมคา่แรงเฉลีย   
2. กระตุน้และสนบัสนุนให้ลูกจา้งทาํงานหนกัขึน ไม่เหมือนกบัโครงการสวสัดิการและ
การโอนเงินอืน 
     3. กระตุน้การบริโภค โดยการเพิมเงินในมือของผูที้มีรายไดต้ ําผูใ้ชจ่้ายเช็คคา่จา้งทังหมด 
    4. เพิมจริยธรรมดา้นการทาํงานแก่ผูที้มีรายได้น้อย เมือนายจา้งตอ้งการการทาํงานตอบ
แทนมากขึนจากคา่จา้งลูกจา้งเหล่านี ทีเพิมขึน 
     5. ลดคา่ใชจ่้ายโครงการสวสัดิการสังคมของรัฐบาลโดยการเพิมรายไดข้องผูที้ไดรั้บค่าแรง
ตําสุด 
     6. กระตุน้ให้ประชากรเขา้สู่ระบบแรงงานมากกวา่จะไปแสวงหาเงินดว้ยวิธีทีผิดกฎหมาย 
เช่น การขายยาเสพติด    กระตุน้ประสิทธิภาพและการใชเ้ครืองจกัรในอุตสาหกรรม 
เหตุผลคดัคา้นกฎหมายคา่แรงขันตํา   
1. ส่งผลเสียต่อธุรกิจขนาดเล็กมากกวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ 
     2. ลดความตอ้งการจาํนวนแรงงาน โดยผา่นการลดจาํนวนชัวโมงของแรงงานหนึงคน หรือ
ผา่นการลดจาํนวนตาํแหน่งงาน 
3. อาจทาํให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เมือธุรกิจพยายามชดเชยรายไดด้้วยการขึนราคาขายสินคา้    
4. เป็นประโยชน์แก่แรงงานบางส่วน ขณะทีแรงงานทียากจนและมีผลิตภาพนอ้ยทีสุด 
    5. อาจส่งผลใหแ้รงงานบางกลุ่มในระบบถูกตดัออกจากระบบ 
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6. มีประสิทธิภาพน้อยกวา่วิธีอืนในการลดความยากจน และสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ
มากกวา่วธีิอืน 
     7. เหนียวรั งมิใหแ้รงงานทียากจนไดรั้บการศึกษาเพิมเติม เพราะเป็นการล่อใจใหเ้ขา้สู่ตลาด 
ระดับเหมาะสมของอตัราค่าจ้างขั(นตํา 
1. เหมาะสมต่อการใชจ่้ายตามอตัภาพ ประกอบดว้ย คา่อาหาร คา่เครืองดืม ค่าเช่าทีอยูอ่าศยั
ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาลและยาทีนอกเหนือจากประกนัสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนตวัและค่า
ยานพาหนะ 
2. เหมาะสมต่อการใชจ่้ายตามคุณภาพ คา่ใชจ่้ายตามอตัภาพและบวกเพิมคา่ใชจ่้ายในการ 
ผอ่นชาํระทีอยูอ่าศยั เงินทาํบุญ ทอดกฐินและผา้ป่า และคา่ใชจ่้ายเพือการบนัเทิงและพกัผอ่น 
3. เหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) คือคา่จา้งขันตําควรเพิมขึน 
ในอตัราเท่ากบัอตัราการเพิมขึนของผลิตภาพแรงงาน 
 
2.3  บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย  วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มนบัเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดบัมหภาค โดยมีจาํนวนถึง
ประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทังหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงมีบทบาทสําคญัในการ
เป็นฐานรากการพฒันาทีย ังยืน เป็นกลไกหลักในการฟื นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ รวมทังเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาความยากจนขอ้มูลทียืนยนัถึงบทบาททางเศรษฐกิจ
ไทยทีสาํคญัดงักล่าวตวัชีวดัทีสาํคญั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของ SMEs การนาํเขา้และ
ส่งออกของ SMEs การบริโภคภาคเอกชน การคา้ การลงทุนของ SMEs และการจา้งงานของ SMEs 
บทบาทในการสร้างมูลคา่เพิมเฉลีย ประมาณร้อยละ ร้อยละ38.2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
และมีมูลค่าการส่งออกโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.1ของมูลค่าการส่งออกรวม และการจา้ง
งาน ร้อยละ 76.0 ของการจา้งงานรวมทังหมด (ฝ่ายยุทธศาสตร์ SMEs รายพืนที/รายสาขา (รส.) 
สสว., 2552) 
โครงสร้างของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในปี 2550 จาํนวนวิสาหกิจในประเทศมีจาํนวนรวมทังสิน 2,375,368 ราย โดยจัดเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จาํนวน 2,366,227 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6ของ
จาํนวนวสิาหกิจทังหมด ทังนี  แบง่ SMEs ตามประเภทธุรกิจไดด้งันี  SMEs ทีอยูภ่าคการคา้และซ่อม
บาํรุง จาํนวน 973,248 ราย หรือร้อยละ 41.1 จาํนวนรองลงมาไดแ้ก่ SMEs ทีอยูใ่นภาคการบริการ 
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708,841 ราย หรือร้อยละ 30.0 และทีอยูใ่นภาคการผลิตรวม จาํนวน 668,185 ราย หรือร้อยละ 28.2 
ของจาํนวน SMEs ทังหมด (รายงานสถานการณ์วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2550, 2550) 
โครงสร้างและสถานภาพของสาขาการก่อสร้าง 
ลกัษณะทัวไปของสาขาการก่อสร้าง 
การก่อสร้างเป็นภาคเศรษฐกิจทีมีความสําคญัในระบบเศรษฐกิจ เพราะมีบทบาทหลกัใน
การก่อให้เกิดโครงสร้างพืนฐาน และสิงก่อสร้างพืนฐาน ทีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศในระบบ
สาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางรถไฟ เพือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการ
ดาํรงชีวิตและเป็นการสะสมทุนขันพืนฐานของรัฐในการพฒันาประเทศ ในส่วนของภาคเอกชน 
การก่อสร้างอยู่ในรูปของการก่อสร้างทีอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสํานักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ นอกจากนีแลว้การขยายตวัของสาขาบริการการก่อสร้างยงัมีความสําคญัใน
ดา้นการเชือมโยง การขยายตวัของสาขาการก่อสร้างให้เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่อเนือง
ดา้นการผลิตวสัดุการก่อสร้าง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต ์ เหล็กเส้น สี กระเบือง เครือง
สุขภณัฑ ์เครืองจกัรกลทีใชใ้นการก่อสร้าง ธุรกิจการเงิน การประกนัภยั การบริหารจดัการ ฯลฯ ซึ ง
มีผลโดยตรงต่อการขยายการจ้างงานทั งในภาคการก่อสร้างโดยตรงและการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมและการบริการต่อเนือง  
จาํนวนวสิาหกิจของสาขาการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง นบัเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ และ SMEs มี
บทบาทสําคญัอยา่งยิงในการขบัเคลือนอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากขอ้มูลของศูนยส์ารสนเทศและ
เทคโนโลย ีสสว. พบวา่ในปี 2550 อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจาํนวนผูป้ระกอบการทังสิน 69,940 ราย 
โดยเป็นผูป้ระกอบการ SMEs จาํนวน 69,886 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.92 ในส่วนของการจา้งาน 
SMEs อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการจา้งาน 305,376 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.13 ของการจา้งงาน
รวมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ความสาํคญัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในสาขาการก่อสร้าง 
ธุรกิจบริการการก่อสร้าง ในปี 2551 คาดวา่จะมี SMEs จาํนวน 101,721 ราย และมีการจา้ง
งานประมาณ 455,405 คน ในขณะทีมูลคา่รายไดใ้นปี 2551 คาดวา่จะมีคา่ประมาณ 249,355.98 ลา้น
บาท มูลค่ากาํไรสุทธิ 5,569.93 ลา้นบาท มูลค่าสินทรัพย ์263,264.07 ลา้นบาท และมูลค่าหนี สิน
90,339.66 ล้านบาท ทาํให้มีมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจทีเกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ประมาณ 6,157.99 ลา้นบาท (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2552) 
สภาพตลาดและการคา้ 
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จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจทีทาํให้สภาวะธุรกิจก่อสร้างชะลอตวัลงอยา่งต่อเนือง 
และรุนแรงโดยทังภาครัฐและเอกชนลดขนาดของโครงการใหม่ลง อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจ
ทีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 จากมูลค่า 710,224 ลา้นบาท ลดลง
เหลือเพียง 412,522 ลา้นบาท ในปี 2543 หรือลดลงโดยเฉลียประมาณร้อยละ 14.0 ต่อปี มีผลทาํให้
เกิดการแขง่ขนัสูงทุกระดบัของขนาดโครงการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคอสังหาริมทรัพย ์ซึ งก่อนภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพยต์กอยูใ่น
ภาวะอิมตวั เนืองจากผูป้ระกอบการต่างเร่งลงทุนและขยายปริมาณธุรกิจเพิมขึนมาก เพือรองรับการ
ขยายตวัของตลาด ทีบางส่วนมิได้เกิดจากอุปสรรคของผูบ้ริโภคทีแทจ้ริง บางส่วนมีลกัษณะเก็ง
กาํไร การซือขายเปลียนมือเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว แต่เมือเศรษฐกิจชะงกังนั จึงพบวา่มีอุปสงคส่์วนเกิน
ในภาคอสังหาริมทรัพย์เหลืออยู่มาก ผู ้ประกอบการต่างระงับการลงทุนใหม่และเร่งระบาย
อสังหาริมทรัพยเ์ดิมออกไป มีผลทาํให้ผูรั้บเหมาทีมีทุนสํารองน้อย ไม่สามารถรองรับสภาพการ
ขาดทุนอย่างต่อเนืองในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ต้องถอนตัวออกจากตลาดไป ส่วน
ผูรั้บเหมาก่อสร้างทีเหลืออยูต่อ้งหนัมาแข่งขนัในการประมูลงานทีตดัราคาในการประมูลงาน และ
ตกอยูใ่นภาวะของการขาดสภาพคล่องทางการเงิน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2552) 
 
2.4  ผลงานวจิัยทีเกียวข้อง 
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2555) ได้สรุปผลกระทบของการเพิมค่าจ้างขันตําจากระดับ
ปัจจุบนัทีเฉลียทัวประเทศ 177 บาทต่อวนัเป็น 300 บาทต่อวนัทัวประเทศ สาเหตุทีเลือกการปรับ
เพิมค่าจา้งขันตําเป็น 300 บาทเป็นกรณีศึกษา เนืองจากประเด็นดงักล่าวมีการกล่าวขานกนัมากใน
ขณะนี  เพราะตวัเลข 300 บาทมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนัในช่วงหาเสียง และหลงัจากที
ไดรั้บการเลือกตังเขา้มาเป็นรัฐบาลก็จาํเป็นตอ้งขบัเคลือนนโยบายดงักล่าว โดยมีทังฝ่ายทีเห็นดว้ย
และยงัไม่เห็นดว้ยในการทีจะปรับค่าจา้งขันตําทีเดียวเป็น 300 บาท ฝ่ายทีเห็นดว้ยคือกลุ่มลูกจา้งที
จะไดป้ระโยชน์ เพราะปัจจุบนัค่าแรงรายวนัตํามากจนแทบจะไม่เพียงพอต่อการดารงชีพอย่างมี
คุณภาพ โดยเฉพาะหากแรงงานตอ้งมีภาระเลียงดูคนในครอบครัว ส่วนฝ่ายทีไมค่อ่ยจะเห็นดว้ยก็คง
เป็นนายจา้ง เพราะการเพิมค่าแรงในครั งนี จะเป็นแบบกา้วกระโดด ซึ งจะเพิมขึนทีเดียวประมาณ
ร้อยละ 40 (คือใช้ระดบัค่าจา้งขันตําในกรุงเทพฯ ที 215 บาทเป็นระดบัอา้งอิง) ซึ งปกติทีผา่นมา
อัตราการเพิมของค่าจ้างขันตําไม่เคยสูงกว่าร้อยละ 5 ดังนั น ย่อมกระทบต่อนายจ้างหรือ
อุตสาหกรรมทีจา้งแรงงานไร้ฝีมือจาํนวนมากและหากตน้ทุนการผลิตอืน ๆ ปรับตวัสูงขึนตามไป
ดว้ย และทีสําคญัยงัไม่ไดรั้บประกนัว่าคุณภาพหรือฝีมือของแรงงานจะเพิมขึนและคุม้ค่าสมกบั
ค่าแรงทีเพิมขึน อีกทังยงัไม่ไดท้าํการศึกษาอยา่งจริงจงัถึงผลกระทบก่อนทีจะนาํนโยบายดงักล่าว
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มาใช้ สําหรับภาคทางการและนักวิชาการต่างมีความเห็นทีหลากหลาย และมุ่งเน้นพิจารณา
ผลกระทบในภาพรวมซึงกวา้งกวา่ผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง  ส่วนการวิเคราะห์เพือวางแนวทาง 
(Policy options) พบวา่ หากตอ้งการลดผลกระทบเชิงลบของการขึนค่าจา้งขันตําทนัทีแบบกา้ว
กระโดดต่อ Real GDP และลดอตัราเร่งของเงินเฟ้อแลว้ จาํเป็นตอ้งมีนโยบายอะไรเสริมหรือ
เพิมเติมขึนมาควบคูไ่ปกบัการขึนคา่แรงขันตํา 
สรุปผลดีผลเสียค่าจา้งขันตําจากนโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท  โดยการปรับค่าแรงขันตํา
ที 300 บาทว่าในตน้เดือนเมษายน 2555 ทุกบริษทั ห้างร้าน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ตามทีได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หากไม่ปฏิบติัตามจะมีบทลงโทษตาม พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 90 วรรคหนึ ง ประกอบมาตรา 144 จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน  ปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทังจาํทังปรับ หลงัจากคณะกรรมการค่าจา้งไดป้ระกาศให้ 7 จงัหวดันาํร่องขึน
อตัราคา่จา้ง 300 บาท ผลการศึกษาพบวา่อาจส่งผลกระทบทังทางบวกและทางลบ ดงันี  
1. ใน  7 จังหวัด มีอัตราค่ า จ้า งขั นตํ า เ ป็น เ งินว ันละ  300 บาท  ประกอบไปด้วย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต เพิมจากเดิม 
50 บาท ส่วนจังหวัดอืนเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที  6 ลงว ันที  2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ซึ งใหมี้ผลใชบ้งัคบัตังแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 
2. ลูกจา้งมีรายไดเ้พิมมากขึนแต่สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึน และราคาของสินคา้ได้
สูงไปก่อนทีจะขึนราคาค่าจา้งขันตําแลว้ อาํนาจซือของลูกจา้งยงัตามไมท่นัราคาสินคา้ 
3. ทางแกข้องนายจา้งตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง โดยไม่มีทางเลือกแต่
จะตอ้งตกลงกบัลูกจา้งใหท้าํงานใหมี้ผลงานมากขึน ใหคุ้ม้กบัค่าแรงทีนายจา้งตอ้งจ่ายให้กบัลูกจา้ง
เพิมมากขึน เนืองจากสัญญาจา้งแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน 
4. นายจา้งทีเป็นองคก์รขนาดใหญ่ หากเห็นวา่ค่าจา้งขันตําทีเพิมขึนมีผลกระทบต่อตน้ทุน
ในการดาํเนินการมาก อาจมีการลดคนงานใหน้อ้ยลง และบงัคบัให้ลูกจา้งทีเหลือทาํงานหนกัขึนต่อ
วนั สิ งเหล่านี น่าจะเกิดขึนอย่างแน่นอน และเป็นสิงทีนายจา้งทาํไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ภาระ
หนกัจึงไปตกกบัลูกจา้งอีกเช่นเคย 
5. การลดสวสัดิการต่าง ๆ ซึ งเป็นเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนทีนายจา้งจ่ายให้กบั
ลูกจา้งเกินกว่า พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาํหนดมาตรฐานขันตําไวจ้ะตอ้งถูก
ยกเลิก หรือลด หรือมีเงือนไขพิเศษเพิมมากขึน เช่น เงินค่าอาหารกลางวนั รถรับส่งพนกังาน เป็น
ตน้  
6. โบนสัหรือคา่ตอบแทนพิเศษสินปี นายจา้งหลายรายเริมประกาศให้ลูกจา้งทราบวา่จะไม่
มีโบนสัหรือคา่ตอบแทนช่วงสินปี เป็นตน้ 
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7. ค่าคอมมิชชัน ค่าทิป ค่าธรรมเนียมบริการ (เซอร์วิส ชาร์จ) ทีไดจ้ากการให้บริการตาม
โรงแรม สถานทีท่องเทียว ร้านอาหาร นายจา้งอาจจะมีการออกกฎระเบียบใหม่ เช่น อาจไม่มีส่วน
แบ่งให้กบัลูกจา้งและถือวา่เป็นรายไดข้องนายจา้ง ดงันัน ถึงแมจ้ะขึนค่าแรงขันตํา ลูกจา้งก็ยงัถูก
นายจา้งใชอ้าํนาจทีเหนือกวา่เปลียนแปลงเงือนไขการจ่ายคา่ตอบแทนได ้
8. การทาํงานล่วงเวลา หากมีการเพิมค่าแรงขันตํา เป็นไปไดว้า่ นายจา้งอาจจะยกเลิกการ
ทาํงานล่วงเวลาและบงัคบัให้ลูกจา้งทาํงานในเวลาให้แลว้เสร็จ จะทาํให้รายไดข้องลูกจา้งลดลง
ประมาณกึงหนึ งของรายไดท้ังหมด สิงทีตอ้งตามมาคือมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการดาํเนินชีวิตและ
ไม่มีใช้หนี ทั งในระบบและนอกระบบ ทาํให้หนี ครัวเรือนพุ่งขึนสอดคล้องกบังานวิจยัของของ
หอการคา้ ปัญหาสังคมจะตามมาอีกมากมาย 
องัคณา สิทธิการ (2554) ไดศึ้กษาเรือง ผลกระทบของนโยบายค่าจา้งขันตําต่อการกระจาย
รายไดข้องแรงงานไร้ทกัษะทังในระบบและนอกระบบ ความสาํคญัของปัญหา พบวา่ แรงงานถือวา่
เป็นปัจจยัการผลิตทีมีความสําคญัต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก แต่อยา่งไรก็ตามจะพบวา่แรงงาน
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัไดรั้บคา่จา้งทีต ํา โดยเฉพาะแรงงานไร้ทกัษะ จาํเป็นทีรัฐบาลตอ้งเขา้มา
ช่วยเหลือโดยการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขันตํา ซึ งการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขันตําไม่เพียง
ส่งผลกระทบต่อแรงงานไร้ทักษะในระบบ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อแรงงานกลุ่มอืนในระบบ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะแรงงานไร้ทกัษะนอกระบบทีเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ในประเทศ 
การศึกษาในครั งนี จึงไดท้าํการศึกษาวา่นโยบายค่าจา้งขันตําส่งผลดีต่อแรงงานไร้ทกัษะใน
ระบบตามทีรัฐบาลตังเป้าหมายไวห้รือไม่ และนอกจากนันยงัศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าจา้ง
ขันตําทีมีต่อแรงงานไร้ทกัษะนอกระบบทีเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ในประเทศ โดยใชแ้บบจาํลองดุลย
ภาพทัวไป (Computable General Equilibrium: CGE Model) และบญัชีเมตริกซ์สังคมปี พ.ศ.2549 
(Social Accounting Matrix: SAM 2006) ในการศึกษา 
ผลการศึกษาชี วา่เมือรัฐบาลประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขันตําส่งผลทาํให้แรงงานไร้ทกัษะ
ในระบบมีคา่จา้งเพิมขึน แต่เมือพิจารณาทางดา้นการจา้งงานกลบัพบวา่แรงงานกลุ่มนี มีการจา้งงาน
ทีลดลง ส่วนแรงงานไร้ทกัษะนอกระบบมีค่าจา้งลดลงเนืองมาจากแรงงานไร้ทกัษะในระบบทีถูก
เลิกจา้งได้เข้ามาทาํงานในตลาดแรงงานนอกระบบนอกจากนี ยงัพบว่าการทีรัฐบาลประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขันตํายงัส่งผลให้ครัวเรือนทีมีรายไดป้านกลางถึงสูงมีรายไดเ้พิมขึน ส่วนครัวเรือน
รายไดต้ ํากลบัมีรายไดที้ลดลง ส่วนภาคการผลิตมีตน้ทุนการผลิตทีเพิมขึนซึ งส่งผลใหร้าคาสินคา้ใน
ประเทศเพิมขึนตามไปด้วยทาํให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพิมขึน โดยเฉพาะครัวเรือนทีมีรายได้ตํา 
เนืองมาจากรายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนเพือทีไม่ให้แรงงานไร้ทกัษะนอกระบบไดรั้บ
ผลกระทบจากนโยบายนี  รัฐบาลจาํเป็นตอ้งเขา้มาช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี  
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สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) (2555) ภายใตโ้ครงการจดัทาํ
ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ SMEs (SMEs I/O Table) พบวา่ นโยบายการปรับค่าจา้ง
แรงงานขันตําเป็น 300 บาท/วนั ทัวประเทศนี  จะส่งผลกระทบทีรุนแรงต่อ SMEs โดยเฉพาะใน
สาขาอุตสาหกรรมไม ้(เฟอร์นิเจอร์) อุตสาหกรรมสิงทอ เครืองหนงั และภาคการก่อสร้าง ซึ งเป็น
กลุ่มทีมีตน้ทุนดา้นแรงงานสูงกวา่ร้อยละ 35 รวมถึงกลุ่มธุรกิจทีใช้แรงงานเขม้ขน้ เช่น กลุ่มธุรกิจ
รับจ้างผลิต (OEM) ทีสําคัญจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ น เนืองจาก
ผูป้ระกอบการจะผลกัภาระดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเพือรักษาระดบักาํไร นอกจากนีจะเป็นการกดดนั
ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มทีอยูน่อกทะเบียนนิติบุคคลซึ งมีประมาณ 2.3 ลา้นราย หนั
ไปใชแ้รงงานต่างดา้วเถือนเพิมขึน เพือหลีกเลียงการจ่ายคา่จา้งขันตําตามกฎหมาย 
จากผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ นดังกล่าว สสว. ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการ SMEs ทังในภาคการผลิต ภาคการคา้ และภาคบริการ รวมทังเครือขา่ยผูป้ระกอบการ 
SMEs ทัวประเทศ เกียวกบันโยบายการขึนค่าแรงขันตําดงักล่าว พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ เห็นวา่หากจะตอ้งมีการปรับขึนค่าแรงขันตําตามนโยบายรัฐบาล ควรมีการปรับขึนโดย
พิจารณาจากค่าครองชีพตามพืนที หรือปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นอตัราร้อยละ โดยกาํหนด
ระยะเวลาทีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อทีเกิดขึนในแต่ละปี อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่เห็นวา่อตัราค่าแรงขันตําทีสามารถปรับขึนไดใ้นทนัทีจะอยูที่ประมาณ 221-250 บาท/วนั 
หรือปรับเพิมไม่เกินร้อยละ 5-10  เพือบรรเทาผลกระทบทีจะเกิดขึนจากการปรับเพิมค่าแรงขันตํา
ดงักล่าว มาตรการทีผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งการให้รัฐบาลช่วยเหลือมีดงันี  1.รัฐบาลควรมีการให้
ความช่วยเหลือดา้นการเงินในส่วนต่างทีเกิดจากตน้ทุนแรงงานเพิม เพือลดปัญหาทีอาจจะเกิดขึน
จากการผลกัภาระให้ผูบ้ริโภค 2.ควรมีการจดัตังสถาบนัเพือการทดสอบและพฒันาฝีมือแรงงาน 
เพือเป็นกลไกในการพฒันาฝีมือแรงงานให้เพิมขึน สอดคล้องกบัค่าแรงงานทีตอ้งจ่ายในอตัราที
สูงขึน 3.ควรเพิมสวสัดิการส่วนอืนให้กบัแรงงานทดแทนการขึนค่าแรง เช่น การลดวงเงินจ่าย
สมทบกองทุนประกันสังคม การให้คูปองแลกค่านํ า ค่าไฟฟ้า 4.จัดทาํคูปอง SMEs เพือให้
ผูป้ระกอบการนําไปใช้จ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการของรัฐ 5. จดัตังกองทุนเพือช่วยยกระดับ
นวตักรรมและเทคโนโลย ี
โชติชยั สุวรรณาภรณ์ (2555) ไดว้ิจยัประเมินผลกระทบค่าแรง 300 บาท จากโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่า ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทีมีการลงทุนจากต่างประเทศ และ
อุตสาหกรรมทีมุ่งเน้นเพือการส่งออก ซึ งหนึ งในปัจจัยสําคัญทีสามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศไดใ้นระดบัสูงคือ การทีประเทศไทยมีค่าจา้งแรงงานถูก และมีคุณภาพ ดงันัน การปรับ
ค่าจา้งให้สูงขึน จึงเป็นเหมือนการลดขอ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวลง อยา่งไรก็ตาม การเปิดประเทศของ
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คูแ่ขง่ทีมีคา่จา้งแรงงานในระดบัตํา อาทิ จีน บงักลาเทศ กลุ่มประเทศแอฟริกา ส่งผลให้การแข่งขนั
โดยการใชค่้าจา้งแรงงานขันตําจึงไมส่ามารถใชไ้ดใ้นระยะยาว ภาคอุตสาหกรรมควรใชโ้อกาสนี ใน
การเพิมความสามารถในการแข่งขนั และผลิตภาพของแรงงานไทย เพือดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เพิมขึน สําหรับอุตสาหกรรมทีมุ ้งเน้นเพือการส่งออกนัน ในระยะสั น คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบด้านตน้ทุนอย่างมีนยัสําคญั จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมดงักล่าว มีการใช้
แรงงานอยา่งเขม้ขน้ เช่น อุตสาหกรรมอญัมณี สิงทอและเครืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมกระดาษและ
สิงพิมพ์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ ซึ งอาจทาํให้อุตสาหกรรมดงักล่าวมีความสามารถในการ
แขง่ขนัลดลง และอาจฉุดการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมของไทย หากมีการช่วยเหลือสนบัสนุน  
การหลังไหลของแรงงานจากประเทศเพือนบ้าน โดยแม้ว่าประเทศไทยจะขาดแคลน
แรงงานในหลายภาคส่วน และแรงงานต่างชาติทีคาดวา่จะเพิมขึนจากการปรับนโยบายดงักล่าว มี
ส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม แรงงานชาวต่างชาติทีเข้ามาในประเทศใน
รูปแบบทีผิดกฎหมายมีอยู่จาํนวนมาก ซึ งนโยบายดงักล่าวอาจทาํให้การควบคุมแรงงานเหล่านี  
ดาํเนินการไดย้ากมากขึน นอกจากนี  ประเด็นในส่วนของการทาํงานร่วมกนัของแรงงานต่างดา้วกบั
แรงงานไทย การรวมกลุ่ม และการสร้างอาํนาจการต่อรองของแรงงานต่างดา้ว ซึ งปัจจยัดงักล่าว 
อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาในระยะยาวได ้ 
ผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลใน “ทางออ้ม” ทีตอ้งใชส้นบัสนุนนโยบายดงักล่าว 
ซึ งรัฐบาลชีแจงวา่ นโยบายหลกัทีจะใชช่้วยเหลือผูป้ระกอบการ คือการปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปีแรก (เริมใชว้นัที 1 มกราคม 2555) และเหลือร้อยละ 20 ใน
ปีต่อมา (เริมใชว้นัที 1 มกราคม 2556) จะส่งผลให้รัฐบาลเสียรายได ้ซึ งอาจส่งผลกระทบต่องบการ
ลงทุนของรัฐบาลในระยะสันและระยะยาวได ้นอกจากนี  รัฐบาลอาจจาํเป็นตอ้งเตรียมงบประมาณ
บางส่วนเพือสนบัสนุนผูป้ระกอบการในช่วงแรกของการดาํเนินมาตรการนี  อาจส่งผลให้ระดบัหนี
สาธารณะเพิมขึน ซึ งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลงัในระยะยาวได ้
กล่าวโดยสรุป การเพิมอตัราค่าจ้างขันตําเป็น 300 บาทนัน ถือเป็นนโยบายทีดีในการ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน สอดคลอ้งกบัคา่ครองชีพทีปรับตวัสูงขึนมาก และเป็นแนวทาง
ในการกระตุน้อาํนาจซือของประชาชน นอกจากนี  ยงัมีผลต่อการยกระดบัผลิตภาพแรงงาน ซึ งจะ
ช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม การปรับเปลียนนโยบายใด 
ๆ อยา่งฉับพลนั เป็นการสร้างการเปลียนแปลงอยา่งฉบัพลนัให้ระบบเศรษฐกิจทังระบบ (Shock) 
ทังนี  ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเปลียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป (Smooth Adjustment) ยอ่มจะ
ดีกวา่ Shock ในระบบเศรษฐกิจ เนืองจากผลกระทบทีเกิดขึนจากการเปลียนโดยฉับพลนั หรือ 
Shock นัน จะส่งผลกระทบในระยะยาว ดงันัน เพือใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถปรับตวัและอยูร่อด
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ได ้ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการเพิมเติม โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง เช่น อุดหนุนเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมแทนผูป้ระกอบการทนัทีในปีแรก และ
ทยอยลดเงินอุดหนุนแบบขันบนัได หลงัจากทีผูป้ระกอบการปรับตวัได ้สนบัสนุนการพฒันาทกัษะ
ฝีมือแรงงานเพือเพิมประสิทธิภาพแรงงาน เป็นตน้ 
สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) (2555) วิเคราะห์ผลกระทบ
นโยบายคา่จา้งแรงงานขันตํา 300 บาท/วนั ผลการศึกษามีดงันี   
ผลดา้นบวก พบวา่  ผูใ้ช้แรงงานมีรายไดเ้พิม ทาํให้มีความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อย
หรือกาํลงัซือเพิม  เกิดการปรับตวัในการใช ้Knowledge&Skilled-Based มากขึน โดยภาคธุรกิจตอ้ง
ให้ความสําคญักบัการจา้งแรงงานทีมีความรู้และประสบการณ์มากขึน เพือให้คุ ้มค่ากบัต้นทุน
คา่ใชจ่้ายดา้นแรงงาน ปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นภาวะขาดแคลนแรงงาน ทังในระดบัไร้ฝีมือ และมี
ฝีมือ ขณะทีอตัราการวา่งงานโดยรวม ณ เดือน พ.ค. 2554 อยูใ่นระดบั 0.7-0.8% ทาํให้มีแนวโนม้ที
จะตอ้งปรับเพิมคา่จา้งอยูแ่ลว้ 
ผลดา้นลบ พบวา่ ตน้ทุนภาคธุรกิจสูงขึน โดยภาคอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่ายของแรงงาน
เฉลีย 22.6% ภาคการคา้และบริการ 15.6% (ขอ้มูลจากโครงการ SME I/O Table) ราคาสินคา้และ
บริการอาจสูงขึน เนืองจากตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการเพิม  
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย พบวา่ มาตรการทีตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการปรับขึนค่าแรงขันตํา 
เช่น  การปรับขึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ในกลุ่มทีมีความพร้อมก่อน เช่น ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
หรือขนาดกลาง, SMEs ทีจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานกึงฝีมือหรือมีประสบการณ์ การจูงใจภาคธุรกิจใน
การปรับเพิมค่าแรง เช่น การลดภาษีรายไดนิ้ติบุคคล (สําหรับ SMEs มกัมีปัญหาไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบ
ภาษีหรืออยูใ่นภาวะขาดทุน), การหกัคืนภาษี (tax credit) การเพิมประสิทธิภาพแรงงาน อาจตอ้ง
จดัการอบรมแบบเฉพาะทางให้กบัธุรกิจแต่ละสาขา (tailor-made) สําหรับลูกจา้งรายเดิม หรือการ
อบรมเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ตลาดแรงงานของแรงงานรายใหม่ 
สัมพนัธ์ โยธกุลสิริ (2551) ไดส้รุปผลการ ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างของผูรั้บเหมาในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีปัจจยัผลกระทบ 3 
ประการทีกลุ่มผูรั้บเหมามีความเห็นแตกต่างกนัในระดบัความสําคญัคือ การขาดการวางแผนและ
บริหารการเงินทีดีในการดาํเนินธุรกิจการขาดการวางแผนและควบคุมการใชว้สัดุทีดี และการขาด
การวางแผนเรืองการใช้บุคลากรและการจดัอตัรากาํลงัการจา้งงาน โดยกลุ่มผูรั้บเหมาทีมีเงินทุน
หมุนเวยีนตํากวา่ 5 ลา้นบาทเห็นวา่ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวมีระดบัความสาํคญัมากกวา่กลุ่มผูรั้บเหมาที
มีเงินทุนหมุนเวียนสูงกวา่ 5 ลา้นบาทกลุ่มผูรั้บเหมาทีมีผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจขาดทุน
หรือเทา่ทุนเห็นวา่มีระดบัความสําคญัมากกวา่กลุ่มผูรั้บเหมาทีมีกาํไร และกลุ่มผูรั้บเหมาทีรับเหมา
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งานก่อสร้างอาคารเป็นส่วนใหญ่เห็นวา่มีระดบัความสําคญัมากกวา่กลุ่มผูรั้บเหมาทีรับเหมางานอืน 
ๆ อยา่งไรก็ตามในการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูรั้บเหมาทีมีปัญหาส่งมอบงานล่าชา้นอ้ยกบักลุ่ม
ผูรั้บเหมาทีมีปัญหาส่งมอบงานล่าชา้มากพบวา่ไมมี่ความเห็นแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
 ชัยวุฒิ ตั งสมชัย และปิยพรรณ กลันกลิน (2555) ได้ทาํการสํารวจความคิดเห็น กรณี
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลใหม่ทีมีต่อ SMEs ผลการสํารวจผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในภูมิภาคภาคเหนือตอนบน กรณีผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลใหม่ทีมี
ต่อ SMEs พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเชือมันต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในระดบั
มากกวา่ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 49.83 สาหรับ ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการต่อนโยบายของ
รัฐบาลชุดปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 47.00 เนืองจากรัฐบาลทางาน
ได้รวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทีมีความชืนชอบรัฐบาลชุดนี  การ
แกปั้ญหาดา้นราคานา้มนั นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายการลดภาษี นโยบายส่งเสริม
การทอ่งเทียวทาใหเ้ศรษฐกิจดีขึนและนกัทอ่งเทียวเพิมมากขึน โครงการรับจาํนาํขา้ว นโยบายการกู้
ซือบา้นหลงัแรกและคืนเงินภาษีใหเ้มือซือรถคนัแรก และแนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ซึ งจะกระตุน้ให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึน และนโยบายส่วนใหญ่ทาํเพือช่วยเหลือประชาชนราก
หญ้าให้มีรายได้เพิมขึน และจากผลการสํารวจนโยบายทีมีผลกระทบต่อธุรกิจในเชิงบวก คือ 
นโยบายแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อและราคานํามนัเชือเพลิง เช่น ลดการส่งเงินเขา้กองทุนพลงังาน จดัให้มี
บตัรเครดิตพลงังาน และดูแลสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ นโยบายปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
เหลือ 23% ในปี พ.ศ. 2555 และเหลือ 20% ปี พ.ศ. 2556 นโยบายส่งเสริมการท่องเทียว โดยให้ปี 
พ.ศ. 2554-2555 เป็นปีมหัศจรรยไ์ทยแลนด์ นโยบายสนบัสนุนงานมูลนิธิศิลปาชีพ และโครงการ 
OTOP นโยบายพฒันาระบบประกนัสุขภาพดาํเนินการให้โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคไดจ้ริง 
นโยบายปฏิรูปการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางสร้างความปรองดองของคน ใน
ประเทศและฟื นฟูประชาธิปไตย นโยบายการปราบปรามยาเสพติดภายใน 12 เดือน นโยบายการ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน นโยบายการฟื นฟูความสัมพนัธ์กบัประเทศเพือนบา้นรองลงมาคือ มี
ความเห็นต่อนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนัในเชิงลบ คิดเป็นร้อยละ 45.00 ดว้ยเหตุผล ความไม่
เชือมันในแนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล นโยบายส่วนใหญ่ทีมุ่งเนน้ไปทาง ประชานิยม
มากเกินไป ซึ งไมส่ามารถนาไปปฏิบติัไดจ้ริง นโยบายคา่แรงขันตํา 300 บาท มีผลกระทบต่อตน้ทุน
ของธุรกิจทีเพิมขึนอย่างมาก และคิดว่ากิจการไม่สามารถปฏิบติัตามได้ อีกทังอาจจะส่งผลให้
พนกังานทีอาจถูกเลิกจา้งจานวนมากค่าครองชีพมีแนวโนม้ทีจะเพิมสูงขึน ซึ งอาจก่อให้เกิดปัญหา
เงินเฟ้อตามมา รวมทังประชาชนอาจมีหนี สินเพิมขึนนโยบายส่วนใหญ่ไม่ไดก่้อให้เกิดประโยชน์
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แก่ธุรกิจขนาดเล็ก และต้องใช้งบประมาณของประเทศจาํนวนมากในการบริหารจัดการตาม
นโยบายดงักล่าว 
จากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการปรับตวัคือ ลด
ตน้ทุนทังในดา้นการผลิตสินคา้และในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ ประหยดัค่าใช้จ่ายดา้นต่าง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 41.17 รองลงมาคือ ลดจาํนวนพนกังานลง จดัหาแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายค่าแรง
ไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนด รับพนกังานทีมีระดบัการศึกษาตํากวา่ปริญญาตรี ให้พนกังาน
ทาํงานเพิมมากขึนกว่าเดิม และพฒันาศกัยภาพแรงงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพคุม้ค่ากบั
คา่แรงทีไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 14.17 ปรับเพิมราคาสินคา้หรืออตัราค่าบริการเพือชดเชยค่าใชจ่้ายใน
เรืองของตน้ทุนทีเพิมมากขึนและพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการเพือเพิมยอดขายให้ไดม้ากกวา่เดิม 
คิดเป็นร้อยละ 9.33 ลดสวสัดิการของพนกังานลง เช่นไม่มีทีพกัให้ ไม่มีอาหารฟรี เป็นตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 1.33 และกกัตุนสินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั คิดเป็นร้อยละ 
0.50 
 
2.5  นิยามศัพท์ทีเกียวข้อง 
ผลกระทบตน้ทุนแรงงาน หมายถึง อตัราค่าจา้งขันตําทีแรงงานได้รับการปรับขึนจาก
นโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท ส่งผลให้ตน้ทุนด้านแรงงานสูงขึนและส่งผลกระทบต่อต้นทุน
แรงงานบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ซึ งอาจเกิดได้ทัง
ทางตรงและทางออ้ม ผลกระทบทางตรง เช่น ตน้ทุนค่าแรงในการทาํงานสูงขึน และผลกระทบ
ทางออ้ม เช่น คา่วสัดุและบริการสูงขึน เป็นตน้ 
นโยบายคา่แรงขันตํา 300 บาท หมายถึง นโยบายประชานิยมของพรรคเพือไทย ภายใตก้าร
นาํของนางสาวยิงลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี กาํหนดปรับค่าจา้งขันตํา 300 ต่อวนั เป็นค่าจา้งที
จ่ายแก่แรงงานไร้ฝีมือหนึ งคน เพือให้สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดต้ามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในทอ้งถิน 
แนวทางการปรับตวั หมายถึง วิธีการทีผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาก่อสร้างเลือกใชเ้พือบริหาร
จดัการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอืน ๆ ทดแทนตน้ทุนค่าแรงทีเพิมขึนเพือให้กิจการมีผลการดาํเนินงาน
ไดผ้ลกาํไรเทา่เดิมได ้หลงัจากไดผ้ลกระทบตน้ทุนแรงงาน จากนโยบายค่าแรงขันตํา 300 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที 3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 
การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีความมุ่งศึกษาความคิดเห็น
ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานครต่ออตัราค่าแรงขันตํ6า 300 บาท 
เมื6อนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท มีผลบงัคบัใช้เมื6อวนัที6 1 เมษายน 2555 ที6ผา่นมา ซึ6 งผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการศึกษารายละเอียดเกี6ยวกบัวธีิดาํเนินการวจิยัและไดน้าํเสนอเป็นหวัขอ้ตามลาํดบั ดงันี 
 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที6ใช้ในการวิจยัครั งนี  คือ บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
กรุงเทพมหานคร    
กลุ่มตวัอยา่งที6ใชใ้นการวิจยัครั งนี  คือ ผูบ้ริหารของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร  จาํนวน  30  บริษทั  วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Nonprobability Sampling) ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งซึ6 งพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มที6เลือกเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความชาํนาญและ
ประสบการณ์ในเรื6 องนั น ๆ ของผูท้ ําวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี มีชื6อเรียกอีกอย่างว่า 
Judgment Sampling 
 
ตารางที6 3.1 รายชื6อตวัอยา่งบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
ลาํดบั ชื6อบริษทั รับเหมาก่อสร้าง 
1 บริษทั การ์เดน้ รีสอร์ท อินน ์จาํกดั รับเหมาก่อสร้างและซือขายวสัดุก่อสร้าง 
2 บริษทั ยี6สิบแปด จาํกดั ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 
3 บริษทั แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรคเตอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคารบา้นเรือน ผลิต ซือ 
ขาย แลก 
4 บริษทั ธวชั เอน็จิเนียริ6ง แอนด ์คอนสตรัWกชั6น 
จาํกดั 
ประกอบกิจการออกแบบระบบ รับเหมา
ก่อสร้าง 
5 บริษทั ฟรุดโตส อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด จาํหน่าย 
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ตารางที6 3.1 รายชื6อตวัอยา่งบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
ลาํดบั ชื6อบริษทั รับเหมาก่อสร้าง 
6 บริษทั ทิพากร จาํกดั ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 
7 บริษทั ยฟิูนเวส จาํกดั ทาํการรับเหมาก่อสร้างอาคารที6พกัอาศยั  
8 บริษทั เซราเทค อินเตอร์เนชั6นแนล จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร  
9 บริษทั ยนีูโก ้จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
10 บริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 
11 บริษทั ไอยเรศ จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร 
12 บริษทั รัชดาวสัดุก่อสร้าง จาํกดั จาํหน่ายปลีกวสัดุก่อสร้างทุกชนิด 
13 บริษทั เอม็.ซี.คอนสตรัคชั6น (1979) จาํกดั รับจา้งเหมาก่อสร้าง ทาํทางหลวง 
14 บริษทั เสริมสงวนก่อสร้าง จาํกดั ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน  
15 บริษทั พีระมิดคอนกรีต จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 
16 บริษทั วิบูลยธ์านี ทาวเวอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 
17 บริษทั เดอะ ยอร์ซ ซิตี  จาํกดั ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
18 บริษทั มารีน่าลากนู จาํกดั ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
19 บริษทั บุญสหะการสร้าง (1969) จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร 
20 บริษทั ธาราวญั คอนสตรัคชั6น จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 
21 บริษทั ไทย เอน็ยิเนียร์และอุตสาหกรรม จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคารบา้นเรือน 
22 บริษทั ซี.วี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที6พกั 
23 บริษทั กาํจรกิจก่อสร้าง จาํกดั ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
24 บริษทั ก.นราพฒัน ์จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 
25 บริษทั หรรษา สมุย จาํกดั รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน 
26 บริษทั วงษส์ยามก่อสร้าง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอื6น ๆ 
27 บริษทั พรรณสิริ พร๊อพเพอร์ตี  จาํกดั ทาํการรับเหมาก่อสร้าง จา้งเหมาก่อสร้าง 
28 บริษทั โรด แอนด ์ไปป์ คอนสตรัWกชั6น จาํกดั รับเหมาก่อสร้างถนน เขื6อน สะพาน 
29 บริษทั มารีน สเคป (ประเทศไทย) จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 
30 บริษทั องครักษก่์อสร้าง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 
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3.2 สมมติฐานในการวจิัย 
ในการวิจยั การสํารวจความคิดเห็นของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและย่อมใน
กรุงเทพมหานครต่ออตัราคา่แรงขันตํ6า 300 บาท ครั งนี  ผูศึ้กษาตังสมมติฐานเพื6อศึกษาความคิดเห็น
ผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครจากผลกระทบตน้ทุน
แรงงานจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท ดงันี  
1. สมมติฐานเกี6ยวกบัระดบัผลกระทบต่อตน้ทุนแรงงานบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
2. สมมติฐานเกี6ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนิน
ธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไรเท่าเดิมหลงัจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาทบงัคบัใช้กบัขอ้มูลทั6วไปของ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
3. สมมติฐานเกี6ยวกบัแนวทางการปรับตวัจากผลกระทบการปรับขึนอตัราค่าจา้งขันตํ6า เมื6อ
ตน้ทุนค่าแรงที6เพิ6มขึนผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการเพื6อให้กิจการมีผลการดาํเนินงานไดผ้ลกาํไร
เทา่เดิมได ้
โดยผลลพัธ์ที6ไดจ้ะเป็นผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาขนาด
กลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร ซึ6 งกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาํนวน 30 บริษทั 
 
3.3   เครืองมอืทีใช้ในการวจิัย 
3.3.1   ลกัษณะเครื6องมือ เครื6องมือที6ใชใ้นการวิจยัครั งนี  ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 1 ชุด 
โดยแบง่เป็น 5 ตอน ดงันี  
ตอนที6 1 เป็นแบบสอบถามเกี6ยวกบัขอ้มูลทั6วไปของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check – List) ประกอบดว้ย
ขอ้มูลส่วนต่าง ๆ ทังหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหาร, ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ, 
เงินลงทุนในปัจจุบนั, แหล่งเงินทุนที6ใชใ้นกิจการ, ประเภทของงานก่อสร้าง และ จาํนวนพนกังาน 
ตอนที6 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6ยวกบัผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิก
กิจการ ซึ6 งมีทังหมด 2 ขอ้และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่แบง่ระดบัผลกระทบเป็น 5 ระดบั คือ 
ระดบัผลกระทบมากที6สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด 
ตอนที6 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6ยวกบัความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนิน
ธุรกิจให้คงไว้ซึ6 งกําไรเท่า เดิมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ซึ6 งมีทังหมด 7 ขอ้และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัความสามารถ
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ในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไรเท่าเดิมเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากที6สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด 
ตอนที6 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6ยวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบ
ตน้ทุนแรงงานจากการปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตํ6าจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท ซึ6 งมีทังหมด 10 
ขอ้และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัผลกระทบเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากที6สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด 
ตอนที6 5 ความคิดเห็นอื6น ๆ เกี6ยวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากได้รับผลกระทบตน้ทุน
แรงงานจากการปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตํ6าจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท   
 
3.3.2   วิธีสร้างเครื6องมือ การสร้างเครื6องมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลกระทบที6เกิด
ขึนกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท ผูว้ิจยัได้
สร้างขึนเอง ตามขันตอนดงันี 
1. ศึกษาหลกัการทฤษฎีจากตาํรา  เอกสาร  บทความทางวชิาการและงานวจิยั 
2. นาํขอ้มูลที6ไดม้ากาํหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยั 
3. สร้างเครื6องมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)          
5 ระดบั คือ ระดบัผลกระทบมากที6สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด แลว้เสนอให้ผูเ้ชี6ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสมของสาํนวนภาษา การใชถ้อ้ยคาํ และนาํแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ข 
4. นําแบบสอบถามที6ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรที6ไม่ใช่ กลุ่ม
ตวัอยา่ง หลงัจากนันจึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกครั งก่อนนาํไปทดลองใชเ้พื6อหาคุณภาพรายขอ้และ
หาคา่อาํนาจจาํแนกโดยการหาค่าสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
 
3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.4.1 ผูว้ิจยัจะดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรที6เกี6ยวขอ้งผา่นทางช่องทาง
หลายช่องทางดงันี คือ  
1. แจกดว้ยตนเองและเกบ็คืนดว้ยตนเอง 
2. ผา่นทางอีเมลโ์ดยใหผู้ก้รอกแบบสอบถามตอบกลบัผา่นทางอีเมล ์
3.4.2 เป้าหมายการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื6อการวิจยัคือไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวนร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามที6ส่งไปทังหมด 
3.4.3 รวบรวมแบบสอบถามทังหมดที6ไดม้าดาํเนินการตามขันตอนการวจิยัต่อไป 
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3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลที6รวบรวมได้จากแบบสอบถามนาํมาทาํการวิเคราะห์ หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามลาํดบั
ขันตอนดงันี  
ตอนที6 1 ข้อมูลทั6วไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี6  (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  
ตอนที6 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6ยวกบัผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิก
กิจการ ซึ6 งมีทังหมด 2 ขอ้และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่แบง่ระดบัผลกระทบเป็น 5 ระดบั คือ 
ระดบัผลกระทบมากที6สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี6ย (Mean) และค่าส่วนเบี6ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี6ย โดยถือเกณฑ์ดงันี  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2535) 
คา่เฉลี6ย    แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  ผลกระทบที6เกิดขึนอยูใ่นระดบัมากที6สุด 
3.50 – 4.49  ผลกระทบที6เกิดขึนอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49  ผลกระทบที6เกิดขึนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49  ผลกระทบที6เกิดขึนอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  ผลกระทบที6เกิดขึนอยูใ่นระดบันอ้ยที6สุด 
 
ตอนที6 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6ยวกบัความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนิน
ธุรกิจให้คงไว้ซึ6 งกําไรเท่า เดิมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ซึ6 งมีทังหมด 7 ขอ้และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัความสามารถ
ในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไรเท่าเดิมเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากที6สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี6ย (Mean) และค่าส่วนเบี6ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี6ย โดยถือเกณฑ์ดงันี  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2535) 
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คา่เฉลี6ย    แปลความหมาย 
4.50 – 5.00 ความสามารถในการปรับตวัปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไร
เทา่เดิมกบัขอ้มูลทั6วไปของบริษทัอยูใ่นระดบัมากที6สุด 
3.50 – 4.49 ความสามารถในการปรับตวัปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไร
เทา่เดิมกบัขอ้มูลทั6วไปของบริษทัอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49 ความสามารถในการปรับตวัปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไร
เทา่เดิมกบัขอ้มูลทั6วไปของบริษทัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 ความสามารถในการปรับตวัปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไร
เทา่เดิมกบัขอ้มูลทั6วไปของบริษทัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 ความสามารถในการปรับตวัปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้6 งกาํไร
เทา่เดิมกบัขอ้มูลทั6วไปของบริษทัอยูใ่นระดบันอ้ยที6สุด 
 
ตอนที6 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6ยวกับแนวทางการปรับตัวหลังจากได้รับ
ผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากการปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตํ6าจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท ซึ6 งมี
ทังหมด 10 ขอ้และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่แบง่ระดบัผลกระทบเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมาก
ที6สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที6สุด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี6ย (Mean) และค่าส่วนเบี6ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี6ย โดยถือเกณฑ์ดงันี  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2535) 
คา่เฉลี6ย    แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมากที6สุด 
3.50 – 4.49  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบันอ้ยที6สุด 
 
ตอนที6 5 วิเคราะห์สรุปความคิดเห็นเกี6ยวกับแนวทางการปรับตัวหลังจากได้รับ
ผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากการปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตํ6าจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท   
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3.6   สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.6.1   สถิติพืนฐาน 
3.6.1.1   คา่ร้อยละ (Percentage) 
3.6.1.2   การหาคา่เฉลี6ยเลข (Mean) 
 
  X  n
fx
  ∑=                    (3.1) 
  
X  แทน  คา่เฉลี6ยคะแนน 
 n   แทน  จาํนวนคาํตอบทังหมด 
 f   แทน  จาํนวนความถี6ของแตล่ะคาํตอบ 
 x   แทน  คา่เฉลี6ยนําหนกัในแต่ละคาํตอบ 
 
3.6.1.3   คา่ความเบี6ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) 
 
         SD  =   
1) -n(n
fx)( - ∑ ∑fnn                  (3.2) 
 
 SD แทน  ส่วนเบี6ยงเบนมาตรฐาน 
 x    แทน  คา่นําหนกัในแต่ละคาํตอบ 
 n    แทน  จาํนวนคาํตอบทังหมด 
 f     แทน  ความถี6ของแตล่ะคาํตอบ 
 
         
 3.6.2  สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics)  
ทาํการทดสอบสมมติฐานขอ้มูลทั6วไปบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
กรุงเทพมหานครที6ต่างกนัจะได้รับผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากนโยบายค่าแรงขันตํ6า 300 บาท
แตกต่างกนัโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี6ยของกลุ่มตวัอยา่งตังแต่ 3 กลุ่มขึนไปและตวัแปร
ตามที6มีระดบัการวดัแบบช่วงหรืออตัราส่วนทดสอบ (Interval or Ratio) ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี6ยของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ คือ F – test (One – way Analysis of 
Variance : One – way ANOVA )   
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คาํจาํกดัความต่าง ๆ ใน ANOVA  
   Sample size : n1, n2, n3,…,nk 
   Sample size : ̅1, ̅2, ̅3,…, ̅k 
   Sample variation : s21, s
2
2, s
2
3,…,s
2
k 
   Total sample size : n = n1+ n2+ n3+…+ nk 
   Grand average : ̿ = Average of all n response 
คาํวา่ Grand average คือคา่เฉลี6ยของคา่เฉลี6ย อีกที ซึ6 งกคื็อการใหค้า่นําหนกัหรืออตัราส่วนของ 
Sample size เทียบกบั Total sample size และคา่เฉลี6ยแตล่ะคา่ ตามสมการนี  
   ̿ =  	 ̅1+ 

 	 ̅2+ 
 	 ̅3+…+ 
 	 ̅k              (3.3) 
เราสามารถหาคา่ Between-samples variation จากสมการ 
  SSTr = n1(̅1-̿)2+ n2(̅2-̿)2+ n3(̅3-̿)2+…+ nk(̅k-̿)2               (3.4) 
เนื6องจากสมการเป็นการบวกกนัของพจน์กาํลงัสอง จึงเรียกอีกอยา่งวา่ “Treatment sum of squares” 
และเราสามารถหาคา่ Within-samples variation จากสมการ 
 SSE = 
1
1j
n
=
∑ (x1j-̅1)2+
2
1j
n
=
∑ (x2j-̅2)2+
3
1j
n
=
∑ (x3j-̅3)2+…+
1
k
j
n
=
∑ (xkj-̅4)2              (3.5) 
ซึ6 งสมการนี สุดทา้ย กจ็ะมีคา่เทา่กบัสมการตอ่ไปนี  
  SSE = (n1-1) s
2
1+(n2-1) s
2
2+(n3-1) s
2
3+…+(nk-1) s
2
k                (3.6) 
เนื6องจากในการใช ้ANOVA นัน คา่ Variation จะเป็นคา่ที6แสดงถึงขนาดของความคลาดเคลื6อนออก
จากคา่เฉลี6ย ของบรรดาขอ้มูลใด ๆ เราจึงเรียกวา่ Error แทนคาํวา่ Variation และจากสมการขา้งบน
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นันเป็นการหาคา่ผลบวกของพจน์กาํลงัสองของ Variation (Error) เราจึงเรียกคา่นีวา่ "Sum square 
of error" 
และเมื6อนาํ SSTr มารวมกนักบั SSE เราจึงเรียกวา่ Sum square total    
    SST = SSTr + SSE                 (3.7) 
จากคาํวา่ Between-samples หรือ Within-sample นัน Sample จะหมายถึง Level หรือ Treatment 
นั6นเอง ถา้ Between กจ็ะหมาย ระหวา่ง Level (Treatment ) ส่วน Within กจ็ะหมายถึง ระหวา่ง
ขอ้มูล ในแตล่ะ Level (Treatment ) กรุณาดูในตวัอยา่งที6จะกล่าวถึง 
เราสามารถหาคา่ Degree of freedom ไดด้งันี  
เมื6อ SST คือ ผลรวมทังหมด ดงันัน  df = n-1  โดยที6 n คือผลรวม ของจาํนวนตวัอยา่ง(ขอ้มูล) 
ทังหมดจาก ทุก ๆ Level นั6นเอง 
 และ SSTr คือผลรวม ระหวา่ง Level ดงันัน df = k-1 โดยที6  k คือจาํนวน Level นั6นเอง 
และ SSE คือผลรวมที6เกิดจาก ทุก ๆ ขอ้มูลของทุก Level ดงันัน df = n-k 
จุดประสงคที์6เราตอ้งหาคา่  Degree of freedom กเ็พราะเราตอ้งการหาคา่ เฉลี6ยของแตล่ะพจน์ใน
สมการ  
     MSTr = 

                  (3.8) 
     MSE = 

                 (3.9) 
 
MSTr : Mean square for treatments (Between-sample) 
MSE : Mean square error (Within-sample)  
อตัราส่วนระหวา่ง MSTr กบั MSE คือคา่ สถิติที6ใชท้ดสอบ ANOVA ( Test statistic) ซึ6 งเราเรียกยอ่ 
ๆ วา่  F 
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     F = 

                (3.10) 
 มีมากมายหลายสมการและหลายคา่จริง  เพื6อใหม้องเห็นภาพรวมของ ANOVA จึงไดมี้การสรุปใน
รูปตาราง ซึ6 งเรียกวา่ ANOVA Table ดงันี  
Source of Variation df SS MS F 
Between samples (Treatments) k-1 SSTr MSTr MSTr/MSE
Within samples (Error) n-k SSE MSE 
 
Total variation n-1 SST 
  
 
หาคา่ F Critical จากตาราง ( F-Table) เมื6อ F ที6คาํนวนได ้(Calculated ) มากกวา่ F-Critical จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (ฉลอง สีแกว้สิ6ว, 2553)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที 4 
ผลของการศึกษา 
 
การศึกษาในครั งนีไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครโดยมีผูบ้ริหารเป็นตวัแทนให้ความเห็น จาํนวน 30 บริษทั 
เมือไดรั้บแบบสอบถามคืนกลบัมาจาํนวน 30 ชุด ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล
ดงักล่าว โดยจะเสนอออกเป็นตอน ๆ ดงันี  
ตอนที 1 ขอ้มูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกบัผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิกกิจการ 
ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการปรับตวัในการ
ดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้ งกาํไรเท่าเดิมกบัขอ้มูลทัวไปของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร  
ตอนที 4 ความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน  
ตอนที 5 ขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน 
 
การวเิคราะห์ผลการสํารวจสําหรับ ตอนที 2, ตอนที 3 และ ตอนที 4 
 การวเิคราะห์ผลการสาํรวจ สําหรับ ตอนที 2, ตอนที 3, และ ตอนที 4 มีการแบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ  
 ตอนที 1 การวเิคราะห์เพือหาคา่เฉลีย และคา่เบียงเบนมาตรฐาน ของตวัอยา่งรวมทังหมด 
ขอ้มูลและผลทีไดจ้ะแสดงในรูปของตาราง 2 ตาราง โดยตารางแรกจะเป็นตารางทีแสดงขอ้มูล
ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านก่อนการวิเคราะห์ผล ส่วนตารางทีสอง จะเป็นตารางที
แสดงผลทีมีการวเิคราะห์แลว้ อนัไดแ้ก่ ค่า X ค่า SD และ ระดบัของผล (นอ้ยทีสุด-มากทีสุด) โดย
ในตอนที 4 จะมีการเรียงลาํดบัไวด้ว้ย เพือแสดงวา่แนวทางการปรับตวัใดมีผูล้งความเห็นวา่ควร
นาํมาใชม้ากทีสุด 
 ตอนที 2 การวเิคราะห์เพือหาคา่เฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของตวัอยา่ง ตามการจดั
กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มูลทัวไปของตวัอยา่งดว้ย 7 รูปแบบ คือ  
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1. จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาฯ โดย แบ่งเป็น 
3 กลุ่ม คือ ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี, ระดบัปริญญาตรี และ สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
2. จาํแนกกลุ่มตัวอย่างตามประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผู ้บริหารฯ โดย
แบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1–10 ปี, 11–20 ปี และ มากกวา่ 20 ปี 
3. จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1–10 ปี, 11–20 ปี และ มากกวา่ 20 ปี 
4. จาํแนกกลุ่มตัวอย่างตามเงินลงทุนในปัจจุบัน(เงินทุนจดทะเบียนบริษัท) โดย
แบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1–10 ลา้น, 11–20 ลา้น และ มากกวา่ 20 ลา้น 
5. จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามแหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที
ใชแ้หล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียว,กลุ่มทีใชแ้หล่งเงินทุน 2 แหล่ง และ กลุ่มทีใชแ้หล่งเงินทุน 3 แหล่ง 
6. จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามประเภทของงานก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที
ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว, กลุ่มทีทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท และ กลุ่มทีทาํงานทัง 3 ประเภท 
7. จาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนพนกังานในบริษทัโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นอ้ยกวา่ 
50 คน, 50–100 คน และ มากกวา่ 100 คน 
จากนันนาํคา่ทีได ้มาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ตามหลกัทฤษฎี One-Way ANOVA  
ผลการวิเคราะห์ทีไดจ้ะถูกแสดงอยูใ่นรูปแบบของตาราง 2 ตาราง และอีก 1 กราฟแท่ง 
โดยตารางแรก จะแสดงถึงจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง คา่ X คา่ SD และ ระดบัของผล (นอ้ยทีสุด-มาก
ทีสุด) โดยตารางดงักล่าวจะสามารถทาํให้เราทราบดว้ยวา่ ช่วงหรือกลุ่มยอ่ยใด ๆ มีระดบัค่าต่าง ๆ 
เป็นอย่างไร มากหรือน้อยกว่าช่วงหรือกลุ่มย่อยอืน ๆ สําหรับตารางทีสอง จะเป็นตารางทีนํา
ค่าเฉลียของกลุ่มยอ่ยต่าง ๆ ในหมวดเดียวกนัของตารางแรก มาวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยทฤษฎี 
One-Way ANOVA ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ α = 0.05 และแสดงค่า F-Factor ถา้ F-Factor < F-
Critical แปลผลไดว้า่ไม่มีความแตกต่าง แต่ถา้ F-Factor > F-Critical แปลผลไดว้า่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั α = 0.05 สาํหรับกราฟแทง่ จะแสดงถึง คา่X ของตวัอยา่งทังหมด 
 
ตอนที 1  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (N=30) 
 การศึกษาเกียวกบัขอ้มูลทัวไปของผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการศึกษาขอ้มูลเกียวกบั วุฒิการศึกษาของ
ผูบ้ริหาร ประสบการณ์ทาํงานของผูบ้ริหาร ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ เงินลงทุนในปัจจุบนั 
แหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ ประเภทของงานก่อสร้าง และจาํนวนพนกังาน ซึ งผูว้ิจยัทาํการแจก
แบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด สามารถเกบ็รวบรวมได ้30 ชุด ซึ งผลการวเิคราะห์มีดงันี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม
วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร
ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
ระดบัปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
รวม
 
 
รูปที 4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบ้ริหาร
 จากตารางที 4.1
จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 และสูงกวา่ปริญญาตรีจาํ
 
 
 
 
 
 
 
ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร
ุ ิ ึ ู ้ ิ  จาํนวน (คน) 
6 
18 
6 
 30 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ุ ิ ึ ู ้ ิ
 
 ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษา
ิ ็ ้ 60 ส่วนทีเหลือ ตํากวา่ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 
ู ่ ิ ี ํ นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
6
20%
18
60%
6
20%
ํ ่ ั ิ ี ระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี
34 
ุ ิ ึ ู ้ ิ  
ร้อยละ 
20 
60 
20 
100 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ุ ิ ึ ู ้ ิ  
ุ ิ ึ ระดบัปริญญาตรี
6 คน คิดเป็นร้อยละ 
ู ่ ิ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม
ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร
1–10 ปี 
11–20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี 
รวม
 
 
รูปที 4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม
การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร
 
 จากตารางที 4
ก่อสร้างอยูใ่นช่วง 11–20 
คน คิดเป็นร้อยละ 33 และ
 ทังนี  การจดักลุ่มตวัอยา่งตามตารางที 
ช่วงกลุ่มตวัอยา่งตามแบบสอบถาม 
ช่วง 1–10 ปี เพียงช่วงเดียว เนืองจากจาํนวนตวัอยา่งตามกลุ่มเดิม ไม่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ผล
ตามหลกัสถิติ โดยจาํนวนตวัอยา่งตามกลุ่มเดิมสามารถดูไดที้ ภาคผนวก ข
 
1 – 10  
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของ
์ ํ ่ ้ ู ้ ิ  จาํนวน (คน) 
10 
15 
5 
 30 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ประสบการณ์
ํ ่ ้ ู ้ ิ  
.2 ปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงาน
ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือช่วง 
มากกวา่ 20 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
ั ี ั ุ ่ ั ่ ี 4.2 ไดท้าํการปรับช่วงกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างไปจาก
่ ุ่ ั ่ คือ ช่วงกลุ่มตวัอยา่ง 1–3 ปี, 4–5 ปี และ 
ี ่ ี ื ํ ั ่ ุ ่ ิ ่ ่ ิ ์
ั ิ ิ ํ ั ่ ุ ่ ิ ู ้ ี  
10
33%
15
50%
5
17%
ปี 11 – 20 ปี มากกวา่ 20 ปี
35 
์ ํ ่ ้
ร้อยละ 
33 
50 
17 
100 
 
์ 
์ ํ
ื ่ 1–10 ปี จาํนวน 10 
้ ํ ั ่ ุ ่ ั ่ ่
6–10 ปี รวมกนัเป็น
ี ่ ี ื ํ ั ่ ุ ่ ิ ่ ่ ิ ์
ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตาม
บริษทั 
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั
1–10 ปี 
11–20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี 
รวม
 
 
รูปที 4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม
 
 จากตารางที 4
กิจการของบริษทัอยูใ่นช่วง 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ช่วง
 ทังนี  การจดักลุ่มตวัอยา่งตามตารางที 
ช่วงกลุ่มตวัอยา่งตามแบบสอบถาม คือ ช่วงกลุ่มตวัอยา่ง 
ปี เพียงช่วงเดียว และ ช่วงกลุ่มตวัอยา่ง 
เดียวเนืองจากจาํนวนตวัอย่
จาํนวนตวัอยา่งตามกลุ่มเดิมสามารถดูไดที้ ภาคผนวก ข
 
1 - 10  ปี
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของ
ํ ิ ิ ิ ั  จาํนวน (คน) 
13 
12 
5 
 30 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั
.3 ปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนิน
ู่ ่ 1–10 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ
่  มากกวา่ 20 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17  
ั ี ั ุ ่ ั ่ ี 4.3 ไดท้าํการปรับช่วงกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างไปจาก
่ ุ่ ั ่ ื ่ ุ ่ ั ่ 1–5 ปี และ 6–10 ปี 
่ ุ่ ั ่ 11–15 ปี และ 16–20 ปี รวมกนัเป็นช่วง 
ื ํ ั ่างตามกลุ่มเดิม ไม่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลตามหลกัสถิติ โดย
ํ ั ่ ุ ่ ิ ู ้ ี  
13
43%12
40%
5
17%
ี 11 - 20  ปี มากกวา่ 20 ปี
36 
ํ ิ ิ
ร้อยละ 
43 
40 
17 
100 
 
ํ ิ ิ ิ ั  
่ ู ้ ่ ่ ี ํ ิ
ื  11–20 ปีจาํนวน 
้ ํ ั ่ ุ ่ ั ่ ่
รวมกนัเป็นช่วง 1–10 
ั ็ ่ 11–20 ปี เพียงช่วง
ุ่ ิ ่ ่ ิ ์ ั ิ ิ
ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตาม
ทะเบียนบริษทั
เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั
1–10 ลา้น 
11–20 ลา้น 
มากกวา่ 20 ลา้น 
รวม
 
 
รูปที 4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม
(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั
 
 จากตารางที 4.4
จดทะเบียนบริษทั) ช่วง 11
8 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และสุดทา้ย
 ทังนี  การจดักลุ่มตวัอยา่งตามตารางที 
ช่วงกลุ่มตวัอยา่งตามแบบสอบถาม คือ ช่วงกลุ่มตวัอยา่ง นอ้ยกวา่ 
รวมกนัเป็นช่วง 1–10 ลา้น เพียงช่วงเดียว และ ช่วงกลุ่มตวัอยา่ง 
รวมกนัเป็นช่วง 11–20 ลา้น 
การวเิคราะห์ผลตามหลกัสถิติ โดยจาํนวนตวัอยา่งตามกลุ่มเดิมสามารถดูไดที้ ภาคผนวก ข
1 – 10  ลา้น 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ เงินลงทุนในปัจจุบนั
ี ิ ั ) 
ิ ุ ี ิ ั ) จาํนวน (คน) 
7 
15 
8 
 30 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ เงินลงทุนในปัจจุบนั
ิ ุ ี ิ ั ) 
 ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินลงทุนในปัจจุบนั
–20 ลา้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือมากกวา่ 
ุ ้ ช่วง 1–10 ลา้น จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
ั ี ั ุ ่ ั ่ ี 4.4 ไดท้าํการปรับช่วงกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างไปจาก
่ ุ่ ั ่ ื ่ ุ ่ ั ่ ้ ่ 1ลา้น, 1–5 
้ ี ่ ี ่ ุ ่ ั ่ 11–15 ลา้น และ 
้ เพียงช่วงเดียวเนืองจากจาํนวนตวัอยา่งตามกลุ่มเดิม ไม่เหมาะสมต่อ
ิ ์ ั ิ ิ ํ ั ่ ุ ่ ิ ู ้ ี
7
23%
15
50%
8
27%
้ 11 – 20  ลา้น มากกวา่ 20 ลา้น 
37 
ิ ุ ั ุ ั (เงินทุนจด
ร้อยละ 
23 
50 
27 
100 
  
ิ ุ ั ุ ั  
ิ ุ ั ุ ั  (เงินทุน
่ 20 ลา้น จาํนวน 
ิ ็ ้ 24 
้ ํ ั ่ ุ ่ ั ่ ่
ลา้น และ 6–10 ลา้น 
้ 16–20 ลา้น 
ี ่ ี ื ํ ั ่ ุ ่ ิ ่ ่
ิ ์ ั ิ ิ ํ ั ่ ุ ่ ิ ู ้ ี  
้
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ
ไดม้ากกวา่ 1 
แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ
1.ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง
2.ใชแ้หล่งเงินทุน 2 แหล่ง
3.ใชแ้หล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียว
 
 
รูปที 4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ
(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 
 จากตารางที 4.5 และ 
ส่วนตวัของเจา้ของกิจการ
จาก 30 บริษทัฯ หรือคิดเป็น ร้อยละ 
และ 3 บริษทัฯ หรือ ร้อยละ 
ทุกบริษทัฯ เลือกใช ้รองลงมาจะเป็นเงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ สุดทา้ยจะเป็นแหล่งเงินทุน
จากสถาบนัการเงินอืนฯ  
 
11
37%
1.ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 
3.ใชแ้หล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียว
ํ ้ ุ่ ั ่ ํ ่ ิ ุ ี ้ ิ
ขอ้) 
่ ิ ุ ี ้ ิ  จาํนวน
่  16 
่  11 
้ ่ ิ ุ ี ่ ี  3 
รวม 30 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ิ ุ ี ้ ิ
ื ้ ่ 1 ขอ้) 
 
4.6 ปรากฏวา่ บริษทัฯส่วนใหญ่ ใชเ้งินทุนจากทัง 
่ ั ้ ิ , ธนาคารพาณิชย ์และ สถาบนัการเงินอืน ๆ โดยมี จาํนวน 
ิ ั ื ิ ็ ้ 53 มี 11 บริษทัฯหรือ ร้อยละ 37 ทีใชแ้หล่งเงินทุน 
ิ ั ื ้ 10 ทีใชเ้งินทุนจากแหล่งเดียว โดยธนาคารพาณิชย ์เป็นแหล่งเงินทุนที
ุ ิ ั ื ้ ็ ิ ุ ่ ั ้ ิ ุ ้ ็ ่ ิ ุ
16
53%
3
10%
้ ่ ิ ุ ั 3 แหล่ง 2.ใชแ้หล่งเงินทุน 2 แหล่ง
้ ่ ิ ุ ี ่ ี
38 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ิ ุ ี ้ ิ (เลือกตอบ
ํ  ร้อยละ 
53 
37 
10 
100 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ิ ุ ี ้ ิ  
่ ิ ั ่ ่ ้ ิ ุ ั 3 แหล่ง คือ เงินทุน
ี ํ 16 บริษทัฯ 
ี ้ ่ ิ ุ 2 แหล่ง 
ี ้ ิ ุ ่ ี ิ ์ ็ ่ ิ ุ ี
ุ ิ ั ื ้ ็ ิ ุ ่ ั ้ ิ ุ ้ ็ ่ ิ ุ
่
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
เลือกใช ้(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 
แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ
1.เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ
2.ธนาคารพาณิชย ์
3.สถาบนัการเงินอืน ๆ 
 
ตารางที 4.7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประเภทของงานก่อสร้าง
มากกวา่ 1 ขอ้
1.ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท
2.ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท
3.ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
 
 
รูปที 4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประเภทของงานก่อสร้าง
12
40
1.ทาํงานก่อสร้างทัง 
3.ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ิ ุ ี ้ ิ
ื ้ ่ 1 ขอ้) 
่ ิ ุ ี ้ ิ  
เลือก 
จาํนวน 
(คน) 
ร้อยละ 
ิ ุ ่ ั ้ ิ  24 80 
30 100 
19 63 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ้
้ ) 
ประเภทของงานก่อสร้าง 
 
 
ํ ่ ้ ี  
รวม 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ้
7
23%
11
37%
%
ํ ่ ้ ั 3 ประเภท 2.ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท
ํ ่ ้ ี
39 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ิ ุ ี ้ ิ ตามการ
ไมเ่ลือก 
จาํนวน 
(คน) 
ร้อยละ 
6 20 
- - 
11 37 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ้ (เลือกตอบได้
จาํนวน ร้อยละ 
7 23 
11 37 
12 40 
30 100 
 
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ ่ ้  
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ตารางที 4.8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประเภทของงานก่อสร้างตามการเลือก
ประเภททาํงาน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ประเภทของงานก่อสร้าง 
เลือก ไมเ่ลือก 
จาํนวน 
(คน) 
ร้อยละ จาํนวน 
(คน) 
ร้อยละ 
1.งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  
อาคารเรียนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
29 97 1 3 
2.งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 19 63 11 37 
3.งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํ าและท่อ
ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
7 23 23 77 
 
 จากตารางที 4.7 และ 4.8 ปรากฏวา่ บริษทัฯส่วนใหญ่ ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว คือ 12 
บริษทัฯ จาก 30 บริษทัฯ หรือคิดเป็น ร้อยละ 40 มี 11 บริษทัฯหรือ ร้อยละ 37 ทีทาํงานก่อสร้าง 2 
ประเภท และ 7 บริษทัฯ หรือ ร้อยละ 23 ทีทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว โดยส่วนใหญ่จะทาํงาน
อาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รองลงมา
จะเป็นงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และทีนอ้ยทีสุดคืองานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งาน
เดินทอ่นําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
 
ตารางที 4.9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนพนกังานในบริษทั 
จาํนวนพนกังานในบริษทั จาํนวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 50  คน 9 30 
50 – 100  คน  16 53 
มากกวา่  100  คน 5 17 
รวม 30 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที 4.7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม
 
 จากตารางที 4.9
50–100 คน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
ละ 30 และสุดทา้ยมากกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอ้ยกวา่ 50
ํ ้ ุ ่ ั ่ ํ จาํนวนพนกังานในบริษทั
 ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพนกังานในบริษทัจาํนวนช่วง
ิ ็ ้ 53 รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 50 คน จาํนวน 
่ 100 คน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
9
30%
16
53%
5
17%
  คน 50 – 100  คน มากกวา่  100
41 
 
ํ ั ิ ั  
ั ิ ั ํ ่
9 คน คิดเป็นร้อย
  คน
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ตอนที 2   ความคิดเห็นเกียวกบัผลกระทบต้นทนุรวมและการตัดสินใจเลกิกจิการ   
 
ตอนที 2.1 ผลและการวเิคราะห์ผลจากกลุ่มตัวอย่างรวม 
 
ตารางที 4.10 ขอ้มูลความคิดเห็นเรืองผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิกกิจการ (N=30) 
ขอ้ ผลกระทบจากนโยบายขึนคา่จา้งขันตําเป็น 300 บาท 
จาํนวนผูล้งความเห็นในแต่ละ
ระดบั 
1 2 3 4 5 
1 การขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึน 0 4 5 13 8 
2 
การตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรง
ขันตําเป็น 300 บาท 11 7 8 4 0 
 
ตารางที 4.11 ผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิกกิจการ  (N=30) 
ขอ้ 
ผลกระทบจากนโยบายขึนคา่จา้งขันตําเป็น 300 
บาท 
คา่X  SD ระดบัความคิดเห็น 
1 
การขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทั
เพิมสูงขึน 
3.83 0.969 มาก 
2 
การตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบาย
ขึนคา่แรงขันตําเป็น 300 บาท 
2.17 1.067 นอ้ย 
 
 จากตารางที 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น
เกียวกบัผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิกกิจการ พบวา่  การขึนค่าแรงขันตําทาํให้ตน้ทุน
รวมของบริษทัเพิมสูงขึน ผลกระทบทีเกิดขึนอยูใ่นระดบัมาก(X  = 3.83) และการตดัสินใจเลิก
กิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนค่าแรงขันตําเป็น 300 บาท  ผลกระทบทีเกิดขึนอยูใ่นระดบันอ้ย 
(X  = 2.17)  
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ตอนที 2.2 ผลและการวเิคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทีแบ่งแยกตามข้อมูลทัวไป 
 
ตารางที 4.12 ความเห็นเกียวกบัการขึนค่าแรงขันตําทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละระดบัแบง่แยก
ตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.17 0.687 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.78 1.030 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.67 0.943 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.00 1.000 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.73 1.062 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.80 0.400 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.00 1.038 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 3.67 0.745 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.80 1.166 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 3.43 0.904 ปานกลาง 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.80 0.909 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.25 0.968 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.88 0.992 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.67 1.812 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 3.00 0.816 ปานกลาง 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.12 ความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละระดบัแบง่แยก
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  คน
 
รูปที 4.8 ความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึน
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
4.1
7
3.7
8
3.6
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ี ั ึ ่ ั ํ ํ ้ ้ ุ ิ ั ิ ู ึ ่
ั ่ ้ ู ั   (ต่อ) 
็ ี ั ึ ่ ั ํ ํ ้ ้ ุ ิ ั ิ ู ึ ่ ั ่
ตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.14 
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 3.91 
ํ ่ ้ ี  12 3.58 
ํ ั ิ ั  
 9 3.56 
16 3.88 
 5 4.20 
็ ี ั ึ ่ ั ํ ํ ้ ้ ุ ิ ั ิ ู ึ
่ ั ่ ้ ู ั   
4.0
0
4.0
0
3.4
3 3.8
8 4.1
4
3.7
3
3.6
7
3.8
0
3.6
7 3.9
1
3.8
0
3.8
0 4.2
5
3.0
0
X
44 
็ ี ั ึ ่ ั ํ ํ ้ ้ ุ ิ ั ิ ู ึ ่
็ ี ั ึ ่ ั ํ ํ ้ ้ ุ ิ ั ิ ู ึ ่ ั ่
 ้
SD ระดบั 
0.639 มาก 
0.996 มาก 
1.037 มาก 
0.956 มาก 
0.992 มาก 
0.748 มาก 
 
็ ี ั ึ ่ ั ํ ํ ้ ้ ุ ิ ั ิ ู ึ  
4.1
4
3.5
63.9
1
3.8
8
3.5
8 4.2
0
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ตารางที 4.13 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นเกียวกบัการขึนค่าแรงขันตําทาํให้ตน้ทุนรวม
ของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุ ฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.48 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.23 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.39 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.50 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.54 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.83 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.77 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.14 ความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนค่าแรงขันตํา
เป็น 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 300 บาท ใน
แต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.00 1.000 ปานกลาง 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 1.72 0.731 นอ้ย 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 2.67 1.247 ปานกลาง 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 2.10 1.136 ปานกลาง 
2.2 11 – 20 ปี 15 1.80 0.833 นอ้ย 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.40 0.490 ปานกลาง 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 2.08 0.997 นอ้ย 
3.2 11 – 20 ปี 12 2.25 1.090 นอ้ย 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 2.20 1.166 นอ้ย 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 1.71 0.881 นอ้ย 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 2.13 1.087 นอ้ย 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 2.63 0.992 ปานกลาง 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 2.13 1.053 นอ้ย 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 2.15 1.449 นอ้ย 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 1.67 0.943 นอ้ย 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.14 ความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนค่าแรงขันตํา
เป็น 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 
ทาํงานก่อสร้างทัง
ประเภท 
6.2 ทาํงานก่อสร้าง 
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  คน
 
รูปที 4.9 ความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรง
ขันตําเป็น
3.0
0
1.7
2 2
.67
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ี ั ั ิ ิ ิ ื ึ ่ ั ํ
่ ั ่ ้ ู ั   (ต่อ) 
็ ี ั ั ิ ิ ิ ื ึ ่ ั ํ ็
แต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได ้
n 
 
SD
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 
7 2.86 0.639
2 ประเภท 11 2.09 1.083
ํ ่ ้ ี  12 1.83 1.067
ํ ั ิ ั  
 9 2.11 0.994
16 2.19 1.073
 5 2.20 1.166
็ ี ั ั ิ ิ ิ ื ึ ่
ั ํ ็ 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
2.1
0
2.0
8
1.7
1 2.1
3 2.
86
1.8
0 2.2
5
2.1
3
2.1
5
3.4
0
2.2
0 2.6
3
1.6
7
X
47 
็ ี ั ั ิ ิ ิ ื ึ ่ ั ํ
็ ี ั ั ิ ิ ิ ื ึ ่ ั ํ ็  300 บาท ใน
 ระดบั 
 ปานกลาง 
 นอ้ย 
 นอ้ย 
 นอ้ย 
 นอ้ย 
 นอ้ย 
 
็ ี ั ั ิ ิ ิ ื ึ ่  
2.8
6
2.1
1
2.0
9
2.1
9
1.8
3 2.2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
ตารางที 4.15 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผล
ของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-
Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
5.70 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
5.86 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.09 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.50 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.21 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.39 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.02 ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปรับตัวในการดําเนิน
ธุรกิจให้คงไว้ซึงกําไรเท่าเดิมกับข้อมูลทัวไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที 3.1 ผลและการวเิคราะห์ผลจากกลุ่มตัวอย่างรวม 
 
ตารางที 4.16 ขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไว้
ซึ งกําไร เท่ า เ ดิมของบริษัท รับเหมาก่อส ร้างขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร (N=30) 
ขอ้ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนิน 
ธุรกิจใหค้งไวซึ้ งกาํไรเทา่เดิมกบัขอ้มูลทัวไปของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 
จาํนวนผูล้ง
ความเห็นในแต่ละ
ระดบั 
1 2 3 4 5 
1 
ทา่นคิดวา่วุฒิการศึกษาของท่านมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวั
ไดดี้ 0 1 11 12 6 
2 
ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนให้บริษทัที
ทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ 0 0 8 16 6 
3 
ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ 0 2 10 14 4 
4 
ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ 2 12 13 3 0 
5 
ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วน
ใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 0 2 8 14 6 
6 
ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือกดาํเนินการ
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 2 5 14 9 0 
7 
ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯ
ปรับตวัไดดี้ 0 0 8 17 5 
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ตารางที 4.17 ความคิดเห็นเกียวกบัความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้ งกาํไร
เท่าเดิมของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
(N=30) 
ขอ้ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการปรับตวั
ในการดาํเนิน ธุรกิจใหค้งไวซึ้ งกาํไรเทา่เดิม 
คา่X  SD 
ระดบัความ
คิดเห็น 
1 ทา่นคิดวา่วุฒิการศึกษาของท่านมีส่วนใหบ้ริษทัที
ทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ 
3.77 0.803 มาก 
2 ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมี
ส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ 
3.93 0.680 มาก 
3 ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีทา่น
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
3.67 0.789 มาก 
4 ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่น
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
2.57 0.761 ปานกลาง 
5 ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
3.80 0.834 มาก 
6 ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหาร
เลือกดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
3.00 0.856 ปานกลาง 
7 ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมี
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
3.90 0.651 มาก 
 
จากตารางที 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน พบว่า 
ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้บริษทัทีท่านบริหารปรับตวัไดดี้ ความเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก (X  = 3.93) รองลงมาคือ จาํนวนพนกังานของบริษทัทีท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯ
ปรับตวัไดดี้ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.90) แหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้  ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.80) วุฒิการศึกษาของท่าน
มีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้  ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.77) ระยะเวลาดาํเนิน
กิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.67) 
ประเภทงานก่อสร้างของบริษัททีท่านบริหารเลือกดําเนินการมีส่วนให้บริษัทฯปรับตัวได้ดี 
ความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง(X  = 3.00) และเงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีท่านบริหารมี
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง(X  = 2.57)  
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
ตอนที 3.2 ผลและการวเิคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทีแบ่งแยกตามข้อมูลทัวไป 
 
ตารางที 4.18 ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่วุฒิการศึกษาของท่านมีส่วนให้บริษทัทีท่าน
บริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วุฒิการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัได้
ดี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.33 0.943 ปานกลาง 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.94 0.780 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.67 0.471 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.70 0.781 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.73 0.854 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.00 0.632 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.85 0.769 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 3.58 0.759 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.00 0.894 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 3.57 0.904 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.73 0.680 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.00 0.866 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.81 0.882 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.48 1.717 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 3.33 0.471 ปานกลาง 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.18 ความเห็นสําหรับคาํถามวา่
บริหารปรับตวัไดดี้
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.10 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้
3.3
3 3.9
4
3.6
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ํ ่  ท่านคิดวา่วุฒิการศึกษาของท่านมีส่วนให้บริษทัทีท่าน
ิ ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่วุฒิการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัได้
ดี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.71 0.700
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.00 0.853
ํ ่ ้ ี  12 3.58 0.759
ํ ั ิ ั  
 9 4.00 0.816
 16 3.81 0.726
คน 5 3.20 0.748
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่วุฒิการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทั
ี ่ ิ ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
3.7
0
3.8
5
3.5
7 3.8
1
3.7
1
3.7
3
3.5
8
3.7
3
3.4
84.0
0
4.0
0
4.0
0
3.3
3
X
52 
่ ิ ่ ุ ิ ึ ่ ี ่ ้ ิ ั ี ่
่ ) 
่ ิ ่ ุ ิ ึ ่ ี ่ ้ ิ ั ี ่ ิ ั ั ้
ี  ้
SD ระดบั 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 ปานกลาง 
 
่ ิ ่ ุ ิ ึ ่ ี ่ ้ ิ ั  
่ ั ่ ้ ู ั  
3.7
1 4.0
0
4.0
0
3.8
1
3.5
8
3.2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
ตารางที 4.19 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่วุฒิการศึกษาของ
ท่านมีส่วนให้บริษทัทีท่านบริหารปรับตวัได้ดี ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูล
ทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุ ฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
1.49 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.26 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.61 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.58 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.33 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.83 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.86 ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
ตารางที 4.20 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้
บริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่น
บริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.83 0.373 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.94 0.705 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.00 0.816 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.90 0.539 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.87 0.718 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.20 0.748 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.85 0.662 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.08 0.640 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.80 0.748 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.14 0.350 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.80 0.748 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.00 0.707 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.25 0.559 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.12 1.619 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.00 0.000 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.20 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
บริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
บริหารปรับตวัไดดี้
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.11 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
บริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้
3.8
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3.9
4
4.0
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0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนให้
ิ ั ี ่ ิ ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่น
ิ ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.71 0.700
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.00 0.739
ํ ่ ้ ี  12 4.00 0.577
ํ ั ิ ั  
 9 4.33 0.667
 16 3.81 0.634
คน 5 3.60 0.490
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนให้
ิ ั ี ่ ิ ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
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่ ิ ่ ์ ่ ้ ่ ี ่ ้
่ ั ่ ้ ู ั   (ต่อ) 
่ ิ ่ ์ ่ ้ ่ ี ่ ้ ิ ั ี ่
่ ั ่ ้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
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56 
ตารางที 4.21 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ประสบการณ์ใน
งานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้บริษทัทีท่านบริหารปรับตวัได้ดี ในแต่ละระดับ
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุ ฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.10 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.48 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.51 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.68 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
3.68 แตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.49 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.85 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.22 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีท่านบริหาร
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.17 0.373 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.44 0.831 ปานกลาง 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.83 0.687 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.30 0.640 ปานกลาง 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.73 0.772 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.20 0.748 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.77 0.697 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 3.67 0.943 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.40 0.490 ปานกลาง 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 3.57 0.904 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.53 0.806 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.00 0.500 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.69 0.768 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.33 1.878 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 3.33 0.471 ปานกลาง 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.22 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
บริษทัฯปรับตวัไดดี้
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.12 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
 มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
4.1
7
3.4
4 3.8
3
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1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีทา่นบริหาร
ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.86 0.639
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 3.91 0.793
ํ ่ ้ ี  12 3.33 0.745
ํ ั ิ ั  
 9 3.78 0.786
 16 3.63 0.857
คน 5 3.60 0.490
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีทา่นบริหาร
ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
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ี  ้
SD ระดบั 
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59 
ตารางที 4.23 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนิน
กิจการของบริษทัทีท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยก
ตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
2.33 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.68 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.40 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.05 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.28 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.03 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.13 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.24 ความเห็นสําหรับคาํถามว่า ท่านคิดว่าเงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 2.83 0.898 ปานกลาง 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 2.50 0.687 ปานกลาง 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 2.50 0.764 ปานกลาง 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 2.50 0.922 ปานกลาง 
2.2 11 – 20 ปี 15 2.47 0.618 นอ้ย 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.00 0.632 ปานกลาง 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 2.62 0.625 ปานกลาง 
3.2 11 – 20 ปี 12 2.58 0.954 ปานกลาง 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 2.40 0.490 นอ้ย 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 2.14 0.350 นอ้ย 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 2.67 0.869 ปานกลาง 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 2.75 0.661 ปานกลาง 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 2.69 0.845 ปานกลาง 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 2.36 1.263 นอ้ย 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 1.67 0.471 นอ้ย 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.24 ความเห็นสําหรับคาํถามว่า
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
บริษทัฯปรับตวัไดดี้
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.13 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
2.8
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2.5
0
2.5
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0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ํ ่  ท่านคิดว่าเงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีท่าน
ิ ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 2.71 0.700
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 2.82 0.575
ํ ่ ้ ี  12 2.25 0.829
ํ ั ิ ั  
คน 9 2.22 0.786
 16 2.75 0.661
คน 5 2.60 0.800
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหาร
ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
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่ ิ ่ ิ ุ ี ิ ั ิ ั ี ่
่ ั ่ ้ ู ั   (ต่อ) 
่ ิ ่ ิ ุ ี ิ ั ิ ั ี ่ ิ ี ่ ้
่ ั ่ ้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 นอ้ย 
 นอ้ย 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
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62 
ตารางที 4.25 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่เงินทุนจด
ทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุ ฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.48 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.05 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.15 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.57 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.40 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.01 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.55 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.26 ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.33 0.745 ปานกลาง 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.72 0.803 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.50 0.500 มากทีสุด 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.70 0.900 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.87 0.884 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.80 0.400 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.92 0.730 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.08 0.640 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 2.80 0.748 ปานกลาง 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.14 0.350 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.87 0.884 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 3.38 0.857 ปานกลาง 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.94 0.556 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.06 1.882 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.33 0.943 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.26 ความเห็นสําหรับคาํถามวา่
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
บริษทัฯปรับตวัไดดี้
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.14 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
3.3
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5.00
็ ํ ั ํ ่  ท่านคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการของบริษทัทีท่าน
ิ ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
SD
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.71 0.881
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 3.64 0.771
ํ ่ ้ ี  12 4.00 0.816
ํ ั ิ ั  
คน 9 3.89 0.737
 16 3.69 0.768
คน 5 4.00 1.095
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่นบริหาร
ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
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ี  ้
 ระดบั 
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ตารางที 4.27 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใช้
ในกิจการของบริษทัทีท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัได้ดี ในแต่ละระดับ
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
3.92 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.12 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
6.33 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.87 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.11 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.62 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.36 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.28 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีท่านบริหารเลือก
ดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือกดาํเนินการมี
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 2.67 0.745 ปานกลาง 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.06 0.780 ปานกลาง 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.17 1.067 ปานกลาง 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 2.90 0.943 ปานกลาง 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.13 0.806 ปานกลาง 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 2.80 0.748 ปานกลาง 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.00 0.877 ปานกลาง 
3.2 11 – 20 ปี 12 2.92 0.954 ปานกลาง 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.20 0.400 ปานกลาง 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 2.57 1.178 ปานกลาง 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.20 0.653 ปานกลาง 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 3.00 0.707 ปานกลาง 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 2.94 0.899 ปานกลาง 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 2.85 1.530 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 2.67 1.247 ปานกลาง 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.28 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.15 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
2.6
7 3.0
6
3.1
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือก
ํ ิ ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ่ ั ่ ้ ู ั 
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือกดาํเนินการมี
่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 2.71 0.700
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 3.18 0.575
ํ ่ ้ ี  12 3.00 1.080
ํ ั ิ ั  
 9 3.00 0.816
 16 2.88 0.927
คน 5 3.40 0.490
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือก
ํ ิ ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
2.9
0
3.0
0
2.5
7 2.9
4
2.7
13.1
3
2.9
2 3.2
0
2.8
5
2.8
0 3.2
0
3.0
0
2.6
7
X
67 
่ ิ ่ ้ ิ ั ี ่ ิ ื
ํ ิ ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ่ ั ่ ้ ู ั   (ต่อ) 
่ ิ ่ ้ ิ ั ี ่ ิ ื ํ ิ ี
้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 ปานกลาง 
 
่ ิ ่ ้ ิ ั ี ่ ิ ื  
่ ั ่ ้ ู ั  
2.7
1 3.0
0
3.1
8
2.8
8
3.0
0 3.4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
ตารางที 4.29 วเิคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้าง
ของบริษทัทีทา่นบริหารเลือกดาํเนินการมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุ ฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.64 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.40 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.19 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.43 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.07 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.66 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.74 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.30 จาํนวนความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีท่านบริหาร
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้บริษทัฯ
ปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.17 0.687 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.78 0.629 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.00 0.577 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.90 0.700 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.80 0.542 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.20 0.748 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.92 0.474 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 3.75 0.722 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.20 0.748 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 3.57 0.495 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.00 0.730 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.00 0.500 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.75 0.559 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.67 2.134 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 3.67 0.471 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.30 จาํนวนความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ปรับตวัไดดี้
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.16 ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่
ใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้
4.1
7
3.7
8 4.0
0
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
ํ ็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหาร
ี ่ ้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้บริษทัฯ
ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.29 
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 3.82 
ํ ่ ้ ี  12 3.75 
ํ ั ิ ั  
 9 4.11 
 16 3.81 
คน 5 3.80 
็ ํ ั ํ ่  ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วน
้ ิ ั ั ั ้ ี ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
3.9
0
3.9
2
3.5
7
3.7
5 4.2
9
3.8
0
3.7
5 4.0
0
3.6
7
3.8
24.2
0
4.2
0
4.0
0
3.6
7
X
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่ ิ ่ ํ ั ิ ั ี ่ ิ
่ ั ่ ้ ู ั  (ต่อ) 
่ ิ ่ ํ ั ิ ั ี ่ ิ ี ่ ้ ิ ั
ี  ้
SD ระดบั 
0.452 มาก 
0.833 มาก 
0.433 มาก 
0.567 มาก 
0.634 มาก 
0.748 มาก 
 
่ ิ ่ ํ ั ิ ั ี ่ ิ ี ่  
4.2
9
4.1
1
3.8
2
3.8
1
3.7
5
3.8
0
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
ตารางที 4.31 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่จาํนวนพนกังาน
ของบริษทัทีท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตาม
ขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.95 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.75 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.92 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.25 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.01 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.83 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษทั
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.71 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตอนที 4   ความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางการปรับตัวหลงัจากได้รับผลกระทบต้นทุนแรงงาน   
ตอนที 4.1 ผลและการวเิคราะห์ผลจากกลุ่มตัวอย่างรวม 
 
ตารางที 4.32 แนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน  (N=30) 
ขอ้ แนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน   
จาํนวนผูล้งความเห็นใน
แต่ละระดบั 
1 2 3 4 5 
1 ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ 0 0 0 17 13 
2 การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์ 0 2 12 11 5 
3 การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้งบางส่วน 0 1 5 14 10 
4 การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใชจ่้าย 0 0 1 13 16 
5 
การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดใหบ้ริการรถรับส่ง ยกเลิก
สวสัดิการอาหารกลางวนั และทีพกั 0 0 1 15 14 
6 การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง 0 0 9 13 8 
7 
การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราทีถูก
กวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน 0 0 2 13 15 
8 
การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือชดเชยค่าใชจ่้าย
ในเรืองของตน้ทุนค่าแรงทีเพิมมากขึน 0 0 1 8 21 
9 
การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิมยอดขายให้
ไดม้ากกวา่เดิม 0 0 0 11 19 
10 
การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ที
จาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั 0 0 3 14 13 
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ตารางที 4.33 คา่X , SD แนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน 
ขอ้ 
แนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บ
ผลกระทบตน้ทุนแรงงาน   
คา่X  SD 
ระดบัความ
คิดเห็น 
อนัดบั 
1 ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ 4.43 0.496 มาก 4 
2 การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์ 3.63 0.836 มาก 10 
3 
การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้ง
บางส่วน 
4.10 0.790 มาก 8 
4 
การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
คา่ใชจ่้าย 
4.50 0.563 มากทีสุด 3 
5 
 
การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งด
ใหบ้ริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหาร
กลางวนั  และทีพกั 
4.43 0.559 มาก 4 
6 
การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้
ไดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง 
3.97 0.752 มาก 9 
7 
การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่าย
คา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนด
ทดแทน 
4.43 0.616 มาก 4 
8 
การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้าง
เพือชดเชยคา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุน
คา่แรงทีเพิมมากขึน 
4.67 0.537 มากทีสุด 1 
9 
การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม 
4.63 0.482 มากทีสุด 2 
10 
การบริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือ
วตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคา
ไมสู่งมากนกั 
4.33 0.650 มาก 7 
 
จากตารางที 4.33  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น
เกียวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน  พบวา่  การปรับเพิมอตัราค่า
รับเหมางานก่อสร้างเพือชดเชยค่าใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนค่าแรงทีเพิมมากขึน  ความสามารถใน
การปรับตวัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (X  = 4.67)  รองลงมาคือ  การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและ
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บริการเพือเพิมยอดขายให้ไดม้ากกวา่เดิม ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (X  = 
4.63)  การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใชจ่้ายความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (
X  = 4.50) ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 4.43)  การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหาร
กลางวนั  และทีพกั ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.43) การจา้งแรงงานต่าง
ดา้วทีสามารถจ่ายค่าแรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน   ความสามารถในการปรับตวั
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.43) การบริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นใน
ขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.33) การลด
จาํนวนคนงานโดยการเลิกจา้งบางส่วน  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.10)      
การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่น
ระดบัมาก (X  = 3.97) และ การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์  ความสามารถในการปรับตวั
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.63) 
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ตอนที 4.2 ผลและการวเิคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทีแบ่งแยกตามข้อมูลทัวไป 
 
ตารางที 4.34 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป  
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ   ในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.39 0.487 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.33 0.471 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.50 0.500 มากทีสุด 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.33 0.471 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.60 0.490 มากทีสุด 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.46 0.499 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.50 0.500 มากทีสุด 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.20 0.400 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.29 0.452 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.47 0.499 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.50 0.500 มากทีสุด 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.56 0.496 มากทีสุด 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.82 1.969 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.33 0.471 มาก 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.34 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.17 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
4.6
7
4.3
9
4.3
3
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ
่ ั ่ ้ ู ั  (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั  ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.57 
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.36 
ํ ่ ้ ี  12 4.42 
ํ ั ิ ั  
 9 4.56 
16 4.38 
คน 5 4.40 
็ ํ ั ั ั  ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ
่ ั ่ ้ ู ั  
4.5
0
4.4
6
4.2
9
4.5
6
4.5
7
4.3
3
4.5
0
4.4
7
3.8
24.6
0
4.2
0
4.5
0
4.3
3
X
76 
้ ุ ้ ํ ิ ุ ิ
้ ุ ้ ํ ิ ุ ิ    ในแต่ละ
ี  ้
SD ระดบั 
0.495 มากทีสุด 
0.481 มาก 
0.493 มาก 
0.497 มากทีสุด 
0.484 มาก 
0.490 มาก 
 
้ ุ ้ ํ ิ ุ ิ  
4.5
7
4.5
6
4.3
6
4.3
8
4.4
2
4.4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
ตารางที 4.35 วเิคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนใน
ดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ   ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 
3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.91 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.71 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.71 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.43 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.14 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.40 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.41 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.36 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์   ในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.67 0.471 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.67 0.882 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.50 0.957 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.40 0.917 ปานกลาง 
2.2 11 – 20 ปี 15 3.80 0.833 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.60 0.490 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.54 0.746 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 3.83 0.799 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.40 1.020 ปานกลาง 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 3.57 0.728 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.67 1.011 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 3.63 0.484 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.63 0.599 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.18 1.669 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.33 0.943 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.36 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.18 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
3.6
7
3.6
7
3.5
0
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  การประหยดัหมวดค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์
่ ั ่ ้ ู ั  (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั  การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.57 
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 3.45 
ํ ่ ้ ี  12 3.83 
ํ ั ิ ั  
 9 3.56 
16 3.69 
คน 5 3.60 
็ ํ ั ั ั  การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์
่ ั ่ ้ ู ั  
3.4
0
3.5
4
3.5
7
3.6
3
3.5
73.8
0
3.8
3
3.6
7
3.1
83.6
0
3.4
0 3.6
3 4.
33
X
79 
ั ่ ้ ่ ั ุ ุ ์
ั ่ ้ ่ ั ุ ุ ์   ในแต่ละ
ี  ้
SD ระดบั 
0.495 มาก 
0.782 ปานกลาง 
0.986 มาก 
0.685 มาก 
0.982 มาก 
0.490 มาก 
 
ั ่ ้ ่ ั ุ ุ ์ 
3.5
7
3.5
6
3.4
5 3.6
9
3.8
3
3.6
0
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ตารางที 4.37 วเิคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดั
หมวดค่าใช้จ่ายวสัดุอุปกรณ์ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 
3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.10 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.72 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.66 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.03 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.32 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.63 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.08 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.38 จาํนวนความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน โดยการเลิก
จา้งบางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้งบางส่วน ในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.33 0.471 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.94 0.848 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.33 0.745 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.00 0.447 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.07 0.998 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.40 0.490 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.15 0.948 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.08 0.640 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.00 0.632 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.57 0.495 มากทีสุด 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.80 0.833 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.25 0.661 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.31 0.583 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.39 2.138 ปานกลาง 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 3.67 0.943 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.38 จาํนวนความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน
จา้งบางส่วน
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.19 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน
บางส่วน
4.3
3
3.9
4 4.3
3
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
ํ ็ ํ ั ั ั ํ
้ ่  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั ํ   โดยการเลิกจา้งบางส่วน
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.86 0.639
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.36 0.643
ํ ่ ้ ี  12 4.00 0.913
ํ ั ิ ั  
 9 3.89 0.567
16 4.25 0.901
คน 5 4.00 0.632
็ ํ ั ั ั ํ
่  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
4.0
0
4.1
5
4.5
7
4.3
1
3.8
64.0
7
4.0
8
3.8
0
3.3
94
.40
4.0
0 4.2
5
3.6
7
X
82 
ํ ็ ํ ั ั ั ํ  โดยการเลิก
ิ ้ ่  ในแต่ละ
ี  ้
SD ระดบั 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 
็ ํ ั ั ั ํ  โดยการเลิกจา้ง 
3.8
6
3.8
94.3
6
4.2
5
4.0
0
4.0
0
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ตารางที 4.39 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลด
จาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้งบางส่วน ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป F-
Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.91 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.46 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.07 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.93 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.46 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.11 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.67 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.40 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
คา่ใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใชจ่้าย ในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.56 0.497 มากทีสุด 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.17 0.687 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.30 0.458 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.67 0.471 มากทีสุด 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.40 0.800 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.62 0.487 มากทีสุด 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.42 0.640 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.40 0.490 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.57 0.495 มากทีสุด 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.60 0.490 มากทีสุด 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.25 0.661 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.44 0.609 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 4.12 2.178 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.33 0.471 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.40 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย
คา่ใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.20 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
4.6
7
4.5
6
4.1
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
่ ้ ่ ่ ั ่ ้ ู ั (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั  การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใชจ่้าย ในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.71 
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.27 
ํ ่ ้ ี  12 4.58 
ํ ั ิ ั  
 9 4.33 
16 4.63 
คน 5 4.40 
็ ํ ั ั ั  การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใชจ่้าย
่ ั ่ ้ ู ั  
4.3
0
4.6
2
4.5
7
4.4
4
4.7
1
4.6
7
4.4
2
4.6
0
4.1
24.4
0
4.4
0
4.2
5
4.3
3
X
85 
ิ ํ ่ ื
ิ ํ ่ ื ่ ้ ่ ่
ี  ้
SD ระดบั 
0.452 มากทีสุด 
0.617 มาก 
0.493 มากทีสุด 
0.667 มาก 
0.484 มากทีสุด 
0.490 มาก 
 
ิ ํ ่ ื ่ ้ ่  
4.7
1
4.3
3
4.2
7
4.6
3
4.5
8
4.4
0
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ตารางที 4.41 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิก
การทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใช้จ่าย ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามข้อมูลทัวไป F-
Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
1.56 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.55 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนิน
กิจการของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.50 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผู ้บริหารที เ งินลงทุนในปัจจุบัน
(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.17 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.17 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้าง
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.71 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนกังานในบริษทั
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.92 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.42 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดใหบ้ริการรถรับส่ง 
ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.00 0.577 มาก 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.17 0.373 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.60 0.490 มากทีสุด 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.53 0.499 มากทีสุด 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 3.80 0.400 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.54 0.499 มากทีสุด 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.17 0.553 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.80 0.400 มากทีสุด 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.43 0.495 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.47 0.499 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.38 0.696 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.38 0.599 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.88 2.246 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.67 0.471 มากทีสุด 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.42 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง
ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.21 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย 
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
4.0
0 4.6
7
4.1
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั ั ิ ิ ั ิ ่
่ ้ ู ั  (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั ั ิ ิ ั ิ ่  ๆ เช่น งดใหบ้ริการรถรับส่ง 
ิ ั ิ ั   และทีพกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.00 0.535
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.55 0.498
ํ ่ ้ ี  12 4.58 0.493
ํ ั ิ ั  
 9 4.33 0.471
 16 4.63 0.599
คน 5 4.00 0.000
็ ํ ั ั ั การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง
่ ั ่ ้ ู ั  
4.6
0
4.5
4
4.4
3
4.3
8
4.0
04.5
3
4.1
7
4.4
7
3.8
8
3.8
0 4.8
0
4.3
8
4.6
7
X
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็ ํ ั ั ั ั ิ ิ ั ิ ่  ในแต่ละระดบั
้ ิ ั ่
่ ั ่ ้ ู ั  
ี  ้
SD ระดบั 
 มาก 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มาก 
 มากทีสุด 
 มาก 
 
ั ิ ิ ั ิ ่  ๆ  
4.0
0 4.3
3
4.5
5
4.6
3
4.5
8
4.0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
89 
ตารางที 4.43 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิ
สวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดใหบ้ริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั และทีพกั 
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35  
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
5.57 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
5.23 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
3.23 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.07 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.54 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
3.39 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
3.04 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.44 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้
ไดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบั
คา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 3.78 0.786 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 3.83 0.373 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 3.90 0.831 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.00 0.730 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.00 0.632 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 3.85 0.769 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.08 0.759 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.00 0.632 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.29 0.881 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 3.87 0.618 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 3.88 0.781 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 3.88 0.857 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.64 1.990 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.00 0.000 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.44 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ไดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.22  ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง
4.6
7
3.7
8
3.8
3
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้
้ ุ ้ ั ่  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
็ ํ ั ั ั  การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบั
คา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 3.86 0.833
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.00 0.603
ํ ่ ้ ี  12 4.00 0.816
ํ ั ิ ั  
 9 3.44 0.497
16 4.19 0.726
คน 5 4.20 0.748
็ ํ ั ั ั  การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํ
้ ้ ุ ้ ั ่  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
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้ ้ ั ํ ้
(ต่อ) 
้ ้ ั ํ ้ ้ ุ ้ ั
ี  ้
SD ระดบั 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 ปานกลาง 
 มาก 
 มาก 
 
้ ้ ั ํ  
่ ั ่ ้ ู ั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92 
ตารางที 4.45 วเิคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมา
แทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูล
ทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
4.05 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.06 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.32 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.88 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.13 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.10 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
3.90 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
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ตารางที 4.46 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างด้าวทีสามารถจ่าย
คา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราที
ถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.50 0.500 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.33 0.667 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.67 0.471 มากทีสุด 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.20 0.748 มาก 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.60 0.490 มากทีสุด 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.40 0.490 มาก 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.62 0.487 มากทีสุด 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.25 0.595 มาก 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.40 0.800 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.57 0.495 มากทีสุด 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.27 0.680 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.63 0.484 มากทีสุด 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.44 0.609 มาก 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.97 2.269 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.00 0.816 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.46 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย
คา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.23 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน
4.5
0
4.3
3
4.6
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  การจา้งแรงงานต่างด้าวทีสามารถจ่าย
่ ้ ั ี ู ่ ั ํ  แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ั ั  การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราที
ู ่ ั ํ  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.57 0.495
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.27 0.617
ํ ่ ้ ี  12 4.50 0.645
ํ ั ิ ั  
 9 4.56 0.497
 16 4.31 0.583
คน 5 4.60 0.800
็ ํ ั ั ั  การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรงได้
ั ี ู ่ ั ํ  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
4.2
0
4.6
2
4.5
7
4.4
4
4.5
7
4.6
0
4.2
5
4.2
7
3.9
74.4
0
4.4
0
4.6
3
4.0
0
X
94 
้ ่ ้ ี ่
่ ้ ู ั   (ต่อ) 
้ ่ ้ ี ่ ่ ้ ั ี
่ ั ่ ้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
 มากทีสุด 
 มาก 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มาก 
 มากทีสุด 
 
้ ่ ้ ี ่ ่  ้
่ ั ่ ้ ู ั  
4.5
7
4.5
6
4.2
7
4.3
1
4.5
0
4.6
0
 
 
 
 
 
 
 
 
95 
ตารางที 4.47 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้ง
แรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่
ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.73 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.39 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.22 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.19 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.37 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.64 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษทั
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.71 ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
ตารางที 4.48 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราค่ารับเหมางานก่อสร้าง 
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือชดเชย
คา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนค่าแรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.83 0.373 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.50 0.764 มากทีสุด 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.70 0.458 มากทีสุด 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.60 0.611 มากทีสุด 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.80 0.400 มากทีสุด 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.54 0.634 มากทีสุด 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.83 0.373 มากทีสุด 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.60 0.490 มากทีสุด 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.71 0.452 มากทีสุด 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.53 0.618 มากทีสุด 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.88 0.331 มากทีสุด 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.75 0.433 มากทีสุด 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.94 2.180 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 5.00 0.000 มากทีสุด 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.48 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
คา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนค่าแรงทีเพิมมากขึน
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.24  ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ก่อสร้าง
4.8
3
4.6
7
4.5
0
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  การปรับเพิมอตัราค่ารับเหมางานก่อสร้าง
่ ั ่ ้ ู ั (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั  การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือชดเชย
่ ้ ่ ื ้ ุ ่ ี ิ ึ  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 5.00 0.000
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.55 0.498
ํ ่ ้ ี  12 4.58 0.640
ํ ั ิ ั  
คน 9 4.89 0.314
 16 4.50 0.612
คน 5 4.80 0.400
็ ํ ั ั ั  การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางาน
่ ้  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
4.7
0
4.5
4
4.7
1
4.7
5
5.0
0
4.6
0
4.8
3
4.5
3
3.9
44.8
0
4.6
0
4.8
8
5.0
0
X
97 
ั ิ ั ่ ั ่ ้  
ั ิ ั ่ ั ่ ้ ื
่ ั ่ ้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 
ั ิ ั ่ ั  
5.0
0
4.8
9
4.5
5
4.5
0
4.5
8
4.8
0
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
ตารางที 4.49 วเิคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิม
อตัราค่ารับเหมางานก่อสร้างเพือชดเชยค่าใช้จ่ายในเรืองของตน้ทุนค่าแรงทีเพิมมาก
ขึน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.61 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.29 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.05 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.16 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.39 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.98 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษทั
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.87 ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
ตารางที 4.50 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิม
ยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.50 0.500 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.67 0.471 มากทีสุด 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.50 0.500 มากทีสุด 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.67 0.471 มากทีสุด 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.80 0.400 มากทีสุด 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.62 0.487 มากทีสุด 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.67 0.471 มากทีสุด 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.60 0.490 มากทีสุด 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.29 0.452 มาก 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.73 0.442 มากทีสุด 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.75 0.433 มากทีสุด 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.56 0.496 มากทีสุด 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 4.15 2.304 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.67 0.471 มากทีสุด 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.50 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
ยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน
7.2 50 – 100  คน 
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.25 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม
4.5
0
4.6
7
4.6
7
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั  การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
ื ิ ้ ้ ่ ิ  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
็ ํ ั ั ั  การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิม
้ ้ ่ ิ  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.86 0.350
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.82 0.386
ํ ่ ้ ี  12 4.33 0.471
ํ ั ิ ั  
 9 4.67 0.471
16 4.63 0.484
คน 5 4.60 0.490
็ ํ ั ั ั  การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
ื ิ ้ ้ ่ ิ  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
4.5
0
4.6
2
4.2
9
4.5
6
4.8
6
4.6
7
4.6
7
4.7
3
4.1
5
4.8
0
4.6
0
4.7
5
4.6
7
X
100 
ั ุ ่ ้ ิ
่ ั ่ ้ ู ั   (ต่อ) 
ั ุ ่ ้ ิ ื ิ
่ ั ่ ้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มาก 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 มากทีสุด 
 
ั ุ ่ ้ ิ  
่ ั ่ ้ ู ั   
4.8
6
4.6
7
4.8
2
4.6
3
4.3
3
4.6
0
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ตารางที 4.51 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical 
= 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
0.29 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีประสบการณ์การทํางาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.75 ไมแ่ตกต่างกนั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.05 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
2.83 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.31 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
5.23 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
7 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีจ ํานวนพนักงานในบริษัท
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.04 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที 4.52 ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ 
ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผลทีได ้
n 
 
SD ระดบั 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.67 0.471 มากทีสุด 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 18 4.22 0.629 มาก 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 6 4.33 0.745 มาก 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 10  ปี 10 4.70 0.458 มากทีสุด 
2.2 11 – 20 ปี 15 4.00 0.516 มาก 
2.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.60 0.800 มากทีสุด 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 10  ปี 13 4.23 0.421 มาก 
3.2 11 – 20 ปี 12 4.58 0.759 มากทีสุด 
3.3 มากกวา่ 20 ปี 5 4.00 0.632 มาก 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 1 – 10  ลา้น 7 4.57 0.495 มากทีสุด 
4.2 11 – 20 ลา้น 15 4.40 0.611 มาก 
4.3 มากกวา่ 20 ลา้น 8 4.00 0.707 มาก 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง 16 4.50 0.612 มากทีสุด 
5.2 ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง 11 3.52 2.197 มาก 
5.3 ใชแ้หล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว 3 4.33 0.471 มาก 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที 4.52 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก
ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั
ลาํดบัที ประเภทของขอ้มูลทัวไป
6 ประเภทของงานก่อสร้าง
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง
6.2 ทาํงานก่อสร้าง
6.3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั
7.1 นอ้ยกวา่ 50  
7.2 50 – 100  คน
7.3 มากกวา่  100  
 
รูปที 4.26 ความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั 
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
 
4.6
7
4.2
2
4.3
3
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2.00
3.00
4.00
5.00
็ ํ ั ั ั ิ ิ ้ ั ่ ั
่ ้ ู ั   (ต่อ) 
็ ํ ั ั ั ิ ิ ้ ั ๊  สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ 
ี ํ ็ ี ั ี ่ ู ั  ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป
้ ู ั  
ผลทีได้
n 
 
่ ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ํ ่ ้ ั  3 ประเภท 7 4.43 0.495
ํ ่ ้  2 ประเภท 11 4.18 0.833
ํ ่ ้ ี  12 4.42 0.493
ํ ั ิ ั  
คน 9 4.33 0.667
 16 4.31 0.682
คน 5 4.40 0.490
็ ํ ั ั ั ิ ิ ้ ั
่ ั ่ ้ ู ั 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็ ํ ั ั ั ิ ิ ้ ั ่ ั
ิ ้ ื ั ุ ิ ่
่ ั ่ ้ ู ั   
ี  ้
SD ระดบั 
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ตารางที 4.53 วิเคราะห์ One-Way ANOVA ความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหาร
สินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมาก
นกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป F-Critical = 3.35 
ลาํดบั
ที 
สมมุติฐานตามขอ้มูลทัวไป F-Factor การแปลผล 
1 ความคิดเห็นของผู ้บริหารทีวุฒิการศึกษาต่างกันไม่
แตกต่างกนั 
1.13 ไมแ่ตกต่างกนั 
2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
5.55 แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการของบริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.93 ไมแ่ตกต่างกนั 
4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีเงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุน
จดทะเบียนบริษทั)ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.79 ไมแ่ตกต่างกนั 
5 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุนทีใช้ในกิจการ
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
1.61 ไมแ่ตกต่างกนั 
6 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของงานก่อสร้างของ
บริษทัต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.49 ไมแ่ตกต่างกนั 
7 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีจาํนวนพนักงานในบริษทั
ต่างกนัไมแ่ตกต่างกนั 
0.03 ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตอนที 5   ข้อเสนอแนะเกียวกบัแนวทางการปรับตัวหลงัจากได้รับผลกระทบต้นทุนแรงงาน 
 
 ในการตอบแบบสอบถามนัน ผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในกรุงเทพมหานคร  จาํนวน  30  บริษทั  ไดใ้ห้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางการ
ปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงาน โดยสรุปดงัต่อไปนี  
 1. ผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาฯ มีความเห็นวา่ควรเน้นถึงฝีมือแรงงาน และความเป็นธรรม
ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งใหม้ากขึนในการกาํหนดอตัราค่าจา้งขันตํา เนืองจากการปรับอตัราค่าจา้ง
แรงงานขันตําครั งนี  แรงงานทีไดป้ระโยชน์จะเป็นแรงทีมีค่าจา้งตํากวา่ 300 บาทซึ งโดยส่วนใหญ่ 
จะเป็นแรงงานดอ้ยฝีมือ 
 2. ควรทยอยปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตําอยา่งเป็นขันเป็นตอน และใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ภาวะของตลาดแรงงาน เพือให้เวลาแก่ทังฝ่ายนายจา้งและลูกจา้งปรับตวั โดยในขันแรกควรปรับ
เพิมอตัราค่าจา้งขันตําอย่างให้อยู่ในระดบัทีเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามอตัภาพก่อน ซึ งในแต่ละ
จงัหวดัอาจแตกต่างกนัตามอตัราคา่ครองชีพของในแต่ละจงัหวดั 
 
การวิเคราะห์ผลการศึกษากรณีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ α = 0.05 โดย 
One-Way ANOVA 
 
 การศึกษาในครั งนี  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียโดย One-Way ANOVA ที
นยัสําคญัทางสถิติระดบั α = 0.05 ทีแปลผลไดว้า่ มีความแตกต่าง มีอยูจ่าํนวน 12 ผลทดสอบจาก 
133 ผลทดสอบ แบ่งเป็น ตอนที 2 มี 2 ผลทดสอบ ตอนที 3 มี 3 ผลทดสอบ และ ตอนที 4 มี 7 
ผลทดสอบ โดยรายละเอียดเป็นดงัตารางที 4.54 
 
ตารางที 4.54 การทดสอบทีแปลผลไดว้า่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั α = 0.05 
ตอนที หวัขอ้การทดสอบ กลุ่มทดสอบทีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญั 
2 การตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของ
นโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 300 บาท 
1.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั 
2.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์
การทาํงานก่อสร้างต่างกนั 
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ตารางที 4.54 การทดสอบทีแปลผลไดว้า่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั α = 0.05 
(ต่อ) 
ตอนที หวัขอ้การทดสอบ กลุ่มทดสอบทีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญั 
3 ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมี
ส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ 
3.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่งเงินทุน
ทีใชใ้นกิจการต่างกนั 
แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
4.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั 
5.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีระยะเวลาใน
การดาํเนินกิจการของบริษทัต่างกนั 
4 แนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิ
สวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดใหบ้ริการรถรับส่ง 
ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั 
6.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั 
7.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประสบการณ์
การทาํงานก่อสร้างต่างกนั 
8.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของ
งานก่อสร้างของบริษทัต่างกนั 
แนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทน
การจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง 
9.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั 
10.ความคิดเห็นของผู ้บ ริหารที จ ํานวน
พนกังานในบริษทัต่างกนั 
แนวทางการปรับตวัโดย การพฒันา
คุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิม
ยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม 
11.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภทของ
งานก่อสร้างของบริษทัต่างกนั 
แนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้
คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ที
จาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั 
12.ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ที
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างต่างกนั 
 
 จากตารางที 4.54 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความเห็นแตกต่างกนั 4 เรือง ผูบ้ริหารทีจาํนวนประสบการณ์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
3 เรือง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาประกอบกิจการแตกต่างกนัและแหล่งเงินทุนต่างกนั มีความ
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คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งละ 1 เรือง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีทุนจดทะเบียนแตกต่างกนัความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีทาํงานก่อสร้างแต่ละประเภทไมเ่ท่ากนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 2 
เรือง และ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีมีจาํนวนพนกังานไมเ่ทา่กนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 เรือง 
เมือนาํผลทดสอบตามตารางที 4.54 ทีแปลผลไดว้า่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั 
α = 0.05 ทัง 12 ผลทดสอบ มาจบัคู่เพือการทดสอบแบบรายคู่ตามตารางที 4.55 และนาํไปทดสอบ
หาค่าความแตกต่างแบบรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลทีไดเ้ป็นดงัตารางที 4.56 
และ 4.57 
 
ตารางที 4.55 การจบัคูเ่พือการทดสอบแบบรายคูข่อง 12 ผลทดสอบทีแปลผลวา่มีความแตกต่าง  
เรือง
ที คูที่ คุณสมบติั 1 คุณสมบติั 2 
  1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี 
1 2 ระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
  1 ผูบ้ริหารประสบการณ์ 1-10 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์ 11-20 ปี 
2 2 ผูบ้ริหารประสบการณ์ 11-20 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์มากกวา่20 ปี 
  3 ผูบ้ริหารประสบการณ์มากกวา่20 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์ 1-10 ปี 
  1 
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบั
อีก 2 แหล่ง 
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบั
อีก 1 แหล่ง  
3 2 
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบั
อีก 1 แหล่ง  
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชเพียง
แหล่งเดียว 
  3 
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชเพียง
แหล่งเดียว 
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบั
อีก 2 แหล่ง  
  1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี 
4 2 ระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
  1 ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 1-10 ปี ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 11-20 ปี 
5 2 ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 11-20 ปี ระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 20 ปี 
  3 ระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 20 ปี ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 1-10 ปี 
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ตารางที 4.55 การจบัคูเ่พือการทดสอบแบบรายคูข่อง 12 ผลทดสอบทีแปลผลวา่มีความแตกต่าง 
(ตอ่) 
เรือง
ที คูที่ คุณสมบติั 1 คุณสมบติั 2 
  1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี 
6 2 ระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
  1 ผูบ้ริหารประสบการณ์ 1-10 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์ 11-20 ปี 
7 2 ผูบ้ริหารประสบการณ์ 11-20 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์มากกวา่20 ปี 
  3 ผูบ้ริหารประสบการณ์มากกวา่20 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์ 1-10 ปี 
  1 ทาํงานก่อสร้าง 3 ประเภท ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท  
8 2 ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว  
  3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว ทาํงานก่อสร้าง 3 ประเภท  
  1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี 
9 2 ระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
  1 จาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คน จาํนวนพนกังาน 50-100 คน 
10 2 จาํนวนพนกังาน 50-100 คน จาํนวนพนกังานมากกวา่ 100 คน 
  3 จาํนวนพนกังานมากกวา่ 100 คน จาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คน 
  1 ทาํงานก่อสร้าง 3 ประเภท ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท  
11 2 ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว  
  3 ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว ทาํงานก่อสร้าง 3 ประเภท  
  1 ผูบ้ริหารประสบการณ์ 1-10 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์ 11-20 ปี 
12 2 ผูบ้ริหารประสบการณ์ 11-20 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์มากกวา่20 ปี 
  3 ผูบ้ริหารประสบการณ์มากกวา่20 ปี ผูบ้ริหารประสบการณ์ 1-10 ปี 
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ตารางที 4.56 ขอ้มูลการทดสอบและผลการคาํนวณความแตกต่างแบบรายคูด่ว้ยวธีิของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 
เรือง
ที 
คูที่ MSW n CVd 1x  2x  
1 2l  lx x−
 
แปลผล 
  1 0.809 6 1.10 3.00 1.72 1.28 แตกต่าง 
1 2 0.809 18 1.10 1.72 2.67 0.94 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.809 6 1.34 2.67 3.00 0.33 ไมแ่ตกต่าง 
  1 0.825 10 0.96 2.10 1.80 0.30 ไมแ่ตกต่าง 
2 2 0.825 15 1.21 1.80 3.40 1.60 แตกต่าง 
  3 0.825 5 1.29 3.40 2.10 1.30 แตกต่าง 
  1 1.145 16 1.08 4.25 3.12 1.13 แตกต่าง 
3 2 1.145 11 1.80 3.12 4.00 0.88 ไมแ่ตกต่าง 
  3 1.145 3 1.74 4.00 4.25 0.25 ไมแ่ตกต่าง 
  1 0.555 6 0.91 3.33 3.72 0.39 ไมแ่ตกต่าง 
4 2 0.555 18 0.91 3.72 4.50 0.78 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.555 6 1.11 4.50 3.33 1.17 แตกต่าง 
  1 0.487 13 0.72 3.92 4.08 0.16 ไมแ่ตกต่าง 
5 2 0.487 12 0.96 4.08 2.80 1.28 แตกต่าง 
  3 0.487 5 0.95 2.80 3.92 1.12 แตกต่าง 
  1 0.227 6 0.58 4.00 4.67 0.67 แตกต่าง 
6 2 0.227 18 0.58 4.67 4.17 0.50 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.227 6 0.71 4.17 4.00 0.17 ไมแ่ตกต่าง 
  1 0.233 10 0.51 4.60 4.53 0.07 ไมแ่ตกต่าง 
7 2 0.233 15 0.64 4.53 3.80 0.73 แตกต่าง 
  3 0.233 5 0.68 3.80 4.60 0.80 แตกต่าง 
  1 0.254 7 0.63 4.00 4.55 0.55 ไมแ่ตกต่าง 
8 2 0.254 11 0.54 4.55 4.58 0.04 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.254 12 0.62 4.58 4.00 0.58 ไมแ่ตกต่าง 
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ตารางที 4.56 ขอ้มูลการทดสอบและผลการคาํนวณความแตกต่างแบบรายคูด่ว้ยวธีิของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) (ตอ่) 
เรือง
ที 
คูที่ MSW n CVd 1x  2x  
1 2l  lx x−
 
แปลผล 
  1 0.456 6 0.82 4.67 3.78 0.89 แตกต่าง 
9 2 0.456 18 0.82 3.78 3.83 0.06 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.456 6 1.01 3.83 4.67 0.83 ไมแ่ตกต่าง 
  1 0.449 9 0.72 3.44 4.19 0.74 แตกต่าง 
10 2 0.449 16 0.89 4.19 4.20 0.01 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.449 5 0.97 4.20 3.44 0.76 ไมแ่ตกต่าง 
  1 0.173 7 0.52 4.86 4.82 0.04 ไมแ่ตกต่าง 
11 2 0.173 11 0.45 4.82 4.33 0.48 แตกต่าง 
  3 0.173 12 0.51 4.33 4.86 0.52 แตกต่าง 
  1 0.303 10 0.58 4.70 4.00 0.70 แตกต่าง 
12 2 0.303 15 0.74 4.00 4.60 0.60 ไมแ่ตกต่าง 
  3 0.303 5 0.78 4.60 4.70 0.10 ไมแ่ตกต่าง 
 
ตารางที 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างแบบรายคูด่ว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
ตอน
ที รายการ 
จาํนวน
แตกต่าง 
กลุ่มทดสอบทีมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
2 การตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 300 บาท 
  
1.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
วฒิุการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
แตกต่างกบั ระดบัปริญญาตรี 
  
2.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารที
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้าง
ต่างกนั 
 
2 คู ่จาก 
3 คู ่
 
ประสบการณ์ 11-20 ปี แตกต่างกบั 
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
  
ประสบการณ์ 1-10 ปี แตกต่างกบั 
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
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ตารางที 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างแบบรายคูด่ว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (ตอ่) 
ตอน
ที รายการ 
จาํนวน
แตกต่าง 
กลุ่มทดสอบทีมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
3 ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ 
  
3.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีแหล่ง
เงินทุนทีใชใ้นกิจการต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
ใชแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิช
ร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 2 แหล่ง
แตกต่างกบั ใชแ้หล่งเงินทุนจาก
ธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 
1 แหล่ง 
  แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
  
4.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
วฒิุการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
แตกต่างกบั สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  
5.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารที
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของ
บริษทัต่างกนั 
  
2 คู ่จาก 
3 คู ่
ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 11-20 ปี 
แตกต่างกบั มากกวา่ 20 ปี 
    
ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 1-10 ปี 
แตกต่างกบั มากกวา่ 20 ปี 
4 
แนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดใหบ้ริการรถรับส่ง ยกเลิก
สวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั 
  
6.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
วฒิุการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
แตกต่างกบั ระดบัปริญญาตรี 
  
7.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารที
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้าง
ต่างกนั 
  
2 คู ่จาก 
3 คู ่
  
ประสบการณ์ 11-20 ปี แตกต่างกบั 
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
  
ประสบการณ์ 1-10 ปี แตกต่างกบั 
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
  
8.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีประเภท
ของงานก่อสร้างของบริษทัต่างกนั 
0 คู ่จาก 
3 คู ่ ไมส่ามารถระบุไดว้า่คูใ่ดแตกต่างกนั 
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ตารางที 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างแบบรายคูด่ว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (ตอ่) 
ตอน
ที รายการ 
จาํนวน
แตกต่าง 
กลุ่มทดสอบทีมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 4 แนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง 
  
9.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารทีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
วฒิุการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
แตกต่างกบั ระดบัปริญญาตรี 
  
10.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารที
จาํนวนพนกังานในบริษทัต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
จาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คน 
แตกต่างกบั 50-100 คน 
  
แนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิมยอดขายให้ได้
มากกวา่เดิม 
  
11.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารที
ประเภทของงานก่อสร้างของบริษทั
ต่างกนั 
  
2 คู ่จาก 
3 คู ่
 
ทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภท ต่างกบั
ทาํงาน 2 ประเภท 
  
ทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภท ต่างกบั
ทาํงาน 3 ประเภท 
  
แนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็น
ในขณะทียงัมีราคาไมสู่งมากนกั 
  
12.ความคิดเห็นของผูบ้ริหารที
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้าง
ต่างกนั 
1 คู ่จาก 
3 คู ่
ประสบการณ์ 1-10 ปี แตกต่างกบั 
ประสบการณ์ 11-20 ปี 
 
 จากตารางที 4.56 และ 4.57 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างแบบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’s method) พบวา่ มี 11 ผลทดสอบทีสามารถระบุไดว้า่คู่ใดมีความแตกต่างกนั แต่มี 1 
ผลทดสอบทีไม่สามารถระบุไดว้า่คู่ใดมีความแตกต่างกนั จากทัง 11 ผลทดสอบทีระบุวา่มีความ
แตกต่างกนั มีทังสิน 15 คู่ทีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น ผูบ้ริหารทีมีวุฒิการศึกษาที
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัจาํนวน 4 คู่ใน 4 เรื อง ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงาน
ก่อสร้างต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัจาํนวน 5 คู่ใน 3 เรือง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลา
ดาํเนินกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัจาํนวน 2 คู่ใน 1 เรือง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีใชแ้หล่ง
เงินทุนจากจาํนวนแหล่งไมเ่ทา่กนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัจาํนวน 1 คู่ใน 1 เรือง ผูบ้ริหารบริษทัฯ 
ทีจาํนวนประเภทงานก่อสร้างไม่เท่ากนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 2 คู่ใน 1 เรือง และ ผูบ้ริหาร
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บริษทัฯ ทีมีจาํนวนพนกังานไมเ่ทา่กนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ใน 1 เรือง ทังนี ผูบ้ริหารบริษทั
ฯ ทีมีเงินทุนจดทะเบียนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ เรือง 
 ถา้พิจารณาวา่คู่ใดมีความคิดเห็นแตกต่างกนัตามจาํนวนเรือง ผลทีไดป้รากฏวา่ ผูบ้ริหารที
วุฒิการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรีกบัวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั
มากทีสุด คือจาํนวน 3 เรือง รองลงมาคือ ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 1-10 ปีกบัประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหาร มากกวา่ 20 ปี และ ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 11-20 ปีกบัประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
มากกวา่ 20 ปี ทัง 2 คู่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัคู่ละ 2 เรือง ส่วนคู่ทีเหลือจะมีความแตกต่างกนัคู่
ละ 1 เรื อง นันคือ ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรีกบัวุฒิการศึกษาสูงกวา่ระดบั
ปริญญาตรี ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 1-10 ปี กบั 11-20 ปี ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนิน
กิจการ 1-10 ปี กบั มากกวา่ 20 ปี และ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 11-20 ปี กบั 
มากกวา่ 20 ปี ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 2 
แหล่งกบัใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 1 แหล่ง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที
ทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภทกบัทาํงาน 2 ประเภท และ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภท
กบัทาํงาน 3 ประเภท และผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คนกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ ที
จาํนวนพนกังาน 50-100 คน 
 และถ้าพิจารณาว่ากลุ่มใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอืนมากทีสุดตามจาํนวนเรือง 
พบวา่ กลุ่มผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีวุฒิการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรี และ ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์
ในงานก่อสร้าง มากกวา่ 20 ปี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอืน จาํนวน 4 เรือง รองลงมาคือ
กลุ่มผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 1-
10 ปี และ ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 11-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอืน 
จาํนวน 3 เรือง ถดัไป ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 20 ปี และ ผูบ้ริหารบริษทั
ฯ ทีทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภท มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอืน จาํนวน 3 เรือง และสุดทา้ย กลุ่ม
ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 
1-10 ปี และ 11-10 ปี ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีใชแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 
2 แหล่ง และ ใชแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 1 แหล่ง ผูบ้ริหารบริษทัฯ 
ทีทาํงานก่อสร้าง 3 ประเภท และ 2 ประเภท สุดทา้ย ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 
50 คน และ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีจาํนวนพนกังาน 50-100 คน เป็นกลุ่มทีมีความเห็นแตกต่างจากกลุ่ม
อืน กลุ่มละ 1 เรือง 
 หากจะพิจารณาวา่ขอ้มูลทัวไปประเภทใดทีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นแตกต่างกนัเองมากทีสุด 
พบวา่ ขอ้มูลทัวไปในแง่ของผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
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แตกต่างกนัเองมากทีสุด คือ 5 เรือง รองลงมาคือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัเอง 4 เรือง ถดัมาคือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนินกิจการแตกต่างกนั 
และ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีทาํงานก่อสร้างแต่ละประเภทจาํนวนไม่เท่ากนั มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัเอง 2 เรื อง และ สุดท้าย ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีใช้แหล่งเงินทุนจาํนวนแหล่งไม่เท่ากนั และ 
ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีจาํนวนพนกังานไมเ่ทา่กนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัเอง 1 เรือง 
 เมือนาํความเห็นเฉลียของผูบ้ริหารทีมีคุณสมบติัต่างกนัหรือบริหารงานบริษทัฯ ต่างกนั ที
ลงความเห็นในแต่ละเรืองมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกนัในแต่ละคูไ่ดร้ายละเอียดดงันี คือ  
1) เรืองการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนค่าแรงขันตําเป็น 300 บาท มีผู ้
ลงความเห็นจาํนวน 3 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญา
ตรีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.00 (ระดบัปานกลาง) ซึ งมากกวา่ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 1.72 (ระดบันอ้ย) คูต่่อไปคือ ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 
11-20 ปี มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 1.80 (ระดบัน้อย) ซึ งน้อยกวา่ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงาน
ก่อสร้างมากกวา่ 20 ปีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.40 (ระดบัปานกลาง) และคู่สุดทา้ยคือ ผูบ้ริหารที
มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 1-10 ปี มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 2.10 (ระดบัน้อย) ซึ งน้อยกว่า
ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมากกวา่ 20 ปีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.40 (ระดบัปาน
กลาง) 
2) เรืองประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้บริษทัฯ ทีท่านบริหารปรับตวัไดดี้ 
มีผูล้งความเห็นจาํนวน 1 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีใช้แหล่งเงินทุนจาก
ธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 2 แหล่ง มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.25 (ระดบัมาก) ซึ ง
มากกวา่ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีใชแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 1 แหล่งทีมี
ความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.12 (ระดบัปานกลาง) 
3) เรืองแหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ มี
ผูล้งความเห็นจาํนวน 3 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.33 (ระดบัปานกลาง) ซึ งน้อยกวา่ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาสูงกวา่ระดบั
ปริญญาตรีทีมีความเห็นเฉลียเทา่กบั 4.50 (ระดบัมากทีสุด) คูต่่อไปคือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลา
ดาํเนินกิจการ 11-20 ปี มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.08 (ระดบัมาก) ซึ งมากกวา่ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที
ระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 20 ปีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 2.80 (ระดบัปานกลาง) และคู่สุดทา้ย
คือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 1-10 ปี มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.92 (ระดบัมาก) ซึ ง
มากกวา่ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 20 ปีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 2.80 
(ระดบัปานกลาง) 
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4) เรืองแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง 
ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั มีผูล้งความเห็นจาํนวน 3 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ 
ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาตํากวา่ระดบัปริญญาตรีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.00 (ระดบัมาก) ซึ งนอ้ย
กวา่ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.60 (ระดบัมากทีสุด) คู่
ต่อไปคือ ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 11-20 ปี มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.53 (ระดบั
มากทีสุด) ซึ งมากกวา่ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมากกวา่ 20 ปีทีมีความเห็นเฉลีย
เท่ากบั 3.80 (ระดบัมาก) และคู่สุดทา้ยคือ ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 1-10 ปี มี
ความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.60 (ระดบัมากทีสุด) ซึ งมากกวา่ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
มากกวา่ 20 ปีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.80 (ระดบัมาก) 
5) เรืองแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบั
คา่แรง มีผูล้งความเห็นจาํนวน 2 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารทีวฒิุการศึกษาตํากวา่ระดบั
ปริญญาตรีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.67 (ระดบัมากทีสุด) ซึ งมากกวา่ผูบ้ริหารทีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.78 (ระดบัมาก) อีกคู่คือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีจาํนวนพนกังาน
นอ้ยกวา่ 50 คน มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 3.44 (ระดบัปานกลาง) ซึ งน้อยกวา่ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที
จาํนวนพนกังาน 50-100 คน ทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.19 (ระดบัมาก)  
6) เรื องแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิม
ยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม มีผูล้งความเห็นจาํนวน 2 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารบริษทัฯ 
ทีทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.33 (ระดบัมาก) ซึ งนอ้ยกวา่ผูบ้ริหารบริษทั
ฯ ทีทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท ทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.82 (ระดบัมากทีสุด) อีกคู่คือ ผูบ้ริหาร
บริษทัฯ ทีทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.33 (ระดบัมาก) ซึ งมากกว่า
ผูบ้ริหารบริษทัฯ ทีทาํงานก่อสร้าง 3 ประเภท ทีมีความเห็นเฉลียเทา่กบั 4.86 (ระดบัมากทีสุด)  
7) เรืองแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ 
ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั มีผูล้งความเห็นจาํนวน 1 คู่ทีมีความเห็นแตกต่างกนั คือ 
ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 1-10 ปี มีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.70 (ระดบัมากทีสุด) ซึ ง
มากกวา่ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 11-20 ปีทีมีความเห็นเฉลียเท่ากบั 4.00 (ระดบั
มาก) 
จากการนาํความเห็นเฉลียของผูบ้ริหารทีมีคุณสมบติัต่างกนัหรือบริหารงานบริษทัฯ ต่างกนั 
ทีลงความเห็นในแต่ละเรืองมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกนัในแต่ละคูข่า้งตน้ ขอ้มูลทีไดแ้สดงให้เห็นวา่ 
กลุ่มผูบ้ริหารฯ ทีมีความเห็นแตกต่างจากกลุ่มอืน มีปริมาณนอ้ย จึงไม่เป็นปัจจยันาํไปวิเคราะห์ต่อ
วา่ความเห็นทีแตกต่างกนันันสือความหมายใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
บทที 5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื%อสํารวจความคิดเห็นของ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพมหานครต่ออตัราค่าแรงขันตํ%า 300 บาท โดย
กาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยัวา่ นโยบายคา่แรงขันตํ%า 300 บาท ส่งผลกระทบให้ตน้ทุนรวม
ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครสูงขึนรุนแรงระดบัใด 
และระดับการตดัสินใจเลิกกิจการเป็นเช่นไร ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการ
ปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจใหค้งไวซึ้% งกาํไรเทา่เดิมหลงัจากนโยบายค่าแรงขันตํ%า 300 บาทบงัคบัใช้
กบัข้อมูลทั%วไปของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครเป็น
อยา่งไร และเพื%อศึกษาแนวทางการปรับตวัของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่ม
หลงัจากได้รับผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากการปรับขึนอตัราค่าจา้งขันตํ%าแบบกา้วกระโดดจาก
นโยบายคา่แรงขันตํ%า 300 บาท  กลุ่มตวัอยา่งที%ใชใ้นการวจิยัครั งนี  คือ บริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครโดยมีผูบ้ริหารเป็นตวัแทนให้ความเห็น จาํนวน 30 บริษทั 
เครื% องมือที%ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั งนี คือแบบสอบถาม เมื%อได้รับแบบสอบถาม
คืนกลบัมาจาํนวน 30 ชุด ไดมี้การสรุปผลแบง่ออกเป็น 5 ตอนดงันี  
ตอนที% 1 เป็นแบบสอบถามเกี%ยวกบัขอ้มูลทั%วไปของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check–List) ประกอบดว้ยขอ้มูล
ส่วนต่าง ๆ ทังหมด 7 ข้อ ได้แก่ วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหาร ประสบการณ์ทาํงานก่อสร้างของ
ผูบ้ริหาร ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ เงินลงทุนในปัจจุบนั แหล่งเงินทุนที%ใชใ้นกิจการ ประเภท
ของงานก่อสร้าง และจาํนวนพนกังาน 
ตอนที% 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี%ยวกบัผลกระทบตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิก
กิจการ ซึ% งมีทังหมด 2 ขอ้ และ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัผลกระทบเป็น 5 ระดบั 
คือ ระดบัผลกระทบมากที%สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที%สุด 
ตอนที% 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี%ยวกบัความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนิน
ธุรกิจให้คงไว้ซึ% งกําไรเท่า เดิมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ซึ% งมีทังหมด 7 ขอ้ และ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัความสามารถ
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ในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้% งกาํไรเท่าเดิมเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากที%สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที%สุด 
ตอนที% 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี%ยวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบ
ตน้ทุนแรงงานจากการปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตํ%าจากนโยบายค่าแรงขันตํ%า 300 บาท ซึ% งมีทังหมด 10 
ขอ้ และ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่แบง่ระดบัผลกระทบเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากที%สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที%สุด 
ตอนที% 5 ความคิดเห็นอื%น ๆ เกี%ยวกบัแนวทางการปรับตวัหลงัจากไดรั้บผลกระทบตน้ทุน
แรงงานจากการปรับขึนอตัราคา่จา้งขันตํ%าจากนโยบายค่าแรงขันตํ%า 300 บาท 
สถิติที%ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี%ย (Mean) ค่าส่วนเบี%ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทาํการทดสอบสมมติฐานขอ้มูลทั%วไปบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครที%ต่างกนัจะไดรั้บผลกระทบตน้ทุนแรงงานจากนโยบาย
ค่าแรงขันตํ%า 300 บาทแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์คือ F–test (One–way Analysis of 
Variance : One–way ANOVA)  
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
 
5.1.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลศึกษาขอ้มูลทั%วไป แบง่เป็น 7 หวัขอ้มีผลโดยสรุปดงันี  
1.วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารบริษทัฯ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือตํ%ากวา่ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 และสูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
2.ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างอยูใ่นช่วง 11–20 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ
ช่วง 1–10 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และมากกวา่ 20 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
3.ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การดาํเนินกิจการของบริษทัอยูใ่นช่วง 1–10 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ 11–20 
ปีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ช่วง มากกวา่ 20 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
4.เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงิน
ลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) ช่วง 11–20 ลา้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ
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มากกวา่ 20 ลา้น จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และสุดทา้ยช่วง 1–10 ลา้น จาํนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 
5.แหล่งเงินทุนที%ใช้ในกิจการ บริษทัฯส่วนใหญ่ ใช้เงินทุนจากทัง 3 แหล่ง คือ เงินทุน
ส่วนตวัของเจา้ของกิจการ, ธนาคารพาณิชย ์และ สถาบนัการเงินอื%น ๆ โดยมี จาํนวน 16 บริษทัฯ 
จาก 30 บริษทัฯ หรือคิดเป็น ร้อยละ 53 มี 11 บริษทัฯหรือ ร้อยละ 37 ที%ใชแ้หล่งเงินทุน 2 แหล่ง 
และ 3 บริษทัฯ หรือ ร้อยละ 10 ที%ใชเ้งินทุนจากแหล่งเดียว โดยธนาคารพาณิชย ์เป็นแหล่งเงินทุนที%
ทุกบริษทัฯ เลือกใช ้รองลงมาจะเป็นเงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ สุดทา้ยจะเป็นแหล่งเงินทุน
จากสถาบนัการเงินอื%นฯ 
 6.ประเภทของงานก่อสร้าง บริษทัฯส่วนใหญ่ ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว คือ 12 บริษทัฯ 
จาก 30 บริษทัฯ หรือคิดเป็น ร้อยละ 40 มี 11 บริษทัฯหรือ ร้อยละ 37 ที%ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท 
และ 7 บริษทัฯ หรือ ร้อยละ 23 ที%ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว โดยส่วนใหญ่จะทาํงานอาคาร เช่น 
อาคารพาณิชย ์อาคารที%พกัอาศยั อาคารเรียนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รองลงมาจะเป็นงาน
ทางหลวง เช่น ถนน สะพาน รั ว และที%นอ้ยที%สุดคืองานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานเดินท่อนํ าและท่อ
ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
 7.จาํนวนพนกังานในบริษทั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพนกังานในบริษทัจาํนวนช่วง
50–100 คน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 50 คน จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30 และสุดทา้ยมากกวา่ 100 คน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
 
5.1.2 ความคิดเห็นเกียวกบัผลกระทบต้นทุนรวมและการตัดสินใจเลกิกจิการ 
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งรวมคือ การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทั
เพิ%มสูงขึน ความเห็นคือผลกระทบที%เกิดขึนอยูใ่นระดบัมาก (X =3.83) และการตดัสินใจเลิกกิจการ
เนื%องจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตํ%าเป็น 300 บาท ความเห็นคือผลกระทบที%เกิดขึนอยูใ่นระดบั
นอ้ย (X =2.17) 
ผลการวเิคราะห์ที%แบง่แยกตามขอ้มูลทั%วไปจะแบง่เป็น 7 กลุ่ม ดงันี คือ 
 1.แบ่งตามวุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารบริษทัฯ การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของ
บริษทัเพิ%มสูงขึน ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ ตํ%ากวา่ระดบัปริญญาตรี, ระดบั
ปริญญาตรี, สูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีความเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกัน ส่วนผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย คือไม่แตกต่าง ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการผลที%ไดเ้รียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ ตํ%ากวา่ระดบัปริญญาตรี, สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี, ระดบัปริญญาตรี 
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โดยมีความเห็นระดบั ปานกลาง, ปานกลาง, นอ้ย ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย 
คือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
2.แบ่งตามประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุน
รวมของบริษทัเพิ%มสูงขึน ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ 1–10 ปี, มากกวา่ 20 ปี, 
11–20 ปี โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย 
คือไม่แตกต่าง ส่วนการตัดสินใจเลิกกิจการผลที%ได้เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยเป็นดังนี คือ 
มากกวา่ 20 ปี, 1–10  ปี, 11–20 ปี โดยมีความเห็นระดบั ปานกลาง, ปานกลาง, น้อย ส่วนผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย คือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
3.แบง่ตามระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวม
ของบริษทัเพิ%มสูงขึน ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ 1–10 ปี, มากกวา่ 20, ปี11–
20 ปีโดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย คือ
ไม่แตกต่าง ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ มากกวา่ 
20 ปี, 1–10 ปี, 11–20 ปี โดยมีความเห็นระดบั ปานกลาง, ปานกลาง, น้อย ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย คือไมแ่ตกต่าง 
4.แบ่งตามลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุน
รวมของบริษทัเพิ%มสูงขึน ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ มากกวา่ 20 ลา้น, 11–20 
ล้าน, 1–10 ล้านโดยมีความเห็นอยู่ในระดับ มาก, มาก, ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี%ย คือไม่แตกต่าง ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหา
นอ้ยเป็นดงันี คือ มากกวา่ 20 ลา้น, 11–20 ลา้น, 1–10 ลา้นโดยมีความเห็นระดบั ปานกลาง, น้อย, 
นอ้ย ส่วนผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย คือไมแ่ตกต่าง 
5.แบง่ตามแหล่งเงินทุนที%ใชใ้นกิจการ การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทัเพิ%ม
สูงขึน ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ ใชแ้หล่งเงินทุนจากทัง 3 แหล่ง, ใชแ้หล่ง
เงินทุนจาก 2 แหล่ง, ใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบั มาก, มาก, ปาน
กลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย คือไม่แตกต่าง ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการ
ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ ใชแ้หล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง, ใชแ้หล่งเงินทุนจาก
ทัง 3 แหล่ง, ใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งเดียว โดยมีความเห็นระดับ น้อยเหมือนกนั ส่วนผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย คือไมแ่ตกต่าง 
6.แบ่งตามประเภทของงานก่อสร้าง การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทัเพิ%ม
สูงขึน ผลที%ได้เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยเป็นดงันี คือ ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท, ทาํงาน
ก่อสร้าง 2 ประเภท, ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั ส่วน
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย คือไม่แตกต่าง ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการผลที%ได้
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ ทาํงานก่อสร้างทัง 3ประเภท, ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท, 
ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว โดยมีความเห็นระดบั ปานกลาง, น้อย, น้อย ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย คือไมแ่ตกต่าง 
7.แบ่งตามจาํนวนพนกังานในบริษทั การขึนค่าแรงขันตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทัเพิ%ม
สูงขึน ผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ มากกวา่ 100 คน, 50–100 คน, นอ้ยกวา่ 50 
คน โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย คือ
ไม่แตกต่าง ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการผลที%ไดเ้รียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยเป็นดงันี คือ มากกวา่ 
100 คน, 50–100 คน, นอ้ยกวา่ 50 คน โดยมีความเห็นระดบั น้อยเหมือนกนั ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย คือไมแ่ตกต่าง 
 
5.1.3 ความคิดเห็นเกียวกบัความสามารถในการปรับตัวในการดําเนิน ธุรกจิให้คงไว้ซึงกําไร
เท่าเดิมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งรวมเป็นดงันี  ท่านคิดวา่วุฒิการศึกษาของท่านมีส่วนให้
บริษทัที%ท่านบริหารปรับตวัไดดี้ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X =3.77) ท่านคิดวา่ประสบการณ์
ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัที%ทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X
=3.93) ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัที%ท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัได้ดี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.67) ท่านคิดว่าเงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัที%ท่าน
บริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.57) ท่านท่านคิดวา่
แหล่งเงินทุนที%ใชใ้นกิจการของบริษทัที%ท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก (X =3.80) ท่านคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัที%ท่านบริหารเลือกดาํเนินการมี
ส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =3.00) และ ท่านคิดวา่จาํนวน
พนกังานของบริษทัที%ท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X
=3.90) 
ผลการวิเคราะห์ที%แบ่งแยกตามข้อมูลทั%วไป สามารถสรุปได้ 7 ขอ้ตามจาํนวนคาํถาม 
ดงันี คือ 
 1.ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วฒิุการศึกษาของท่านมีส่วนให้บริษทัที%ท่านบริหาร
ปรับตวัไดดี้ ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยู่ในระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษาตํ%ากว่า
ปริญญาตรี, ใชเ้งินทุนจาก 2 แหล่ง, ใชเ้งินทุนจากแหล่งเดียว และมีพนกังานมากกวา่ 100 คน ที%มี
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ความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือ
ไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 2.ความเห็นสําหรับคาํถามว่า ท่านคิดว่าประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้
บริษทัที%ท่านบริหารปรับตวัไดดี้ ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ ใช้
เงินทุนจาก 2 แหล่ง ที%มีความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
3.ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัที%ท่านบริหารมี
ส่วนให้บริษทัฯปรับตวัได้ดี ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มย่อยอยู่ในระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี, ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 1-10 ปี, ระยะเวลาใน
การดาํเนินกิจการของบริษทัมากกวา่ 20 ปี, ใชเ้งินทุนจาก 2 แหล่ง, ใชเ้งินทุนจากแหล่งเดียว และ
ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว ที%มีความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
4.ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัที%ท่านบริหารมี
ส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยู่ในระดบัปานกลาง เวน้แต่ 
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 10-20 ปี, ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั
มากกวา่ 20 ปี, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 1-10 ลา้น, ใชเ้งินทุนจาก 2 แหล่ง, 
ใชเ้งินทุนจากแหล่งเดียว, ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว และมีพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คน ที%มีความเห็น
ในระดบั นอ้ย ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไม่แตกต่าง ใน
ทุกกลุ่ม 
5.ความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนที%ใชใ้นกิจการของบริษทัที%ท่านบริหาร
มีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ที%มีความเห็นในระดบัมากที%สุด และ วุฒิการศึกษาตํ%ากวา่ปริญญาตรี, 
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทัมากกวา่ 20 ปี, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียน
บริษทั) มากกวา่ 20 ลา้น, ใช้เงินทุนจาก 2 แหล่ง ที%มีความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ใน 5 กลุ่มที%เหลือ นอกจากกลุ่ม 
วุฒิการศึกษาต่างกนั และ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั ที%ให้ผลคือ แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญั 
6.ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัที%ท่านบริหารเลือก
ดาํเนินการมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัได้ดี ความเห็นทังหมดอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
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7.ความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัที%ท่านบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ความเห็นทังหมดอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 
5.1.4 ความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางการปรับตัวหลงัจากได้รับผลกระทบต้นทุนแรงงาน   
ผลการวเิคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งรวม ผลที%ไดคื้อการปรับเพิ%มอตัราค่ารับเหมางานก่อสร้าง
เพื%อชดเชยค่าใชจ่้ายในเรื%องของตน้ทุนคา่แรงที%เพิ%มมากขึน  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบั
มากที%สุด (X  = 4.67)  รองลงมาคือ  การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้
ไดม้ากกวา่เดิม ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมากที%สุด (X  = 4.63)  การยกเลิกการ
ทาํงานล่วงเวลาเพื%อลดค่าใชจ่้ายความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.50) ลดตน้ทุน
ในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.43)  การตดั
สิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และที%พกั 
ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.43) การจา้งแรงงานต่างดา้วที%สามารถจ่าย
ค่าแรงไดใ้นอตัราที%ถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน   ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (
X  = 4.43) การบริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ที%จาํเป็นในขณะที%ยงัมีราคาไม่
สูงมากนกั  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.33) การลดจาํนวนคนงานโดยการ
เลิกจา้งบางส่วน  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.10) การจา้งเหมาแทนการ
จา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.97) 
และ การประหยดัหมวดค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์  ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก (X  = 
3.63) 
ผลการวิเคราะห์ที%แบ่งแยกตามขอ้มูลทั%วไป สามารถสรุปได้ 10 ขอ้ตามจาํนวนคาํถาม
เกี%ยวกบัแนวทางการปรับตวั ดงันี คือ 
 1.แนวทางลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ย
อยู่ในระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษาตํ%ากว่าปริญญาตรี, ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของ
ผูบ้ริหาร 1-10 ปี, ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหารมากกวา่ 20 ปี, ระยะเวลาในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั 11-20 ปี, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) มากกวา่ 20 ลา้น, 
ใชเ้งินทุนจาก 3 แหล่ง และมีพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คน ที%มีความเห็นในระดบั มากที%สุด ส่วนผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 2.แนวทางการประหยดัหมวดค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์ ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ย
อยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 1-10 ปี, ระยะเวลาในการ
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ดาํเนินกิจการของบริษทั มากกวา่ 20 ปี, ใชเ้งินทุนจาก 2 แหล่ง และทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท ที%มี
ความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือ
ไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 3.แนวทางการลดจาํนวนคนงาน โดยการเลิกจา้งบางส่วน ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่ม
ยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่เงินลงทุนในปัจจุบนั (เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 1-10 ลา้นที%มีความเห็น
ในระดบั มากที%สุด และใชเ้งินทุนจาก 2 แหล่ง มีความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของคา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 4.แนวทางการยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพื%อลดค่าใชจ่้าย ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่ม
ย่อยอยู่ในระดับมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษาตํ%ากว่าปริญญาตรี, วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, 
ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 11-20 ปี, ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
1-10 ปี, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 1-10 ลา้น, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจด
ทะเบียนบริษทั) 11-20 ลา้น, ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท, ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว และมี
พนักงาน 50-100 คน ที%มีความเห็นในระดบั มากที%สุด ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คา่เฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 5.แนวทางการตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหาร
กลางวนั  และที%พกั ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี, ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 1-10 ปี, ประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างของผูบ้ริหาร 11-20 ปี, ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 1-10 ปี, ระยะเวลาในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัมากกวา่ 20 ปี, ใชเ้งินทุนจากแหล่งเดียว, ทาํงานก่อสร้าง 2 ประเภท, ทาํงาน
ก่อสร้างประเภทเดียว และมีพนกังาน 50-100 คน ที%มีความเห็นในระดบั มากที%สุด ส่วนผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลส่วนใหญ่คือไม่แตกต่าง เวน้แต่กลุ่ม ผูบ้ริหาร
ที%วุฒิการศึกษาต่างกนั, ผูบ้ริหารที%ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างต่างกัน, ประเภทของงาน
ก่อสร้างของบริษทัต่างกนั ที%ผลการวเิคราะห์คือแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
 6.แนวทางการจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง ความเห็นส่วน
ใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษาตํ%ากวา่ปริญญาตรีที%มีความเห็นระดบั
มากที%สุด และมีพนกังานน้อยกวา่ 50 คน ที%มีความเห็นในระดบั ปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลส่วนใหญ่คือไม่แตกต่าง เวน้แต่กลุ่ม ผูบ้ริหารที%วุฒิ
การศึกษาต่างกนั และ จาํนวนพนักงานในบริษทัต่างกนั ที%ผลการวิเคราะห์คือ แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญั 
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 7.แนวทางการจา้งแรงงานต่างดา้วที%สามารถจ่ายค่าแรงไดใ้นอตัราที%ถูกกวา่รัฐบาลกาํหนด
ทดแทน ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษาตํ%ากวา่ปริญญา
ตรี, วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี, ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 11-20 ปี, 
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 1-10 ปี, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
1-10 ลา้น, เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) มากกวา่ 20 ลา้น, ทาํงานก่อสร้างทัง 3 
ประเภท, ทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว, มีพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คนและมีพนกังานมากกวา่ 100 คน 
ที%มีความเห็นในระดบั มากที%สุด ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผล
คือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 8.แนวทางการปรับเพิ%มอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพื%อชดเชยค่าใชจ่้ายในเรื%องของตน้ทุน
ค่าแรงที%เพิ%มมากขึน ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมากที%สุด เวน้แต่ ใช้แหล่ง
เงินทุน 2 แหล่ง ที%มีความเห็นในระดบั มาก ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่
ละกลุ่ม ผลคือไมแ่ตกต่าง ในทุกกลุ่ม 
 9.แนวทางการพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้ได้มากกว่าเดิม 
ความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมากที%สุด เวน้แต่ เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจด
ทะเบียนบริษทั) 1-10 ลา้น, ใชเ้งินทุนจาก 2 แหล่ง และทาํงานก่อสร้างประเภทเดียว ที%มีความเห็น
ในระดบั มาก ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลส่วนใหญ่คือไม่
แตกต่าง เวน้แต่กลุ่ม ประเภทงานก่อสร้างของบริษทัแตกต่างกนั ที%ผลการวิเคราะห์คือ แตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 10.แนวทางการบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ที%จาํเป็นในขณะที%ยงัมี
ราคาไมสู่งมากนกัความเห็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ วุฒิการศึกษาตํ%ากวา่
ปริญญาตรี, ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 1-10 ปี, ประสบการณ์การทาํงาน
ก่อสร้างของผูบ้ริหารมากกวา่ 20 ปี, ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 11-20 ปี, เงินลงทุน
ในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 1-10 ลา้น และ ใชเ้งินทุนจาก 3 แหล่ง ที%มีความเห็นในระดบั 
มากที%สุด ส่วนผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี%ย ในแต่ละกลุ่ม ผลส่วนใหญ่คือไม่แตกต่าง 
เวน้แต่กลุ่ม ผูบ้ริหารที%ประสบการณ์ทาํงานก่อสร้างต่างกนั ที%ผลการวิเคราะห์คือ แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั 
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5.1.5 ความความคิดเห็นอืน ๆ เกียวกับแนวทางการปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบต้นทุน
แรงงานจากการปรับขึ4นอตัราค่าจ้างขั4นตําจากนโยบายค่าแรงขั4นตํา 300 บาท  
ควรปรับคา่แรงขันตํ%าใหส้อดคลอ้งกบั ฝีมือแรงงาน และ ควรทยอยปรับขึนคา่แรง เพื%อให้มี
เวลาในการปรับตวั 
 
5.2 บทสรุปเพิมเติมและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 
 5.2.1 การวิเคราะห์และสรุปผลในกรณีทีผลการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย แปร
ผลได้ว่ามีความแตกต่าง ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ α = 0.05 
 งานวิจยัครั งนี มีการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี%ยดว้ยทฤษฎี One-Way ANOVA 
จาํนวนทังสิน 133 การทดสอบ มีผลการทดสอบจาํนวน 12 ผลการทดสอบ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 
ที%แปรผลไดว้า่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ผลการทดสอบทัง 12 แบ่งเป็น ผลจากตอนที% 2 จาํนวน 2 ผลการทดสอบ ตอนที% 3 จาํนวน 
3 ผลการทดสอบ และ ตอนที% 4 จาํนวน 7 ผลการทดสอบ ซึ% งคิดเป็นร้อยละ 14.3 ร้อยละ 6.1 และ 
ร้อยละ 10 ในแต่ละตอนตามลาํดบั ดงันันหากใช้การทดสอบในแต่ละตอนเป็นเกณฑ์ ผลจะไดว้า่
ตอนที% 2 มีสัดส่วนของผูใ้หค้วามเห็นแตกต่างกนัมากที%สุด ถดัไปคือตอนที% 4 และ สุดทา้ยคือตอนที% 
3 แต่หากพิจารณาตามหลกัเกณฑค์วามเห็นในแต่ละเรื%องที%แบ่งแยกตามขอ้มูลทั%วไปทัง 7 แลว้ เรื%อง
ที%มีความคิดเห็นแตกต่างกนัมากที%สุดคือ แนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น 
งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั และที%พกั ซึ% งอยูใ่นตอนที% 4 มีกลุ่มขอ้มูล
ทั%วไปที%ความคิดเห็นแปลผลได้วา่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคญัถึง 3 กลุ่ม รองลงไปคือ การ
ตดัสินใจเลิกกิจการเนื%องจากผลของนโยบายขึนค่าแรงขันตํ%าเป็น 300 บาท แหล่งเงินทุนที%ใช้ใน
กิจการของบริษทัที%ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ แนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมา
แทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง เป็นเรื%องที%อยูใ่นตอนที% 2 ตอนที% 3 และ ตอนที% 4 
อย่างละเรื%อง ที%มีกลุ่มข้อมูลทั%วไปที%ความคิดเห็นแปลผลได้ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั 
จาํนวน 2 กลุ่ม สําหรับเรื%องที%มีกลุ่มขอ้มูลทั%วไปที%ความคิดเห็นแปลผลไดว้า่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัสําคญั 1 กลุ่ม คือเรื% อง ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้บริษทัที%ท่านบริหาร
ปรับตวัไดดี้ แนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้
ไดม้ากกวา่เดิม และ แนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง 
ๆ ที%จาํเป็นในขณะที%ยงัมีราคาไม่สูงมากนกั การใช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นไดว้่า
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เรื%องใดคือเรื%องที%ผูบ้ริหารบริษทัฯ มีความเห็นแตกต่างกนั และ นํ าหนกัในการให้ความเห็นกระจดั
กระจาย การเลือกใชค้วามเห็นต่าง ๆ ในเรื%องนัน ๆ ตอ้งมีความระมดัระวงั 
 เมื%อพิจารณาความเห็นที%แตกต่างในแง่ของกลุ่มขอ้มูลทั%วไปพบวา่ ผูบ้ริหารที%วุฒิการศึกษา
แตกต่างกนัมีความเห็นแตกต่างกนั 4 เรื%อง ผูบ้ริหารที%จาํนวนประสบการณ์แตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั 3 เรื% อง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที%ทาํงานก่อสร้างแต่ละประเภทไม่เท่ากนั มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั 2 เรื%อง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที%ระยะเวลาประกอบกิจการแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั 1 เรื%อง ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที%มีจาํนวนพนกังานไม่เท่ากนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 
เรื% อง และ ผูบ้ริหารบริษัทฯ ที%ทุนจดทะเบียนแตกต่างกันความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน การใช้
หลกัเกณฑก์ลุ่มขอ้มูลทั%วไปกบัจาํนวนเรื%องที%มีความคิดเห็นแตกต่างกนันี  แสดงให้เห็นแนวโนม้วา่ 
ขอ้มูลทั%วไปประเภทใดเมื%อมีความแตกต่างกนัแลว้ ส่งผลใหค้วามคิดเห็นมีความแตกต่างกนั 
 ผลสรุปจากการทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
เรื%องการตดัสินใจเลิกกิจการเนื%องจากผลของนโยบายขึนค่าแรงขันตํ%าเป็น 300 บาท พบวา่มี 3 คู่ที%
แปลผลวา่แตกต่างกนัคือ วุฒิการศึกษาตํ%ากวา่ระดบัปริญญาตรีกบัระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ 
11-20 ปีกบัประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี และประสบการณ์ 1-10 ปีกบัประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
เรื%องประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้บริษทัที%ท่านบริหารปรับตวัไดดี้ พบวา่มี 1 คู่ที%
แปลผลวา่แตกต่างกนัคือ ใชแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 2 แหล่งกบัใช้
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชร่วมกบัแหล่งเงินทุนอีก 1 แหล่ง เรื%องแหล่งเงินทุนที%ใช้ในกิจการ
ของบริษทัที%ท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ พบวา่มี 3 คู่ที%แปลผลวา่แตกต่างกนัคือ วุฒิ
การศึกษาตํ%ากวา่ระดบัปริญญาตรีกบัสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 11-20 ปีกบั 
มากกวา่ 20 ปี ระยะเวลาดาํเนินกิจการ 1-10 ปีกบัมากกวา่ 20 ปี เรื%องแนวทางการปรับตวัโดย การ
ตดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และที%พกั 
พบวา่มี 3 คู่ที%แปลผลวา่แตกต่างกนัคือ วุฒิการศึกษาตํ%ากวา่ระดบัปริญญาตรีกบัระดบัปริญญาตรี 
ประสบการณ์ 11-20 ปีกบัประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ประสบการณ์ 1-10 ปีกบัประสบการณ์
มากกวา่ 20 ปี เรื%องแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบั
ค่าแรง พบว่ามี 3 คู่ที%แปลผลว่าแตกต่างกนัคือ วุฒิการศึกษาตํ%ากว่าระดับปริญญาตรีกบัระดับ
ปริญญาตรี จาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คนกบั 50-100 คน เรื%องแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันา
คุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้ไดม้ากกวา่เดิม พบวา่มี 2 คู่ที%แปลผลวา่แตกต่าง
กนัคือ ทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภทกบัทาํงาน 2 ประเภท ทาํงานก่อสร้าง 1 ประเภทกบัทาํงาน 3 
ประเภท เรื%องแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ที%
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จาํเป็นในขณะที%ยงัมีราคาไม่สูงมากนกั พบวา่มี 2 คูที่%แปลผลวา่แตกต่างกนัคือ ประสบการณ์ 1-10 ปี 
กบัประสบการณ์ 11-20 ปี 
 เมื%อมีการนําผลจากการทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method) มาจัดลําดับว่าเรื% องใดที%แปลผลได้ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ตามจาํนวนคู่แล้ว 
สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี  เรื%องที%มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 3 คู ่คือ แนวทางการปรับตวัโดย การตดั
สิทธิสวสัดิการต่าง ๆ เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และที%พกั การ
ตดัสินใจเลิกกิจการเนื%องจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตํ%าเป็น 300 บาท และแหล่งเงินทุนที%ใชใ้น
กิจการของบริษทัที%ท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ เรื%องที%มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 2 คู ่
คือ แนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบัค่าแรง แนว
ทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้ไดม้ากกวา่เดิม 
เรื%องที%มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่านมีส่วนให้บริษทัที%
ทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ แนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบ
ต่าง ๆ ที%จาํเป็นในขณะที%ยงัมีราคาไม่สูงมากนกั ผลดงักล่าวแสดงให้เห็นไดว้า่เรื%องใดคือเรื%องที%
ผูบ้ริหารบริษทัฯ มีความเห็นแตกต่างกนั และ นํ าหนักในการให้ความเห็นกระจดักระจาย การ
เลือกใชค้วามเห็นต่าง ๆ ในเรื%องนัน ๆ ตอ้งมีความระมดัระวงั 
 
 5.2.2 บทสรุปเพิมเติมของการศึกษาทั4ง 5 ตอน 
ตอนที%1 แสดงข้อมูลทั%วไปของบริษทัฯที%เป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่จะมีผูบ้ริหารที%จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 10-20ปี บริษทัฯ มีระยะเวลาดาํเนินกิจการ
จาํนวนใกลเ้คียงกนัใน 2 ช่วง คือ 1-10 ปี และ 11-20 ปี สําหรับเงินทุนจดทะเบียนบริษทัส่วนใหญ่
คือ 11-20 ลา้นบาท ใชแ้หล่งเงินทุนจากทังเงินทุนส่วนตวั, ธนาคารพาณิชย ์และ สถาบนัการเงิน
อื%นๆ ส่วนใหญ่ทาํงานอาคาร และ มีพนกังานระหวา่ง 50-100 คน ขอ้มูลดงักล่าวสามารถบอกถึง
คุณสมบติัพืนฐานทั%วไปของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพฯ 
ตอนที% 2 ความคิดเห็นเกี%ยวกับผลกระทบต้นทุนรวมและการตัดสินใจเลิกกิจการ ผล
การศึกษาที%ไดเ้ป็นผลจากการให้ความเห็นของผูบ้ริหารบริษทัฯ ทัง 30 บริษทัฯ ผูบ้ริหารฯ ส่วน
ใหญ่เห็นตรงกนัวา่การขึนค่าแรงขันตํ%าเป็น 300 บาท จะส่งผลกระทบให้ตน้ทุนรวมสูงขึน แต่ไม่
ส่งผลให้ตัดสินใจเลิกกิจการในทันที การเลิกกิจการจึงขึ นอยู่กับภาวะแวดล้อมและระดับ
ความสามารถในการปรับตวัไดข้องบริษทัฯหลงัการขึนคา่แรงมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
ตอนที% 3 ความคิดเห็นเกี%ยวกบัความสามารถในการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจให้คงไวซึ้% ง
กาํไรเท่าเดิมกบัขอ้มูลทั%วไปของบริษทัฯ ผลการศึกษาที%ไดแ้บ่งเป็น ผลของความเห็นของผูบ้ริหาร
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บริษทัฯ ทัง 30 บริษทัฯ และ ผลของความเห็นของผูบ้ริหารบริษทัฯ ที%ไดจ้ากการจดักลุ่มตวัอยา่ง
ตามขอ้มูลทั%วไป 7 ประเภท เพื%อตอ้งการทราบถึงความแตกต่างของความคิดเห็น สําหรับผูบ้ริหาร
บริษทัฯ ที%มีคุณสมบติัต่างกนั หรือบริหารงานบริษทัฯ ที%มีคุณสมบติัต่างกนั ผลการศึกษาในตอนที% 
3 แสดงใหเ้ห็นวา่คุณสมบติัต่างๆ ที%มีส่วนช่วยในการปรับตวั ผูบ้ริหารบริษทัฯ เห็นวา่มีความสําคญั
ไม่เท่ากนั แต่โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริหารบริษทัฯ เห็นว่าคุณสมบติัต่างๆ มีผลต่อการปรับตวัในระดบั
มาก มีบางส่วนมีผลต่อการปรับตวัในระดบัปานกลาง ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร
บริษทัฯ เป็นคุณสมบติัสาํคญัที%สุด ที%ผูบ้ริหารบริษทัฯ ลงความเห็นวา่มีส่วนช่วยให้บริษทัฯ สามารถ
ปรับตวัไดดี้ รองลงมาคือจาํนวนพนกังานของบริษทัฯ ซึ% งเป็นส่วนที%รับผลจากการปรับค่าแรงขันตํ%า
เป็น 300 บาทโดยตรง ในลาํดบัถดัไป คือแหล่งเงินทุนที%ใช้ในกิจการ ซึ% งแน่นอนวา่การมีแหล่ง
เงินทุนที%ดีและเพียงพอยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการปรับตวั ลาํดบัถดัไปคือวุฒิการศึกษาของ
ผูบ้ริหารบริษทัฯ แสดงให้เห็นว่าวุฒิการศึกษาถือเป็นคุณสมบติับุคคลที%มีความสําคญัอยู่บา้งใน
มุมมองของผูบ้ริหารบริษทัฯ แต่ไม่มากกวา่ประสบการในงานก่อสร้าง ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
บริษทัฯ ใหค้วามเชื%อมั%นต่อความมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง หรือเรียกไดว้า่ผูมี้ความสามารถใน
การปฏิบติังานจริงแต่ไมมี่วฒิุการศึกษา มากกวา่ผูที้%วุฒิการศึกษาสูงแต่ไม่สามารถปฏิบติังานจริงได ้
ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ประเภทงานก่อสร้าง และ ทุนจดทะเบียนบริษทั เป็นคุณสมบติั
ที%ผูบ้ริหารบริษทัฯ ให้ความเห็นว่ามีอิทธิพลรองลงไปเป็นลาํดบั สําหรับทุนจดทะเบียนบริษทั 
สามารถเขา้ใจไดว้า่มีความสําคญันอ้ย เนื%องจากบริษทัฯ ที%ทุนจดทะเบียนไม่เท่ากนั ส่วนใหญ่จะไม่
แตกต่างในแง่ของการทาํงานหรือจาํนวนพนกังาน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอีกวา่คุณสมบติับุคคล
มีความสาํคญัต่อการปรับตวัไมน่อ้ยกวา่คุณสมบติัขององคก์รเนื%องจากผูบ้ริหารบริษทัฯ มีความเห็น
วา่ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารซึ% งเป็นคุณสมบติับุคคล มีความสําคญัไม่น้อยกว่า
คุณสมบติัขอ้อื%น ๆ ซึ% งเป็นคุณสมบติัองค์กร และจากตารางที% 4-10 ผลการศึกษาที%ไดมี้ลกัษณะ
เดียวกนัคือ ความเห็นของผูบ้ริหารบริษทัฯ ในกลุ่มตวัอยา่งที%จดัแบ่งตามขอ้มูลทั%วไปในหวัขอ้ต่างๆ 
ไม่แตกต่างกนัที%ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารบริษทัฯ ที%มีคุณสมบติั
ต่างกนั หรือบริหารงานบริษทัฯ ที%มีคุณสมบติัต่างกนั มีความเห็นต่อการขึนค่าแรงขันตํ%าเป็น 300 
บาท เหมือนกนั 
ตอนที% 4 ผลการศึกษาเรื%องแนวทางการปรับตวัสําหรับดาํเนินกิจการ ผลสํารวจชี ให้เห็นวา่ 
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เลือกแนวทาง ปรับเพิ%มอตัราค่ารับเหมางานก่อสร้างเพื%อชดเชยค่าใชจ่้ายใน
เรื%องของตน้ทุนค่าแรงที%เพิ%มมากขึน ซึ% งเสมือนเป็นการส่งผ่านภาระไปยงัผูบ้ริโภค แต่แนวทาง
ถดัไปที%ความเห็นส่วนใหญ่เลือกคือ การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้
ไดม้ากกวา่เดิม ซึ% งถือเป็นแนวทางที%ชี เห็นถึงแนวคิดที%จะพฒันาตนเองเพื%อเพิ%มขีดความสามารถใน
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การแข่งขนั แนวทางถดัไปเป็นแนวทางที%ส่งผลต่อสวสัดิการและความมั%นคงของแรงงานโดยตรง
นั%นคือ การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพื%อลดค่าใชจ่้าย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ เช่น งดให้บริการ
รถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั และที%พกั การจา้งแรงงานต่างดา้วที%สามารถจ่ายค่าแรงได้
ในอตัราที%ถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน และลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ สําหรับ การ
บริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ที%จาํเป็นในขณะที%ยงัมีราคาไม่สูงมากนกั การ
ลดจาํนวนคนงาน โดยการเลิกจา้งบางส่วน การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํให้ไดผ้ลงานคุม้กบั
ค่าแรง การประหยดัหมวดค่าใช้จ่ายวสัดุอุปกรณ์ เป็นแนวทางที%ผูบ้ริหารเลือกใช้เป็นลาํดบัรองลง
ไป ตามลาํดบั ผลจากความคิดเห็นดงักล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มวา่ผูบ้ริโภคจาํตอ้งแบกรับภาระ
และตอ้งจ่ายเงินในการจา้งงานก่อสร้างสูงขึน ในส่วนของบริษทัผูรั้บเหมาฯ ผลสํารวจชี ให้เห็นวา่
การแข่งขนัมีแนวโน้มสูงขึน ตอ้งมีการพฒันาตนเองเพื%อให้มีความสามารถในการแข่งขนัได ้และ 
นอกจากนันยงัชี ให้เห็นว่า การขึนค่าจ้างขันตํ%าเป็น 300 บาท ได้ส่งผลเสียกลบัไปยงัแรงงาน
เหล่านัน เนื%องจาก ผูบ้ริหารบริษทัฯ มีความเห็น ที%จะใชแ้นวทางที%ตดัลดสวสัดิการและความมั%นคง
ของแรงงานโดยตรง 
 
 5.2.3 บทสรุปรวม 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ความรู้ความสามารถเป็นสิ%งที%ผูบ้ริหารบริษทัฯ เห็นวา่มี
ความสาํคญัต่อการปรับตวัในการรับมือกบัตน้ทุนแรงงานที%สูงขึน ทังความรู้ในหลกัสูตรและความรู้
นอกหลกัสูตรซึ% งไดจ้ากประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ%งความรู้นอกหลกัสูตร เป็นสิ%งที%ผูบ้ริหาร
เห็นวา่สําคญัที%สุด และเชื%อวา่ความรู้นอกหลกัสูตรที%ได้จากประสบการณ์ มีเนือหาบางประการที
สําคญัและไม่มีในหลกัสูตรตามสถานศึกษา ซึ% งเป็นที%ทราบกนัดีวา่ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั
นอกจากการเรียนให้ไดผ้ลการเรียนที%ดีและมีระดบัสูงยิ%งขึนเพื%อเป็นเครื%องยืนยนัความสามารถแลว้ 
ประสบการณ์ถือเป็นสิ%งสําคญัที%สุดที%ตอ้งมีเพื%อเพิ%มขีดความสามารถในการแข่งขนั การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผูอื้%นถือเป็นทางเลือกที%ตอ้งทาํเมื%อระยะเวลาของประสบการณ์ของผูที้%ทาํงานทีหลงัไม่
มีทางมากกวา่ผูที้%ทาํงานก่อนหนา้ 
ผลการศึกษาชี ให้เห็นอีกว่า คุณสมบัติองค์กรที%สําคัญต่อการปรับตัวที%สุดคือ จาํนวน
พนกังานในบริษทัและแหล่งเงินทุน ซึ% งเป็นสิ%งที%กล่าวไดว้า่แปรผนัโดยตรงกบัอตัราค่าแรงที%เพิ%มขึน 
ระยะเวลาดาํเนินกิจการเป็นคุณสมบติัองค์กรที%เสมือนประสบการณ์และความรู้ที%สะสมไวข้อง
องคก์ร ควรจะเป็นสิ%งที%มีความสาํคญัมากที%สุด แต่ผูบ้ริหารบริษทัฯ มีความเห็นวา่ประสบการณ์ของ
องค์กรมีความสําคัญน้อยกว่าประสบการณ์ของผูบ้ริหารบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่าการสะสม
ประสบการณ์ขององค์กรมีปัญหา อาจมีความไม่ต่อเนื%องหรือสูญหายไปกับบุคคล จึงทาํให้มี
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ความสําคญัรองลงมา แตกต่างกบัประสบการณ์ของบุคคลที%ไม่สูญหายและติดตวับุคคลนัน ๆ ไป
ตลอด ประเภทงานก่อสร้างและทุนจดทะเบียนเป็นคุณสมบัติองค์กรที%ผู ้บริหารบริษัทฯ ให้
ความสําคญัรองลงมาและมีความเห็นว่ามีผลอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การทาํงาน
ก่อสร้างในแต่ละประเภทที%แตกต่างกนัหรือจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัที%แตกต่างกนั ผลที%
ไดรั้บจากการปรับอตัราค่าจา้งแรงงานไม่แตกต่างกนัและไม่เป็นปัจจยัที%ส่งผลต่อความสามารถใน
การปรับตวัไดดี้ 
จากผลการศึกษาเรื% องแนวทางการปรับตวัที%เลือกใช้ ไม่สามารถสรุปได้ว่าการขึนอตัรา
ค่าจา้งขันตํ%าเป็น 300 บาท เป็นการดาํเนินการที%ส่งผลดีต่อแรงงาน หรือส่งผลดีต่อบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและยอ่มในกรุงเทพฯ แต่ผลสรุปที%ไดคื้อก่อให้เกิดการเปลี%ยนแปลง ก่อให้เกิด
การแข่งขนัด้านฝีมือแรงงาน ก่อให้เกิดการเตรียมตวัและเตรียมพร้อมที%จะรับมือกบัสถานการณ์ 
รวมทังก่อใหเ้กิดการคิดเพื%อใหก้ารดาํเนินกิจการคงอยูแ่ละมีกาํไรได ้การแข่งขนัต่างๆ จะส่งผลให้ผู ้
ที%สามารถปรับตวัได้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพมากขึน ซึ% งเป็นคุณสมบติัที%
สาํคญัในการแข่งขนักบัประเทศอื%นๆ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยันี เป็นงานที%มีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง คือ 30 บริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
กรุงเทพฯ ผลที%ไดจ้ะอา้งอิงตามการเลือกประชากร ดงันัน เพื%อใหผ้ลงานวิจยัมีความหลากหลายและ
ครอบคลุมในแง่ประชากร จึงควรมีการวิจยั โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงขยายออกไปในจงัหวดัอื%น 
ๆ ดว้ย และควรทาํการเลือกตวัอยา่งโดยการสุ่มจากประชากรทังหมดของแต่ละพืนที%ดว้ยเช่นกนั 
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หมายเลขแบบสอบถาม  
 
แบบสอบถาม 
เรือง  การสํารวจความคิดเห็นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในกรุงเทพมหานคร
ต่ออตัราค่าแรงขั%นตํา 300 บาท 
 
คําชี%แจงเบื%องต้น 
 แบบสอบถามนีใชเ้พือศึกษาการสาํรวจความคิดเห็นของบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
และยอ่มในกรุงเทพมหานครต่ออตัราค่าแรงขันตํา 300 บาท เท่านัน มิไดมี้เจตนาจะประเมินบริษทั
รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มของท่านแต่ประการใด การตอบแบบสอบถามในครั งนี
ของทา่นจะถือเป็นความลบั โปรดใหข้อ้มูลและขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 
ตอนที 1   ข้อมูลทัวไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม 
คําชี%แจง  โปรดเติมคาํลงในช่องวา่ง หรือทาํเครืองหมาย     ในช่อง      และเติมขอ้มูลลงใน
ช่องวา่งใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริง 
 
1.  วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
  1.          ต ํากวา่ระดบัปริญญาตรี    
  2.          ระดบัปริญญาตรี  
  3.          สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี             
 
2.  ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
  1.          1 – 3  ปี    2.          4 – 5  ปี 
  3.          6 – 10  ปี   4.          11 – 20 ปี 
  5.          มากกวา่ 20 ปี 
3.  ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
  1.          1 – 5  ปี    2.          6 – 10  ปี 
  3.          11 – 15  ปี   4.          16 – 20 ปี 
  5.          มากกวา่ 20 ปี 
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4.  เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
  1.          นอ้ยกวา่  1  ลา้น   2.          1 – 5  ลา้น   
  3.          6 – 10  ลา้น   4.          11 – 15  ลา้น   
  5.          16 – 20 ลา้น   6.          มากกวา่ 20 ลา้น  
 
5.  แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.          เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ  
  2.          ธนาคารพานิชย ์   
  3.          สถาบนัการเงินอืน ๆ   
  4.          อืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 
6.  ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.          งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียน   
   โรงงานอุตสากรรมขนาดเล็ก  
  2.          งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว  
  3.          งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา  และทอ่ระบายนําเสียโรงงาน 
   อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
  4.          อืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 
7.  จาํนวนพนกังานในบริษทั 
  1.          นอ้ยกวา่ 50  คน   2.          50 – 100  คน   
  3.          มากกวา่  100  คน   
 
ตอนที 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัผลกระทบต้นทุนรวมและการตัดสินใจเลกิกจิการ   
คําชี%แจง   กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของทา่นมากทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  
 
ข้อ 
 
คําถามเกียวกบัผลกระทบจากนโยบายขึ%น
ค่าจ้างขั%นตําเป็น 300 บาท 
ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 
มาก 
 
ปาน
กลาง 
นอ้ย 
 
นอ้ย
ทีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 
1 
การขึนค่าแรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทั
เพิมสูงขึน 
     
2 
การตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบาย
ขึนค่าแรงขันตําเป็น 300 บาท 
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ตอนที 3   แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับความสามารถในการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจให้
คงไว้ซึงกาํไรเท่าเดิมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  
 
คําชี%แจง   กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของทา่นมากทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  
 
 
ข้อ 
 
คําถามเกียวกบัความสามารถในการปรับตัว 
กบัข้อมูลทัวไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 
มาก 
 
ปาน
กลาง 
นอ้ย 
 
นอ้ย
ทีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 
1 
ท่านคิดวา่วฒิุการศึกษาของท่านมีส่วนใหบ้ริษทั
ทีท่านบริหารปรับตวัไดดี้ 
     
2 
ท่านคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่าน
มีส่วนใหบ้ริษทัทีท่านบริหารปรับตวัไดดี้ 
     
3 
ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัที
ท่านบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
     
4 
ท่านคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัที
ท่านบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
     
5 
ท่านคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทั
ทีท่านบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
     
6 
ท่านคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีท่าน
บริหารเลือกดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวั
ไดดี้ 
     
7 
ท่านคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ 
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ตอนที 4   แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับแนวทางการปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบต้นทุน
แรงงานจากการปรับขึ%นอตัราค่าจ้างขั%นตําจากนโยบายค่าแรงขั%นตํา 300 บาท   
คําชี%แจง   กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความเห็นของทา่นมากทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  
 
 
ข้อ 
 
คําถามเกียวกบัแนวทางการปรับตัวจาก
ผลกระทบต้นทุนแรงงาน 
ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 
มาก 
 
ปาน
กลาง 
นอ้ย 
 
นอ้ย
ทีสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 
1 ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ      
2 การประหยดัหมวดค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์      
3 การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้งบางส่วน      
4 การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลดค่าใชจ่้าย      
5 
 
การตดัสิทธิสวสัดิการตา่งๆ เช่น งดใหบ้ริการรถ
รับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั 
     
6 
การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้
กบัคา่แรง 
     
7 
การจา้งแรงงานตา่งดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรงไดใ้น
อตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน 
     
8 
ปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือชดเชย
คา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน 
     
9 
การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพือเพิม
ยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม 
     
10 
การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือวตัถุดิบ
ตา่ง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไมสู่งมากนกั 
     
 
ตอนที  5  ความคิดเห็นอืน ๆ เกียวกับแนวทางการปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบต้นทุนแรงงาน
จากการปรับขึ%นอตัราค่าจ้างขั%นตําจากนโยบายค่าแรงขั%นตํา 300 บาท   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
*** ขอขอบพระคุณทุกท่านทีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ข้อมูลความคดิเห็นทีได้จากแบบสํารวจ 
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ตารางที ข1 จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึน
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 3 2 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 3 3 7 5 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 1 1 3 1 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 1 0 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 1 1 3 3 
2.4 11 – 20 ปี 0 3 2 6 4 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 4 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 2 1 4 4 
3.3 11 – 15  ปี 0 1 1 3 0 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 2 4 1 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 1 1 1 2 
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ตารางที ข1 จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึน
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 1 1 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 1 2 1 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 1 0 6 1 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 1 2 2 2 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 1 0 3 4 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 2 3 6 5 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 4 3 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 1 0 2 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 1 1 1 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข1 จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึน
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการขึนคา่แรงขันตําทาํใหต้น้ทุนรวมของบริษทัเพิมสูงขึนในแต่ละ
ระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 1 4 2 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 2 0 6 3 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 2 3 3 3 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 1 0 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 2 1 5 1 
7.2 50 – 100  คน 0 2 3 6 5 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 1 2 2 
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ตารางที ข2 จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการตัดสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึ น
คา่แรงขันตําเป็น 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 
300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 1 0 3 2 0 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 8 7 3 0 0 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 2 0 2 2 0 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 1 0 0 1 0 
2.3 6 – 10  ปี 3 3 1 1 0 
2.4 11 – 20 ปี 7 4 4 0 0 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 3 2 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 2 0 0 0 
3.2 6 – 10  ปี 5 1 4 1 0 
3.3 11 – 15  ปี 2 1 1 1 0 
3.4 16 – 20 ปี 2 2 2 1 0 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 2 1 1 1 0 
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ตารางที ข2 จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการตัดสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึ น
คา่แรงขันตําเป็น 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 
300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 1 1 0 0 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 3 0 2 0 0 
4.4 11 – 15  ลา้น 3 2 2 1 0 
4.5 16 – 20 ลา้น 3 1 2 1 0 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 1 3 2 2 0 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 6 4 4 2 0 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 2 3 2 1 0 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 1 0 1 1 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 2 0 1 0 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข2 จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการตัดสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึ น
คา่แรงขันตําเป็น 300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นเกียวกบัการตดัสินใจเลิกกิจการเนืองจากผลของนโยบายขึนคา่แรงขันตําเป็น 
300 บาท ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 2 4 1 0 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 4 4 1 2 0 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 6 1 3 1 0 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 1 0 0 0 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 3 3 2 1 0 
7.2 50 – 100  คน 6 3 5 2 0 
7.3 มากกวา่  100  คน 2 1 1 1 0 
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ตารางที ข3 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่วุฒิการศึกษาของท่านมีส่วนให้บริษทั
ทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วฒิุการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่น
บริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 1 3 1 1 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 6 7 5 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 2 4 0 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 1 1 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 4 2 2 
2.4 11 – 20 ปี 0 1 5 6 3 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 3 1 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 5 4 2 
3.3 11 – 15  ปี 0 1 2 1 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 2 5 0 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 2 1 2 
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ตารางที ข3 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วฒิุการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทั
ทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วฒิุการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่น
บริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 1 1 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 1 1 2 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 4 3 1 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 2 4 1 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 3 2 3 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 1 5 6 4 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 2 4 2 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 2 1 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 2 1 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข3 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วฒิุการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทั
ทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่วฒิุการศึกษาของทา่นมีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่น
บริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 3 3 1 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 4 3 4 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 1 4 5 1 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 3 3 3 
7.2 50 – 100  คน 0 0 6 7 3 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 1 2 2 0 
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ตารางที ข4 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่าน
มีส่วนใหบ้ริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนให้
บริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 5 0 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 5 9 4 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 2 2 2 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 1 1 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 1 6 1 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 5 7 3 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 2 2 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 1 1 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 3 6 2 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 0 4 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 2 3 2 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 2 2 1 
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ตารางที ข4 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่าน
มีส่วนให้บริษทัทีท่านบริหารปรับตวัได้ดี ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป 
(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนให้
บริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 2 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 4 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 5 2 1 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 1 4 2 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 2 4 2 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 1 
1
0 5 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 5 2 1 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 2 1 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 3 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข4 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของท่าน
มีส่วนให้บริษทัทีท่านบริหารปรับตวัได้ดี ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป 
(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างของทา่นมีส่วนให้
บริษทัทีทา่นบริหารปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 3 3 1 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 3 5 3 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 2 7 2 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 1 4 4 
7.2 50 – 100  คน 0 0 5 9 2 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 2 3 0 
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ตารางที ข5 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีท่านบริหารมี
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 5 1 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 2 8 6 2 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 2 3 1 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 1 0 1 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 5 3 0 
2.4 11 – 20 ปี 0 1 4 8 2 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 2 2 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 1 1 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 1 1 8 1 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 2 1 2 
3.4 16 – 20 ปี 0 1 3 2 1 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 3 2 0 
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ตารางที ข5 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีท่านบริหารมี
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 1 1 0 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 1 3 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 1 3 3 1 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 4 2 1 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 1 6 1 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 1 5 8 2 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 1 2 3 2 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 1 2 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 2 1 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข5 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่ระยะเวลาดาํเนินกิจการของบริษทัทีท่านบริหารมี
ส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 2 4 1 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 4 4 3 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 2 4 5 0 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 4 3 2 
7.2 50 – 100  คน 0 2 4 8 2 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 2 3 0 
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ตารางที ข6 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหาร
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 3 1 2 0 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 1 8 8 1 0 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 1 1 4 0 0 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 1 1 0 0 
2.3 6 – 10  ปี 1 4 1 2 0 
2.4 11 – 20 ปี 1 6 8 0 0 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 1 3 1 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 2 0 0 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 4 6 1 0 
3.3 11 – 15  ปี 1 3 1 0 0 
3.4 16 – 20 ปี 1 0 4 2 0 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 3 2 0 0 
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ตารางที ข6 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหาร
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 1 1 0 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 5 0 0 0 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 1 6 1 0 
4.5 16 – 20 ลา้น 2 2 2 1 0 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 3 4 1 0 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 1 6 6 3 0 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 4 4 0 0 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 3 0 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 1 2 0 0 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข6 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ท่านคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัที
ทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่เงินทุนจดทะเบียนบริษทัของบริษทัทีทา่นบริหาร
มีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 3 3 1 0 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 3 7 1 0 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2 5 3 1 0 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 1 0 0 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 2 3 4 0 0 
7.2 50 – 100  คน 0 6 8 2 0 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 3 1 1 0 
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ตารางที ข7 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทั
ทีทา่นบริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่น
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 1 2 3 0 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 1 6 8 3 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 3 3 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 1 0 1 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 3 3 2 
2.4 11 – 20 ปี 0 1 4 6 4 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 4 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 4 5 2 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 1 3 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 1 4 2 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 2 2 1 0 
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ตารางที ข7 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทั
ทีท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป 
(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่น
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 2 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 4 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 4 2 2 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 3 1 3 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 2 1 5 0 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 3 
1
1 2 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 2 3 1 2 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 1 2 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 0 2 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข7 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทั
ทีท่านบริหารมีส่วนให้บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูลทัวไป 
(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการของบริษทัทีทา่น
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 1 1 4 1 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 1 3 6 1 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 4 3 4 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 3 4 2 
7.2 50 – 100  คน 0 1 5 8 2 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 1 0 2 2 
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ตารางที ข8 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีท่าน
บริหารเลือกดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูล
ทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือก
ดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 3 2 1 0 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 1 2 
1
0 5 0 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 1 0 2 3 0 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 1 0 1 0 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 2 3 3 0 
2.4 11 – 20 ปี 1 1 8 5 0 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 2 2 1 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 2 0 0 
3.2 6 – 10  ปี 1 2 4 4 0 
3.3 11 – 15  ปี 0 2 2 1 0 
3.4 16 – 20 ปี 1 1 2 3 0 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 4 1 0 
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ตารางที ข8 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีท่าน
บริหารเลือกดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูล
ทัวไป(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือก
ดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 1 1 0 0 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 1 0 2 2 0 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 6 2 0 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 2 2 3 0 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 2 4 2 0 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 1 4 6 5 0 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 1 5 2 0 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 2 1 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 1 0 1 1 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข8 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามวา่ ท่านคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีท่าน
บริหารเลือกดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบ่งแยกตามขอ้มูล
ทัวไป(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดประเภทงานก่อสร้างของบริษทัทีทา่นบริหารเลือก
ดาํเนินการมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 3 3 1 0 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 1 7 3 0 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2 1 4 4 0 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 3 3 3 0 
7.2 50 – 100  คน 2 2 8 4 0 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 3 2 0 
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ตารางที ข9 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามว่า ท่านคิดวา่จาํนวนพนักงานของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 3 2 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 6 
1
0 2 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 4 1 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 1 0 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 2 5 1 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 4 
1
0 1 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 2 2 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 2 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 2 8 1 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 2 2 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 3 3 1 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 2 2 
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ตารางที ข9 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามว่า ท่านคิดวา่จาํนวนพนักงานของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 1 1 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 2 3 0 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 3 2 3 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 1 5 1 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 1 6 1 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 5 
1
0 1 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 5 2 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 1 0 2 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 2 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข9 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับคาํถามว่า ท่านคิดวา่จาํนวนพนักงานของบริษทัทีท่าน
บริหารมีส่วนใหบ้ริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับคาํถามวา่ ทา่นคิดวา่จาํนวนพนกังานของบริษทัทีทา่นบริหารมีส่วนให้
บริษทัฯปรับตวัไดดี้ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 5 2 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 5 3 3 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 3 8 0 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 1 6 2 
7.2 50 – 100  คน 0 0 5 9 2 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 2 2 1 
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ตารางที ข10 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ   
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 2 4 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 
1
1 7 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 4 2 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 2 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 0 3 5 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 0 
1
0 5 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 2 3 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 2 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 0 5 6 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 0 2 3 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 0 4 3 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 4 1 
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ตารางที ข10 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ   
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 1 1 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 4 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 0 6 2 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 0 2 5 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 0 4 4 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 0 7 9 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 5 3 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 3 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 2 1 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข10 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย ลดตน้ทุนในดา้นการดาํเนินงานทางธุรกิจ   
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 3 4 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 7 4 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 0 6 5 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 0 4 5 
7.2 50 – 100  คน 0 0 0 
1
0 6 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 0 3 2 
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ตารางที ข11 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดค่าใช้จ่าย
วสัดุอุปกรณ์ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์   
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 2 4 0 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 1 8 5 4 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 1 2 2 1 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 1 0 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 1 5 1 1 
2.4 11 – 20 ปี 0 1 4 7 3 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 2 3 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 1 1 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 1 4 5 1 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 2 2 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 3 2 2 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 1 2 1 1 
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ตารางที ข11 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้าย
วสัดุอุปกรณ์ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์   
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 1 0 1 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 3 2 0 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 1 2 3 2 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 1 3 1 2 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 3 5 0 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 7 8 1 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 1 3 2 2 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 1 1 1 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 0 2 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข11 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้าย
วสัดุอุปกรณ์ ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การประหยดัหมวดคา่ใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์   
ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 3 4 0 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 1 5 4 1 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 1 3 3 4 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 1 0 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 5 3 1 
7.2 50 – 100  คน 0 2 5 5 4 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 2 3 0 
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ตารางที ข12 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน โดยการ
เลิกจา้งบางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้ง
บางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 4 2 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 1 4 8 5 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 2 3 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 2 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 1 6 1 
2.4 11 – 20 ปี 0 1 4 3 7 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 3 2 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 1 0 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 1 1 4 5 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 1 3 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 1 4 2 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 3 1 
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ตารางที ข12 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน โดยการ
เลิกจา้งบางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้ง
บางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 2 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 1 4 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 1 2 3 2 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 2 4 1 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 1 4 3 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 1 9 6 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 1 2 3 2 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 2 1 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 2 0 1 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข12 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน โดยการ
เลิกจา้งบางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การลดจาํนวนคนงาน  โดยการเลิกจา้ง
บางส่วน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 2 4 1 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 1 5 5 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 1 2 4 4 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 2 6 1 
7.2 50 – 100  คน 0 1 2 5 8 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 1 3 1 
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ตารางที ข13 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลา
เพือลดค่าใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
คา่ใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 2 4 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 8 
1
0 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 3 2 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 0 6 2 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 0 5 
1
0 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 1 3 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 0 4 7 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 1 2 2 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 0 3 4 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 3 2 
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ตารางที ข13 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลา
เพือลดค่าใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
คา่ใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 1 1 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 2 3 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 0 4 4 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 0 2 5 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 1 4 3 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 1 7 8 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 2 6 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 2 1 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 2 1 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข13 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลา
เพือลดค่าใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การยกเลิกการทาํงานล่วงเวลาเพือลด
คา่ใชจ่้าย ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 2 5 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 1 6 4 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 0 5 6 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 0 1 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 1 4 4 
7.2 50 – 100  คน 0 0 0 6 
1
0 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 0 3 2 
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ตารางที ข14 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ 
เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ เช่น งดใหบ้ริการ
รถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 4 1 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 6 
1
2 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 5 1 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 0 3 5 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 0 7 8 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 4 0 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 0 5 6 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 0 4 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 1 4 2 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 1 4 
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ตารางที ข14 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ 
เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ เช่น งดใหบ้ริการ
รถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 1 1 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 3 2 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 0 4 4 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 0 4 3 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 1 3 4 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 1 8 7 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 5 3 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 1 2 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 1 2 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข14 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ 
เช่น งดให้บริการรถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การตดัสิทธิสวสัดิการต่างๆ เช่น งดใหบ้ริการ
รถรับส่ง ยกเลิกสวสัดิการอาหารกลางวนั  และทีพกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 1 5 1 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 5 6 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 0 4 7 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 0 6 3 
7.2 50 – 100  คน 0 0 1 4 
1
1 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 0 5 0 
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ตารางที ข15 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้ง
รายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ล
งานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 2 4 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 8 6 4 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 5 0 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 0 2 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 4 3 1 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 4 7 4 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 3 1 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 2 0 0 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 3 5 3 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 1 3 1 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 2 2 3 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 3 1 
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ตารางที ข15 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้ง
รายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ล
งานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 1 0 1 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 1 1 3 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 2 5 1 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 2 4 1 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 3 3 2 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 7 4 5 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 2 3 3 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 3 0 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 3 0 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข15 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้ง
รายวนัทาํใหไ้ดผ้ลงานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งเหมาแทนการจา้งรายวนัทาํใหไ้ดผ้ล
งานคุม้กบัคา่แรง ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 3 2 2 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 2 7 2 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 4 4 3 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 0 1 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 5 4 0 
7.2 50 – 100  คน 0 0 3 7 6 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 1 2 2 
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ตารางที ข16 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างด้าวที
สามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบ่งแยก
ตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรง
ไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 3 3 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 2 8 8 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 2 4 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 2 3 3 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 0 6 9 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 3 2 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 0 4 7 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 0 3 2 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 1 4 2 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 1 3 
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ตารางที ข16 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างด้าวที
สามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบ่งแยก
ตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรง
ไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 2 0 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 1 4 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 1 3 4 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 1 4 2 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 0 3 5 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 1 7 8 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 4 4 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 1 2 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 1 1 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข16 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างด้าวที
สามารถจ่ายคา่แรงไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบ่งแยก
ตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การจา้งแรงงานต่างดา้วทีสามารถจ่ายคา่แรง
ไดใ้นอตัราทีถูกกวา่รัฐบาลกาํหนดทดแทน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 3 4 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 1 6 4 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 1 4 6 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 0 1 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 0 4 5 
7.2 50 – 100  คน 0 0 1 9 6 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 1 0 4 
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ตารางที ข17 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราค่ารับเหมา
งานก่อสร้างเพือชดเชยค่าใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือ
ชดเชยคา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 1 5 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 6 
1
2 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 1 4 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 0 2 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 0 3 5 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 1 4 
1
0 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 1 4 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 0 2 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 1 4 6 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 0 0 5 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 0 2 5 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 2 3 
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ตารางที ข17 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราค่ารับเหมา
งานก่อสร้างเพือชดเชยค่าใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือ
ชดเชยคา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 0 2 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 2 3 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 0 4 4 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 1 1 5 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 0 1 7 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 0 4 
1
2 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 1 2 5 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 2 1 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 0 3 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข17 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราค่ารับเหมา
งานก่อสร้างเพือชดเชยค่าใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การปรับเพิมอตัราคา่รับเหมางานก่อสร้างเพือ
ชดเชยคา่ใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนคา่แรงทีเพิมมากขึน ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 0 7 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 5 6 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 1 2 8 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 0 1 8 
7.2 50 – 100  คน 0 0 1 6 9 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 0 1 4 
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ตารางที ข18 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้าง
และบริการเพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 3 3 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 6 
1
2 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 2 4 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 2 0 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 0 3 5 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 0 5 
1
0 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 1 4 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 0 2 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 0 5 6 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 0 1 4 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 0 3 4 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 0 2 3 
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ตารางที ข18 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้าง
และบริการเพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 1 1 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 4 1 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 0 2 6 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 0 2 5 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 0 2 6 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 0 7 9 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 2 6 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 1 2 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 1 2 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข18 จาํนวนผูล้งความเห็นสําหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้าง
และบริการเพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
(ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ
เพือเพิมยอดขายใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 1 6 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 2 9 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 0 7 4 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 0 3 6 
7.2 50 – 100  คน 0 0 0 6 
1
0 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 0 2 3 
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ตารางที ข19 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สต๊อก 
สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนัก ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือ
วตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
1 วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหาร 
1.1 ตํากวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 0 2 4 
1.2 ระดบัปริญญาตรี 0 0 2 
1
0 6 
1.3 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 0 0 1 2 3 
2 ประสบการณ์การทาํงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร 
2.1 1 – 3  ปี 0 0 0 0 0 
2.2 4 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
2.3 6 – 10  ปี 0 0 0 2 6 
2.4 11 – 20 ปี 0 0 2 
1
1 2 
2.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 0 4 
3 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
3.1 1 – 5  ปี 0 0 0 1 1 
3.2 6 – 10  ปี 0 0 0 9 2 
3.3 11 – 15  ปี 0 0 1 1 3 
3.4 16 – 20 ปี 0 0 1 0 6 
3.5 มากกวา่ 20 ปี 0 0 1 3 1 
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ตารางที ข19 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก 
สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไมสู่งมากนกั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือ
วตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
4 เงินลงทุนในปัจจุบนั(เงินทุนจดทะเบียนบริษทั) 
4.1 นอ้ยกวา่  1  ลา้น 0 0 0 0 0 
4.2 1 – 5  ลา้น 0 0 0 0 2 
4.3 6 – 10  ลา้น 0 0 0 3 2 
4.4 11 – 15  ลา้น 0 0 1 4 3 
4.5 16 – 20 ลา้น 0 0 0 3 4 
4.6 มากกวา่ 20 ลา้น 0 0 2 4 2 
5 แหล่งเงินทุนทีใชใ้นกิจการ(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
5.1 ใชแ้หล่งเงินทุนทัง 3 แหล่ง 0 0 1 6 9 
5.2 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและธนาคารพาณิชย ์ 0 0 2 5 1 
5.3 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการและสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
5.4 เงินทุนจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 1 2 
5.5 เงินทุนส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 0 0 0 0 0 
5.6 เงินทุนจากธนาคารพาณิชย ์ 0 0 0 2 1 
5.7 เงินทุนจากสถาบนัการเงินอืน 0 0 0 0 0 
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ตารางที ข19 จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก 
สินคา้หรือวตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไมสู่งมากนกั ในแต่ละระดบั
แบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป (ต่อ) 
จาํนวนผูล้งความเห็นสาํหรับแนวทางการปรับตวัโดย การบริหารสินคา้คงคลงั สตอ๊ก สินคา้หรือ
วตัถุดิบต่าง ๆ ทีจาํเป็นในขณะทียงัมีราคาไม่สูงมากนกั ในแต่ละระดบัแบง่แยกตามขอ้มูลทัวไป 
ลาํดบั
ที 
ประเภทของขอ้มูลทัวไป 
ผูล้งความเห็น
ตามระดบั 
1 2 3 4 5 
6 ประเภทของงานก่อสร้าง(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
6.1 ทาํงานก่อสร้างทัง 3 ประเภท 0 0 0 4 3 
6.2 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 3 3 5 
6.3 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและงานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนํา
และทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  0 0 0 0 0 
6.4 
งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว และ งานก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่  0 0 0 0 0 
6.5 
งานอาคาร  เช่น  อาคารพาณิชย ์ อาคารทีพกัอาศยั  อาคารเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 0 0 0 6 5 
6.6 งานทางหลวง  เช่น  ถนน  สะพาน  รั ว 0 0 0 1 0 
6.7 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น  งานเดินท่อนําและทอ่ระบายนําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 
7 จาํนวนพนกังานในบริษทั 
7.1 นอ้ยกวา่ 50  คน 0 0 1 4 4 
7.2 50 – 100  คน 0 0 2 7 7 
7.3 มากกวา่  100  คน 0 0 0 3 2 
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บทความวชิาการทีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชือบทความวชิาการทีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
 
อาทิตย ์ มาสิงห์ และวชรภูมิ เบญจโอฬาร (2555) การสํารวจความคิดเห็นของบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในกรุงเทพมหานครต่ออัตราค่าแรงขั*นตํา 300 บาท. การ
ประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั' งที) 18 (The 18th National Convention on Civil 
Engineering), โรงแรมดิเอ็มเพรส จงัหวดัเชียงใหม่. 8-10 พฤษภาคม 2556. CEM125 - 
CEM130 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 นายอาทิตย ์มาสิงห์ เกิดเมือวนัที 13 มกราคม พ.ศ. 2523 เรียนจบชั"นประถมศึกษาจาก
โรงเรียนธชัรินทร์วทิยาบางเขน เรียนชั"นมธัยมศึกษาปีที 1-5 ทีโรงเรียนหอวงั จบชั"นมธัยมศึกษาปีที 
6 โดยการสอบเทียบ พ.ศ.2539 ไดส้อบคดัเลือกเขา้เรียนต่อระดบัมหาวิทยาลยั และไดเ้ขา้เรียนที
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตสาขาโยธา เมือปี พ.ศ. 2544 
โดยหลงัจากสําเร็จการศึกษาไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดบัภาคี
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และได้เข้าทาํงานกับบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในตาํแหน่งวิศวกร
ควบคุมงาน กระทังปี พ.ศ. 2551 ไดรั้บใบอนุญาตระดบัสามญัวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และได้
เขา้ทาํงานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างของเยอรมนั 
 ปี พ.ศ.2554 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ระหวา่งการศึกษาไดท้าํงาน
วจิยัในเรือง ตน้ทุนแรงงาน และ การปรับอตัราคา่จา้งขั"นตํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
